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Nfcw p iU ii  r»-| T jA i**i %«t ti»  m m  ^  *«*
parted laiay a ma|iv lu itk  tte tira  Us4u« a.ttaea«
tweca. rtfuiaj' trewi* «l tiwe i»- i a<t«i-j.ii ttie W t y»'Ved KaWnii* 
4»m aai F»I.mImh araue* mi raâ sclayrc iiM  m A tiim t dunag
llw gwftgtta«i si JLLiiawr- 
it ctaiawgi at iaaat M Fak^ 
siaata mm* lu iM .
Hht m iBM rr taid i«
a (M u a iw a ^  Ha FakitHMi* 
a attack"
1/
atam t wAm  U*m BdSm 
e«£M “FakPtaa ftierfilas*' nr 
Mtratng MKta tin  paat * t
He <bs#Ml«d ata.H «f Kaaleajr.
It cmaiid m  aalii*t
puitttad at *m i-
««H «»««« Haa a 'liattiliaa s flia l fd Paaiitaai K ju im r, aAi 
ifttifaa lieeSa# «n taiHaa ^  Iw iiaiii «l â
tdfw m  M ite  tiafHiNNl ^ |» ira trii«  roMa i«a*ai||
fa«f|lhkr n  H * T*H*'ai Ir^i* 1® Fa*J»;«N*i
m «MNi c«a*jrai |i»#»4taafti *  Ifen ii m4 lafni^
A FaAptaM m»t. twteaW?
• »  aacMiar'iBfttt. ati*f».«0l 11*  rl»A  wai
tuura tsMi «’a« Ik«m« teet. attar liiia ita f
ewMBigeiHMl *AiH <iaJ Saliâ ar SAaatii aarmd
IHc fiaiA u  tM  I*»gi5»t fW fH  »*4 aimjr tkai p yH
pxtiBi' Ha liMU«'FaAutaMlitas u  ikreatesBtai 'Vaiar ecn> 
ttatalMa af Sapt 33u________ jflagatiOB and a faittar »*r.**
First Cavalry Still In Touch 
With Force Of Viet Cong
Wilson On Trip 
To Visit Queen
Rhodesia
iM ita a tlii laidart dw««i i« f k ltfii. tm il t n i
la^ Ama H tft m « l« |i i«  i«<a^
AN S m  iPAli TTiat Nan iiaiij baaai fctttrd arts*
TMS IS THE WAY TO KHiAnA MSTM6 t  » •
(AF'i<n4!lw Iwtialiin '«f tin  PA  
Its AAr Pavalr?  ̂ Oivt«lw ra- 
NMtiMMl hi iV'ltil
Ckstf m tin Htai Pa Vain^ 
ikkf psidrai MagldBedi
tin  in M yn itf i f  saa
W tKAW »k»
lery sir air aHads.
It <was tin «l)v̂ iiaMi*« ftrat tin  
iiparat«« siEtca a r r t v i s f  n  
SsiU'tii Vici Ka% a ^satii aî î  
» 'fft tiasrftini asU m y, tM  I P.S>. k»iiia$
A ntffvltiiH i
'lam ntlilfa  ef tin  PA, Arnr'c 
iMrafaii M i annl' mtititia 
M . aaii tin  G am fm m u  afr' 
ftartMijr » ff«  tificwSiai tinu' 
mmmlmi aati vcaiiMI flftit ntiii 
Hmh tm li m m f *wmf.
At l»M «nM  l i  Viat Om( 
iMitin* In i tiani oontiMj ani l l  
tm ft& tm  n tr*  t» 0 m *A  m tin  
h m -^ r  (tiwratiM StiHy 8a>~#' 
aai w tin  vatitif tS mdai anrtii' 
• • i t  flf Am Ktia. Ttit Atacftaaiii 
fa tian iiti at laati i i  m m * V'lat
U na* tiwHlrtd rtltHaai mm*': 
latim to a aaartigr rafaftc aatop! 
§1^1 v ili tn  islofatwil.
iNuatrotiinri si tin  PA. lYSrti 
Aiftmme B r i f  a tia  e«ntp«ni 
i^ r r ti •pnatiiuka to tin Irm  
'Tttaai1ia« Ai ntiito. am tinaii to 
Salfm  «mI uiaid toar §•» iv n t
Mia tinnnirl A lA'tllMaiî  ftyMlNNAP VtoNitinto tiaA9ti*to|nr *tnaAaBi|̂  w
One.
ia  far. I f  trnt Ctiag tav# tons 
rfin rtn f killai m  tiw {me Drt- 
a « ^  «fnrauin aati lU  eagr 
tofsti.
Deal filh  Six CiedUistes 
AHegeii In Book By Harcoin
'Gortisa, fasftilitiAn af
tin  'Ktoman tototor aa i ton* 
iM tn a  .•anaMEwa to titia
flniitoar to trnmmmt* « n
.totijr .asdjt today attuaf m  
iijpRs to gwtia to tin
ttiaaato# titano# fototito. Itia  
mem* to ttia Otoelnr tfonrai 
amtisi^^ to tin  8«M.tia aati 
a p»«e| to ipmta knt titta
•aeacctii to im m m  tin  p n i
iiito tint asfMom to toe 
Ktoswaa m m . to>
W’d  n  ptotoi tiM«w^ 
tin to««r itorey to' toe A ^ «  
to . to fiv f tin^s m m  idea tof 
tin  m m m m ernm m  tor
m i aatier ffisi’t  .cns^cOtori.
Cn tin insto atil to  ftol Her'* 
lierf, « ln  lun Inea is CiO
•litoBit ********' tor
to ynfeFi f-«»a is ***f la cinitia 
to .MA ra te  nto TV savn* 
to tosn asiMs. tor tim.
Na liks •.itostiei I f  
A ^am s m Im  totoiai c4m* 
m t~  OtiMf art IW
ektia stikiato. T in  mniiiNI 
k *m *  a'Alk a iwatotoa at 
$ iOesjrin {Anto)
prnsa tkat ton fim n  wiaĤ ir 
SiffH hi§ mm troto
SiAeef̂
In sat to tihfitt caktoo 
Wtihea •aprcMoti tkat
noHitoi *m *s* tikn 
ptsal. twi li v»s m m k a try
W'ltea toto m
Ito' iir»iM ii tiMti to M a  VM  
laffî pidniitii l@i ipi 4Ki lityOMihi VMli
Sjoaa to wna mm a g ftig iin  
•ariy ntiegwntoiww *TnM i
'M ifiatirfiitiiifnf prsHrsn tsnarti
eatoray itiie’** Iti Ptindania’a
i,iii,J iil l^ 'sw a.
F ra n  u ja'*yiie* 'Sn Artitor Um  
om  s i AsstiaMa iPHidi leati tin;
mcMrtttiitoi ttM IfcSii* ZtiBî aiBi Idfe&t 1̂  
liiik lyiijhNr̂ iÂ r.
tin  m  ti ti tod tin  'inrtoisf to' 
iS  tin  Oeen&me^tiH toaaMra' 
ttnfn vm  'topNMiiii ia toti* 
ilk  tisaiitrs tin t a i^ a  tteita 
autoti latott tito niaiain as v 
atitot.. to nicto. mgi'm to 
I tor vtoi ItoacMss '«to m me
titoi] toMk is tin  toatiar to B ln
titaia’f  SM.iiti aAaaa 
fkrtian ton ytomtanai M  
rTuMtowir toitolAi ^M sf ft i 
asHns to totoato ftim
n gt jtoitofw jntotMha^̂nrnnaa a na nan'̂s n̂n a^̂ n̂f̂ n̂nap̂
m m *.
IK̂ 8@a fatoi to  tod MHtoaal
•w$) toti QenMitoa<MMtitii tm m m  
’Moti tto ift totota ito
pnaptoto-M.'toK aM& 4nye,aa9kMfeyaiM itmm, f.|BP9v Vp'to* IMP toBPHBoVliMiW mŴ
pFi/flpWkS tPWI Sidti**
Officer In Indonesian Revolt 
"Had Orden To Kill Sukarno
JAXANTA iRototort)
flsitoto aran a in r r^orfad to 
day a rataiifati tanksr s ifim  
m tin  atnrtivt aAU< 
§seei«H»ai m m  Ort, I  » •*  sc* 
to r a l to  iBtiMntta’a O sm m u  
SM ItaAif to lilt  FftoliM It Sil< 
katw.
<tto Aendaiati rt<
ynrtsti a gmmremnR toH<
tia.l tiiirtoiati tto i StotifM  It
■1T1-1H niKmn .jrn . «> . . .  , tAas* to fitabltiti
I."" w r fto  tin  ktMto. Jain ttolt®tolMf»|i m « t8tioiM»*aa CsmAutuil 
towia* Dr. G p  flMWtos, tot'iiyrtisati at Pr®pf*am  0>»-|pni,y ito  msy rvappratia litoo- 
»W' imIsJ Qnisi SBnmtnr tos(nr%a.ti¥t' few w  l|.Mti#i#r rrliHosi urttii Oiiaa.i
PaitianiMt, at layMif to •  tosk tin ^ w fin riio w w il tors raliotii Mrtnatito. a r m y  omciali 
toftoktoti today tost w a«*i»n |«i y to rs l tooMtor Ptarnn to;»to tolnv# itoy tova rn n M  
MlMtUt Plcfcariatii and m tonijtetm  a im'tfSttWBt. i|« ynr ctot of to# tU fo itii ol
pr««y»stof Joko titeyti * * r *  to j Tin atwitntwr qwotrt tin j tin "totii mi S#t***«tor Move.
to inpitatoattt toM ltt i|to ^  at Mr, PictirrifiU «kk.ti Intkrd (In coup,
to li*  QrtdtUito MPi wHgurttof asd Hvtorrt Dudnrttie, lanytf 
ito Ltintala altar tin m i ttoo- for Mr. Doyk. draw up toe 
tint- finiiM nl draft «f Ike affidavit.
t in  itorjr from Quebec City 
quote* tin book by Dr. Marcous, 
member for Queb** • Mooimor' 
tnry la tin last Partiamenl. at 
•aytof tin *U Quebec Cr«4t> 
titles ttgsed aa amdavtt three 
days after the electtoe ptMni** 
tflf to tupport tin Librrali la 
CommoRi ViAinf >
The Litnratt, wtto tin ttx ad> 
dittooal votes, then had coatrd
A ba orgaaitioi reaittanc* agatatt 
govsnxmcfit tortcs ia central 
lava.
POPKD AktMPNITtOM 
la Jakarta army paratrtnperf 
ra id^  toe hcMin of a vttourlaaa 
Cemmuatit kadtr and rtsiiruKf 
to have touad itu rri of Ammu>
Mr. Doyle cootrots Caaadiaa 
Ja%e!«s Corp. olto vsit lro«* 
ore and Umber boidiog 1 la Lab* 
radar.
The itory quotes the M artw * 
book at laytof a t2S,(lE» bribe 
offer "was flbattoi arouod for 
•nytme who would ftoger MPs 
who would itgn such an a(fi> 
davit“
Huge Road-Building Program
coottoued a twat today tor two




QPESDC tCPt ~  JeaoJac. 
qu«i Gaxswn. S3. ■ Montreal 
mttmmxmt, ptcadcd futity to* 
(toy to 13 rouati ^  arsoo and 
^rmifptracy to commit arson. 
The coatfMrary charge atltfed 
Gagnon contpired wiUi
VVgg ̂ jB fcuw **̂ ...... A'tĥÂKJT MMKilpeT a
Oty bui.toe«4mas, to set ftre to 
a bout# to St. Lambtrl d t Lavta.
Itiliin  Strike
DYOE, ftawtianl <CP.wFfti^?
Ite n iif  'Vihcn today .tefnilid.:
Im Eterib*rsli m  viecis-':
WtlSll
id m  't^ ' KSeiMl̂ a TtnHFirMrdiL.'tpwepMe ̂  wma sasmw W wspwîwipM"W“ •
ww
mime toe cnoanrm ̂ 
at aesaitgr Baisaei^ Castic he' 
there would be na re* 
caU of Parltonnad intoas tiaete 
VM. a seiiBw deveieiWBeail ta
m  lepartwa kutiwre 
letunwg to Lmtow, Wuwa saM 
tin jpaprman of tot vtoil to tin
to-ieee hiti ga Oe, wtiAwwnStoO tmŵwimweeapi. ertr enwr *wwt
dSsiitovain PiorihiMosa ior a aoŵ  
cfto eim ^m . D m e waa (tor 
iter ^oestiitotoB tind istos vat 
oiy  m  -ton reaatnt .tor toe vitsA 
The prenuwr iî Mtii 'he would 
l«M  a caaia« w w iim  law , aa, ifcwra iim t  ,,« p K a . ifeaj-
i a a . » « . « » . « a w ■ .......  ^M  IA | ikAUaXS^IIT illiillliffW flN Ip *  viiffljirmp. .mm *«■» up jj^ritiili «#waiiie# i jt̂ MAMfcaAJh iri^ihiiT
tS r  'uSShe *  toi^'terti (totowaiiin *l|iw n i. wdsy to .iw a iir  ,ywufa wee* m* ww** *»» *011 id  s&arS siiAfflfcti:* wauMi•toMMBa AMaâ t̂tMi'tototi aM’nMMUHKAge' dtotoulg « - •    ̂ ■»- ■w m. * 'm w i| a ■B««wn»wp- ŵnaueraxapu PWfWWWw "wa"w»»er HMJCtioB tm Afcsrw aditou **>m 11 towailt Jalltaa*a uŵan n̂a dh vtî auaAn ŵa.to.&.. ̂  * sr̂ ŵ owwo am s memm’ oonww# 9  • nwwewae wr iweoensntilinp M SVKAOTS •  ilvtW AaSflr'l 1̂ ^  laft. tmmm smmeJLii §mm tKtiP I I at an MMBtoMIdwtolto; A «h,̂ l alhMto.toMstoN' dnf  tilh a ^  n̂w w'seT̂ w toWOP a mmrn to WwtotpPw
*'Fbtosy toMcoto ptofia, moaJfrom abwriiv* titika oa tin  nm> 
p n w ^ ^ i^ i ^  ti *WWtosa «l an ttoeaJtor «nh Ihtouli l*ni#f»-
tie^>
tifiiion In a totftitod *pm A  
ctortod by radn to the SI Cbm* 
moowfoltil memberi. includtog 
ilhodeato, w a r n e d  Tbeiday 
'A that the threat b f tinĵpMasgtunMbkasak WwJlHtMSÛiK' t̂ tibSd wA!U%VSBuLm(|L CltiKMEÎ Jr •  TKOAW
colony'* whtia nuaortty rulers 
t» break away toom Bnutia 
**may be dangerous not only tor 
Rhodesia but a far greater 
area ot Africa,**
The peril "may •atend *vm  
widto and bivoiva ilii wboit
JttO^** h t Mid.
TinlMa miad* tin propoaal tor 
mfdiation b f Commonwestta 
leaders to a mcMage to Rlw>* 
detiaii Prim* M t n 1 s t *  r laa 
Smith, who returned to Sail*-
Th* gbvtmmcnt took further 
measures agatoit the Commu* 
ntita by ordcriag the temiorafy 
sutpeasloQ of aU artiiiUes of
“ rao>« u ia iu  U m.«Ul« y Ul»* •«» Bl«ll
I I DOIirfT iilppilt^t Gf K VnKllIV# ^  L43<kIoR̂
of Moslem j-oulhi ttortned a 
OommuflUt youth mcelioy haU 
wttiitn fuU view (d tin  prcii 
dent's palace.
Standing Ovation Welcomes 
U.K. lory Chief And Policies
OTTAWA tCPl -  A 1100,000.. 
000 road'buHdlna pmgram lor 
the Northwest Territories and 
and Yukon was announced to* 
day by tha northern affairs dc* 
partmenL 
Th* aiuMuncement said tlO,* 
000,000 will be spent each year 
for the neat 10 years building 
roads to tap the resourc* po­
tential of the north and provide 
links between established com* 
numitiei.
It was paG of a 20-ycar plan
to bring ail potential resource 
areas within 300 miles of 
liermancnt road, th# depart* 
mrnt said.
The depnrtment, which has 
lieen working on the plan for 
the last two years, said It has 
a master plan for the new 
roads. But each stage is to be 
decidid upon by a roads ap­
praisal committee which Is to 
Include advisers tn engineering, 
g(V)logy and economics.
BRIGHTON. England (Reu­
ters)—The annual oonfercnc* of 
Britain** Conservative party- 
now in opposition—today gave 1 
atandiac ovaUoa to their imVi 
leader and the policies on which 
h« staked his reputation.
Edward Heath, 43. spok* si 
<lto‘tiid'‘'#'tocb^f*f'''dp*«Wf"Mb'' 
sion a f t e r  several delegates 
urged modification of a skeleton 
election p I a t f orm announced 
last week.
The platform initially met s 
lukewarm response.
But the 4.000 delegates gave 
Heath aiut his |N)iicles their a|)* 
provol after he called for a re* 
vival of national enthusiasm 
harnessed to a new drive for en* 
try into the European Common 
Market.




VANCOUVER (CPI -  E. 
Davie Fulton, a fonner iutUce 
minister said Tuesday Prime 
Minister Pearson mutt say 
what lie I* going to do to pre* 
vent further scandals in the 
government.
No Arrests
Quick Support Given Britain 
From Conmonweallfi Nations
LG N D ^ tRewtiffi Quark 
support was understood to have 
com* today from Caaada. Aus* 
trait* and New Zeataad tor Bril* 
lib Frtm* IdMsbir tirttieei's 
propQMl tiuit (Doim.nk(Miwealtii 
mtftisters try to solv* the 
eTitis.
totktoi; eitobbilimiwl el a mis*
aliniMa *d*)*fcrtor- tUtorkMHsaa Mtia ls»-twjK OtoMtoSP* VaS glTOMg sipw sw
toHpwwg abortii* limaton lath* 
m  tod#v«iHle*ke« wbh f (w Im iih , 
ptemier of tise whit*eiiMI ebb
oitir.
Ca.B*dtia Prime Mhdittr tea* 
lee Frarsoe deeltoed tmmedtolM
leader earlier this year to ris 
place former prime minister 
Sir Alec Douglas*Hom* by Con­
servative members of Parlia* 
meot and Imm yet to estobUah 
himself with tho rank-aod file.
DISALLOWED MOTION
Heath did not refer to the 
ih iii‘1iKriaf'to'''hi*'Aufef^^  
right-wing revolt over Rhode* 
sian i n d e p e n d e n c e  which 
seemed likely until party offi­
cials decided Tuesiday to disal­
low an emergency resolution by 
Und BnlistHiry. 72, a leading 
*Uf>f>ortcr of white settlers in 
predominantly • Negro Rhode­
sia.
Heath and other Conserva­
tive party leaders have sup­
ported tho l.,abor government’s 
dealing with Rhodesian Pre­
mier Ian Smith who is seeking 
inde()cndence for h i s whitC'
VICTORIA <CPi -  RCMP 
said today no arrests have 
been made in the Sept. 21 shoot­
ing attack on a British Ameri­
can Oil Co. truck near Duncan. 
Fiv« thbti frnm t  higlHtowtr 
rtRe were fired Into the rear 
of the empty tank trurk, appar­
ently from a foUowln| car.
Wtison said he urged Smith 
if he continued to reject tod# 
peodence on Britain’s tinmi, to 
agrt* to a rolssk» mi senior 
Commonwealth premiers, rep­
resenting all the prime mints- 
tets, presidaits aito peoples <d 
the Commonwealth, to se« if 
agreement can be reached.
WlhKwi did not name the 
prime mlntsters he had in mind 
but from other sources it was 
learned he sent confidential 
diplomatic caUes to the Com*
la other early Commoo'irealtiilcoimmmt but the trve rt *a.kl b* 
reactifio toTtowday aigbi’s pro-lwonjid be wiiitog to ps-rticHaU 
poial, Mataystan Prime Minis-1 mi Wdnoo’* fwojed. Be was u»* 
Abdul Rahmaa w a i ^ , , ^
said to a radio-TV* Canada’s »w(«<iort for any 
broadcast he had been to PH»chN»»'«‘ »wwkl tolp aettl#
with Cmmoftseahh toadrrtjth# probletn.
Re
said
Hcnth wps c h o s e n  parly<ruled African colony.
REMOVAL FOUOWS SUCCESS AGAINST REBELS
Congo President Ousts Tshombe
LEOPOIDVIUJS iRcutcrsi- 
Piesldent Jose|>h Kosavubu to­
day dismissed Premier Moisc 
Tshombe's transitional Congo­
lese government and named 
Evariste Kimba to form a new 
cabinet,
L e o p o l d v i l l e  radio said 
Kimba. 38. had accepted thn 
call to form a new administra­
tion.
lie is the leader of the re- 
gltwai Balubakat party, which is 
a inember of the newly « formed 
anti • Tshombe Front Demo- 
crntlque Congoiais.
Kimba served for three yean
TshomI)* (iurmg the lattor's se­
cession of Katanga ik'ovince 
from The Congo. \ 
Tshombe’s dismlfsal was an­
nounced by Kaiavubu in a 
i*'cech before a joint session of 
th > Cbngo Parliament. 
Kosavubu said! ^
"The mission which in the 
name of the nation I confided 
to him In July. 1334, ia finished. 
I want to ex|>bia to him my
MR. KA8AVVBU 
> t • Task Achieved
ment did not conform to "the
littidwHtots-havtiiff*«ainrtotHNit' «oiHrtltottoiwlir w>iiw irth » *gtoet
ils tasks wcil in difficult cir 
cuinstancw,"
But Kaiavtibu laM th* ebm- 
positkw of Tshombe's fovani-
tion results or the imperative 
illtical (KjuUitorium in tha couo-
I* ’pgesldenl said he bad
forced the resignation of the 
Tshombe government over Its 
objections.
Tshombe staged one of the 
)lg surprises of African imiitlcs 
last year when ha returned 
from self-lm|)osed exile in Spam 
to become premier,
INCLUDID MANT PLANS
His mandat* waa to head •  
transitional government to hin- 
dle economic, development ana 
tho restoration of jieace In arena 
held" h r  in iw ic m r aitd to wtji 
pare the Congo for elections,
Tshombo's party won about 
two-thirds of the 133 seats in 
nationBl*asi«mblyeleotlontr*«*
But the convening of Parlia­
ment was delayed after a court 
ruled there were> irregularities 
in the voting in soVne provinces 
and ordered new elections.
Tslwimlie looked sombre as 
the president read his W-mlniiti 
s|)cech. in which he referred 
maiiy limes to tho now constitu­
tion and the need to follow ad 
legal steps.
l̂êSSaSiMitoMaBaaaŵB̂MiaBî ŵtofctitiAaasshŵBaaBaâtik*""•••illlHHIlUl Uimv”" Vi I D/^wl
183(1, after returning from a 
year's exil* in Kurop* following 
ihe defaat of hii Katanga sirtcs- 
ilontit by United Natto|i forcca,
Dief, Nielsen 
"Anarchists"
VANCOUVER (CPi -  
i-ources Minister Laing 
T u e s d a y  that Conservative 
leader DIefenbnker and Yukon 
Tory Erik Nielsen are "advo* 
cates of aiiarch.v.”
He said Dlefcnliakcr was woo­
ing the electorate with the most 
monstrous technlauc ever used 
in Canadian public life,
"He said the other day tl 
Is no evidence as yet that the 
internattonal underground led 
to the prime minister's office— 
isn't that dreadful?" Laing 
commented at a press confer 
cncc.
"It's like saying to a man 
there Is an unsolved murder 
and as yet 1 haven't found you 
implicated."
Laing said DIefenbnker and 






Fire MnrMtal M, B. Hurst suld 




• . ,  ftombra Leak
He returned to a coiintry tornn u
lie hired white met
osUgatlon by British C(jlum 
bin nuthorities and any fires in 
Ontnrjo,
A Vnncouvcr newspajiicr said 
Soturdny throe flre.s in Ontario 
had boon linked with burn-for- 
profits rackets In B.C.
Attornoy-Oenoral Robert Bon* 
nor of B.C., snki Fridny imlico 
and fire ofllciuls are investignt- 
ing 10 fires in co-operation with
STE. ADELE, Que. (CP) 
Seven Montreal persons. Includ­
ing three children, missing since 
Monday, were reported safe to­
day aRer a search by land 
and air ranging over damp bush 
in this l*aurentlan resort area 
Montreal radio station CJAD 
reported the seven were In an 
"exhausted” condition when  
reached by a provincial police 
ground p a r t y .  The search 
started iHiesday.
Searchers, aided by two CJAU 
helicopters, found a pile of rocks 
•toiarently constructed Tuesdav 
night and with the name or 
initials of one of the famiiies 
scratched on it.
Found were Mr. and Mrs. 
George Bata. Mr. and Mrs. 
Michel Wolfe and three Wolfe 
children. Jean. 10. Denis. 8, and 
Alain 4.
HAD PEW 8UPPLII£R 
Police said the adults and 
children were not cqulpiKsd with 
much food or cold - weather 
clothing. They had lieen on 
camping trip In the area, 40 
miles northwest of Montreal 
CJAD r e p o r t e d  the two 
couples and tho children went 
out for a walk from a cottage 
Monday at about 9 p.m., say 
ing they would return in one 
hour. They loft two children In 
the cottage.
A relative, not hearing from 
the* gttiupr rang I  reklmsnt IH 
Uio Ste, Adolo area with a re­
quest that a check be made at 
the cottage, 
Tha*two>Rlrls-wora«foundfbut 
there was no sign of the otlters
Chinese "Should Have Voice" 
At Nuclear Talks - Kennedy
WASHINGTON tAPi -  Sena­
tor Robert F, Kennedy pro­
posed today that Oommunist 
China be invited to join the Ge­
neva disarmament talks aimed 
at an agreement to prevent the 
spread of nuclear weapons.
Kaostody, a New Yovfc Demo* 
crat, called in a prepared Sen­
ate speech for accelerated U.S. 
efforts to "enlist the help of
other nations — including Com­
munist China—in the effort to 
prevent nuclear catastrophe."
Astcrtlng China could pass on 
nuclear capability to nations 
which do nut now have It. the 
brother and closest adviser of 
the late president John F. Ken­
nedy said that it may be possi 
ble to win some agreement de­
spite the hostility of China's 
leaders to the United States.
"The rulers of China may be 
persuaded that their long-run 
interest, like that of the United 
Stales and all other nations, 
lies not In the spread of nuclear 
wea|K>ns but in their strict con 
trol.
"We are now engaged in reg 
ular discussions with the Chi­
nese ambassador in Warsaw. 
But then* are not the only pos-
R0BI:RT KENNEDY 
. . . kail pr*llferalt*a
hlble means to explore posslbW 
Chinese accession to a systom 
of nucteor control. W* should, 
at the outset, invito the Chin*sa 
to partlclpat* in the disarma* 
ment talks at Geneva wImni 
I those talks resume in January,
Ex-Securities Commission Chief 
To Surrender In Windlall Ca»
M eair <oflioiala***o(-^*notliwi*pi(Hli)<i*r -if 
opinion. \e rcen 
ary troo0  who have •ucce«deiJ
In bringi 
control
W the rrttols iihder 
imucb of Tha Congo.
CANADA'S HIGH-LOW




WASHINGTON (APi -  The 
U.S. s e c r e t  service reports 
some 13,334,000 in counterfeit 
currency was printed in fiscal 
1833 and about 73 per cent of
lation, The service also re- 
ported Tuesday that 731 per- 
sons were arrested oh cbiintcr 
felting chgrgei.
'TORONTO (CP)
Ontario Securities Commission 
director, wliose arrest was or­
dered Tuesday on a chargi* 
concerning trading in 1034 of 
shares of Windfall Oils and 
MfWfci'l,tdTr'fs'''Wjierted“W''iu'r- 
render today, police say.
John C a m p b e l l .  31. was 
charged Tuesday with commit-
erratic trading in W i n d f a l l  
shares in May and July of last 
year, At that - time the stock 
jumped to 83.30 from 63 cents 
on wild rumors, then collapsed 
overnight to 80 cents.
Attorney • General A r t h u i 
Wishart, who announced the 
charge against Campbell, also 
siid^esday that a third fraud 
charge has beet) lodged Jointly 
«faliwt»q *iwrgt»iwM«¥io tiF ila»  
Millan,
'•toran mining team, Mr, 
fra. MacMillan were pres 
and pcomoter raapecUvely
A former of Windfall. They also fac* two 
fraud charges l o d g e d  task 
Thursday, s h o r t l y  after th« 
Windfall royal commission'* ra* 
port was (lubllshed,
Each. of» the. thren. cbargti 
against the MacMillans carrt*g
A nd j 
|l(int
a maximum penalty of 10 ytara 
III prloon.
■̂ .FTils«tiMijiiiti(!w.grA*--r8iK)rt3d.w.Sttu,w, 
be in Nevada, Mr. Wishart said 
they would return here Friday.
CAMrHBLL BRglONKD
Mr. Carnpwi was.SMswndad 




wE»t the attorney • general 
led'3 possible conflict of In* 
torests Involving Windfall, H t 
realgned a montii la|*r,
Windfall 
JuaUc*
S“ifeport Campbell "snowed t  
lamentable lack of any apprecti 
tuon of his duties and reapon* 
ilbUitlai.**
, ' , , v
K ■:
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Exodus Of Small Boats 
Brings Cubans To
K W  WgST* 'PI*. I 4P1— bGMtia h^pu i ^
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 ̂ '̂jshasin* rnpO 'jPla ffliet* toswti
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F a r t /l “rdsaetaid.
~  ̂ al a m M'
'Ttiwday ioi PviK* Gtoarip tin t 
a '"tBiaBjp" him faaan iMsivtil' 
awl h* wiS tiiuafh Im  CavibEia: 
îhtiag cnsBgn^gg intiuF* Mr- At*' 
h tia **! pnptiri 
'tiMMM apitii wtiwa
tie  Hpf. •  ladaral adaetini 
dnaad t i  CAritin- tfr  Attria
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tiwar hmlt- hhitt af tjaniiiii wai't 
aMnHbr. Statmt cMdraa m m
aMaBfji f
9BB ti IBtiaaOhŜh
Ih tt m m  gnaid Mid it had 
tioitiad and wanMd »  Imiiil 4h 
hents knv'tig tin  fWada wnal 
tin t tin  hnp was 
hnaiid haeh. f
ciwwd MBaiiinry
opfiM m  4 m 4 * 'm  t  
{niny aad. mmmd t i t  csMatiŷ  
a leM of wIiimvtianaA pneaiaiia-
t ijiit iia iiw
u id  la Kaflfttoein̂
Pncdle traon $mmm ti«ra«dh 
Kantiaaps wtkt net 
taafiia^pant fa™nxfig <stt tick 
:1tieei*jr. CtiaumntiM 'an a (• -  
p a t tieaa tih t til'i
TW«« wat an aatiaaati ea 
Inw many hava dipead .pa«t tin  
llte y  fiatrel ewtitta wnn»i<>ic#d.- 
A If-S.. v^tifua tifaurtentiit <̂d* 
Scnti t i  'tiaiA«gi«B aMinatid 
42..,iia rrtvi^eta w ii csflm Is 
Flianda b«d^ tin  «nd «f anat
af̂ UAtU
The i^aM I Ita tit  it
E tih til Wkada tinta stateiamta 
tin ih f a vw t Ttir^iay to tha 
emtimm, trnsi whiw he spt'% 
la iadtia aititint. Iw ’fhi 
INtiastaai nmit xa tin  £}i<*te 
O M l^t tin t «namixM.ir 
w*ti tia  ' aiyciit-Af M
S*S«. ik-
yv « SfeJw-tii** tiatonnats awi
i mrmmm4 .«i^ «fn» t** r«.is*a 
to Kew Ikifci. came â d
rattoiis of m s'tm m i la in -F M ti 
ta* taudcn-
The .WhM p n m iM n l to a 
* in r » ,l tts t« « in n t fiw j'p id  F ,Y *  
totaa irith 2$1 ceatelue 
tieias.. vkjxk  it sato '"sm um  
M tdt «l eteaAtttoa-''*
Fe««ii0 i I f  1 a 111 *  r Strt.raa
fftilttto i w iti tin jmr-*” **”  wnMwhi* told tin UH
« ti» e « ti8# a  *> M »  ® ltw d S S l^ ^ ^ ^  Awneafeljr tfe»t
I 'smmmmA s i mMm,. | ”  ^*r«**ee wh«* hM
viiMia>
ana «̂aa i diM aatad aa aa MI».; - ^
Mataatina haaa tiapA llJt tid^ aamltoyai)! t id  haahad aft ^^^-havn ti*t na dhAsnalt laciitito
tia  t i M i i  t i T t i  M ii t i 't e  P M ^  t in _ ^ a y a y a
w rn m m  m m rn m m m  ^ S V ^ iw r n m .  |e « * i^ a » a »l i t  laM  m M  iKtoroMHP 1 IM H * WT-OO w|#i ... —
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e»,iw w w eflu iitoM w iB .a#h|' _ ..........   ^
iiii. t iw t ir  nf t i t  te ir a l Yaa-I bm m  im m m m m  raaal Mir'; 'tie**' •  »<
tit itir t ftoraMd tie  ewfeal
’'wtmi'jr ijw*-'**
Aiwctitod itoeia . „
tram H a v a n a  t i *  • « ♦ % » * s * t k  »€!*■■■-*
ftdiiili Md iwwpa ■iAiises'ii'ef’t  "ito*ta44 Ttoitoeettil shitt4*i$ ■riwly
• l i i i l  CaiNMMMtii fta l ir.:ti*toi hat* a a tit  wwarty wntwd la tie  SI In
mmm- iite d  Itiahh tlwa, h m 'W *  m d  A M .  tnaam , ^  ^
im w tid  i t  * • * • !  «f h fftW if  ̂» |f!r* l aaan to •"*% la tp to t, Prain htiMtor fM ei ffaswu't *gmm hw d.
JOHNSON StTS UP AND HAS A CHAT WITH DEPUTY
illh l.
tin t mpeiilad today to 'ha mah- 
t*g  M t i a pod inrovtory' that
iytt III sMTisi
M d M tgaau vaa
up. Ftoiewtiif' hti efneattoa lor 
laU hiadder neiae«'«} pridajr. 
lh f patM M l kuto twna **k.tog
a fan Mtfia amh day and it  U tin fitfty  
mm aahag txtid foodt. itora it  haifiial.. 
chalmg vith vtoeiweadnKt
Election Battle Heats Up 
And
ifcar laid 1.000 
mraoM IR Itaduiaa Hat tin  
fawammaet pofnaai m pay 111 
M r eapita to th* provtoeei to 
iMdii Elaaac* m tw rM  m*d)cai 
taitiraaca |faA« «•> ‘'tMUuth. 
la wHhottt cMtidtraitoR aai 
d iM i^  m  tin tiKtotttp of the 
prtmacaa."
Tha phMpotal had htto haitity 
Rd togatam Uh* to* ortgtaal 
Casada Pthiioo Plto. H t latd 
a C o a a a r v a t l v *  govaro- 
BMBt would tmpltmrflt medicat 
car*, but "wtihoul repeMoia 
ttoo w  bureaucracy."
Addr*tttag a crowd of 1.300
m  tm  CAHAMAN PtfB I |w raigaff. Naw DtMorralto
 ̂ lL«Mlto Pmu^  rattod iar »»•; 
PrMn SAwMar Paarsaa mitot | totmdwiitoi of a 
hla ftral ctM iialia * f f * * r iM * : j^ j* | j * ^ ' eat* plaa.
ia Qunlnr »m C«tot'V«uv<i.' u. ck|dton*«d' to*' ■wtoBimwta, i  « ii^ .. *  ck « - ^  W* W T gmk'^ »  V— ?FF*r^*^r—e # ;
tnadtir Shitoinhaitof ooBtonaud m it 'ha* iroeind lU'
<ti «Md»cto itou* to rjm finr »ntii#»c* oa ooi«p»l»ori' 
iln  furat iw n  iM d gowrtonahrtai ^ uwihi. ’
ItiMRilaaitont rto*«d u  $1 r*>i 
iM to rtdiaga wttoi n  raadidat«aj‘f l 6 l l f  tOCSAtltM* 
la to* nmuag. N«« altiiaitoaft! ioctal € r̂*dii. Inadar Thomp 
caiM  la lighl la lin  anair otiMM Itidd a paaa roaftm to* to 
Ih* "Aoelal Cradit fi« " AU ia|Thronto Itii fnrty aril tupport 
•IL  tin  «toetjda battl* vat a votustary htaliii car* fiaa. 
tto but will f i^ t  C«»ada*a ‘ dnlt to
mciaUiiB- 
1b Htstoa, Itnmigratoto Mis- 
(«ttr NicttolitoB atoad lor a Ub- 
erat nnjority ta to* Chmntoin 
to tftiur* that tnidical iBturahce 
l i ^ t  isto *H*ct bP Jidy 1.
Mr. Pwraen iHd a m w d ot 
t.OOO to Qutbac (!tty th* total 
potot to hla go**nun*fit'i r*c< 
md ia that it haa "givM mw 
mta&tog to th* fadarml ooBeapt 
and haa loitered th* growth ot 
our two cttlturaa.’*
He drew hUa blgftrt ovation 
with a referttsce to th* adoptton 
of th* mapi**te«f flaf.
Packer Kicker Jolts 49ers 
With Run And Record Punt
By TRB CANADIAN riRAS
By the time the game waa 
ovtr, Sao F r a n e l a c o  .tom  
weren’t aure which they liked 
)«*•—Don Chandler kicking th* 
ball or Don Chandler runntog 
with it.
Kicking la what the 10-year 
National Fnotliall League vet> 
aetii fe ll bsM to dh tor Green 
Bay Packera, who hired him 
from New York Glanta during
Hornung s booting had gone 
aour.
But (Thandler Jolted the *49eri 
Sunday when he (neled off 
from nix punt formation on a 
fourth-and-nlne xltuation In the 
opening quarter and galloped 27 
yarda to aet up the opening 
touchdown In Green Bay'a 2740 
victory.
He atuck to kicking for the 
reat of the afternoon, contribut- 
ing two field goala and a 00- 
yard punt, the longest In mod
ffjpttktog naatoly ia Freorh.: 
h* m d  h* la .raotktooA th*L 
de*lf* "a fui^ 
aoat ptoititiw iMHrC* ia MuqMBgi 
tifti! of Cftftftdft.
Earlier to tit* day. Mr. Pear- 
•Ml had a lA-mtouie laih wiUh 
ibemtor Jean L*«ai*. who 
agato itrtfiiM l that 'he wiU not 
ttanlcipato to Ih* faderal tanv 
ttaign but wtahed hit fwincr 
cabtoet toikafu*. "good luck. 
Mtfc*."
Mr. Ltsig* tatd tfti talk* cov­
ered "everylhtog uodtr Ih* 
iutt" but decitoed to go into d«- 
toila.
Mr. Pearvon toured two ship- 
yarda to LMutm near Quebec 
aitd waa quetttooed ckiMly by 
wofkera and officiaia attout last 
February’* autpentkui of th* SS- 
twr • rent ahipbutidisi tutoidy 
program.
WILL PtJBLtSB BOOK
Whil* Mr. Ptarttto waa vtiit- 
tag Quebec. Quebec - Mont 
imtreney tndepeodent candidate 
Guy Marroui tald he will pub- 
lith hla book about L’Affair* 
dea Six late this week or eariy 
next week.
The Toronto Star quoted him 
aa laying t h a t  John Doyle 
mulU-miUionalre mining mag 
nate convicted of illegal atock 
promltlon to th* U.S., anl 
Mols* Darabaner, Quebec bual- 
netxman facing fraud and ar- 
. . . .  .u .. t., . •®" fh*rgex. worked behind the
ern profwatenal football hlitory. ĉenex after the 1033 election to 
Eliewhere to toe N H . six Social Credit MPa Inow
toiv. Itoltimore Colt̂  whacked credllUte candidates) to pledge 




loeid w-'dl teoB be afpcartog 
to Mweew tor the toret to»i 
at toe s'^tto to a RusctoB 
ispy »o»i.
^ •c to l Ageet: W f’t  opftoi*- 
*«i wiU be HussiSB apar-hero 
Avs’Bk’u *  'lakhov,. to* crea- 
ttoB of emter Andrei Guty* 
atlAi. They W'iU ciost awordi 
to ENgeria to Gulyashkiii’a 
MSI itovel.
Gulyathki lodd th* newi- 
paper litrrary  Gareite that 
toe advtetur* novel ahtMtld 
■ervf aa "a guld* for aocialtat 
Meaa and ^ ip  to #ducal* 
young pex^lf.”
Bond tl unlikely to be pr*> 
aeoied aa toe suave lady-killer 
cd th* Ian Fleming mivtla.
Last week the Soviet Owm- 
m u n i i  t party newapapep 
Pravda denounced him as a 
rapist, a sadist, ami the sue- 
ctaim of Nail war rrtmtoalt.
tito Albcnu Valley- H* a'i aid «td «i Vfeea Bcrtto m dm  fa»-i 
mm mtmm bm m  m  «*»«»-|be* *i«s«t ItiMiday m m  *B*e 
b m  m  ' jemaattratort igiMlefwd tieer<
big, ktito  ItoMKiatoa w*to Bcey- 
Tlto M w  «f W tiiaa* wtotor- re d  paaMp The ' pmmmmm  
m* aaadtoal laM* today to a dMaged to a Mtaftrr ear to- 
mtotoa hctototoL. Hh arrtved'gtther wtih tie ir wiswa. tw*: 
Ttoatday ^  ptoasa ftofla N*W|S»vi«t aaewrtiy « m  aod a dnv- 
Ytok. ■"! has* m  $mm. V m  «r aid ««rw taeertoii 'a* Cm*-'
U rnm /m  tie ile i h ^  d m  1 aauatoi I t e l  Ito rlti
Aw," h* The AiAus uaAiei-,
'Weed Mffeey far reeioval «f a*' vliAae Mtoto, m Itotwabr, ito' 
'i»*«ryMsi' Ism* t i t  *«fla »  * i *  * * l  theti* ^eiqtot-iffar’oM,
mmm km m  ton year. • dmillde#'. wipaped awurf
day wkMHa thtor car ito ti« d  Mi:-
le^  dmiai a IN te fr** eeotiMto-;
bbmhH aito* atseti ol lyitoB 
itiMi tiS H * to  rest a t tise td a *  o fXfaOtoW W WpFFNF̂IF F W*1F̂ XW W Wip-
railway iracka mtmm tie  Fraacf'
Bi-vesr.'
H* ChNMahu prtMidtoat «l 
Noiti Viet Nam. 'h*a tiaaked 
CiilA iar 'iiii "aciive"
•lad assieiaMc* ag*«st t i *  Uati- 
ed Mate* mi Viet Nam. it waa 
refottod Tbeaday.
dM stoi to perwfls. to* ewoius.
£ x p t*«» tie a s  a4s'**(*d to- 
cl'iideid to«{ Ca.Mtro vamod to get 
rto ef dasattotMd •  I *  a  *  a i 
wtoch do bttie tod ckrato tie  
eytwa ©cosKway.
Attoiwey-Datoarat B aH ** of
B-C. Mid to Vtoiorsa TtoNday.:
B im h  Cefewntoa Mdie'ewta mtm 
wegetsattoi lor toag4mn bftod 
to JapwL
Itia lt i Mtobter LaMMih said
Ml Pftm m , Dm. Tueaday il 'the 
UNNrals obiBto a aiyortQF' m 
the Nov. •  federal toecttoa' they 
Will ad|u*i the basic Bat rat* ef 
|i|» Canada Pwaaieni Ptaa if 
aasistaBCt provea multtoteei 
to meet pMa»n*r** need*, Prtae* Naradem
iCamtsodiaa ctoM of atat*. has' 
Labor Mlaltoef MacEwtiMt decided to poatpoM am East 
said to Wbycocomath Tw**day| Eqropeto umr and r*t«r« hmn* 
John Dieftfsbakm- la not suttod alter cemfitotiAg a curreei vlwi 
to b* prtos* mWitsBr of Caaada j to North K c ^ . li »a* aaiiouBe- 
Addrcsatog a liberal partyl^d tbwtoay. 
rally, Mr. MacEacheo sam Mr.
DMcebakcr’s g o v * r o m * a t  Oey ABiMtocd Duncoa bagged 
brought CaiMto* its blghmt las- a aO-pound tdaci bear with a 
etnpioymeot rat* to htitory.*bow and arrow.____________
Bear* b o m b e d  Ixia AnRvh* 
Rama 31-d, St. Louis Cardinals 
w«Hoped Washington Redskins 
37-16 and Philadelphia Eagles 
downed Dallas Cowboys 35-24. 
Saturday night, Minnesota Vik- 
lhf» walteped New Iferk Bktl 
and Cleveland Browns Just got 
pa»f Pittsbureh Steelera 24-19.
tV  N n , mark of M  aet by Bob 
Waterfieid of Los Angeles In 
1946.
BEAOTT CHOSEN
KAMUhji'.-, h T‘ i Blatr 
Monro, 18, of Salmon Arm haa 
been chosen Mlaa Kamloope, 
1969. Five Judges alio selected 
Bonnie Dobba of 100 MU* House 
and Maureen Owen of Kamloops 
aa runners up. Miss Munro won 
a trip to Toronto and 1800 In 
prizes.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO iCPt—Prlce.s wer" • '  ’ () cents to 1.58 In active 
mixed In dull,trading tn th-'dealings.
morning sexRlon on the Torontt 
Stock Exchange today,
Th* Industrial index climbed 
.11 to 187.30 mainly on tho 
atrength of a gain of one at 
10 by Canada Iron Foundries 
Algoma Steel advanced H to 
M, Bank of Montreal H to 81kt 
and Stafford Foods 10 cents 
to 4.03.
Base metals were easier al­
though Pin* Point, tho lead-iinc 
producer controlled by Comlnco, 
was ahead IV4 to 77, a lOM 
high, Steep Rock fell 10 cents 
to 6,10.
Western oils were stronger, 
Central D«I Rio tacked on V4 
to ISto wbll* ̂ ITIad»| umped 28 
centa to 1.99, Asamera was
10 Porcupine dipped ty 
to 84>ii among golds,
<’n Index, ' c-tprn oils wert 
ahead .40 to 100.63 and the TSE 
Index .1)8 to 137.23. Golds fell 
(It to 133.42 and base metals 
.34 to 81,49, Volume at 11 n.m 
was 871,000 shares compared 




Pemberton Heenrltlea Ltd, 
Cdn. Invest, Fund 4,17 4.97
Investors Mutual 9,09 8,40
All Cdn. Compound 8.78 7,43
AU Cdn, Dividend 8,87 9,72
Trans Can S«rl*s C 8.13 8.88
F*deralad Growth 6,82̂^̂̂ ^̂̂  -  7
United Acc. 9,21 10,07
Cii' ’* ' • JT", --v+t
to m-  ̂ v̂t;t




O i v e r s i l i o d  Iru o m c  S h a re s
' 1' I 1.1111 m. ( he , I -• V I, (1 K I l.iu 11 1. )l
Mr, Oiefenbaker charged in 
Medicine Hat the Liberals ap­
pear willing to divert precious 
water into th* United States, A 
Conservative government would 
safeguard ’'tbJ* vital reiourca" 
for Canada.
He accused the Pearson gov­
ernment of disrupting national 
iu ity aito4)w.iwliiM.inlitit«^^ 
turning his back on the past.
'They chtseUed and whittled 
awny at the powers of th* fed 
eral government . . .  by deals 
under the table, They've given 
to the provinces the right to 
make treaties,"
Th* Conservative chieftain 
was continuing his westward 
whistle-stop trip today, stopping 
In Lethbridg* for an evening 
rally,
Mr, Thompson announced hts 
party's 10-point program at 
pres* conference in Toronto. IDs 
group would support which 
ever party formed the govern 
ment and he saw no reason why 
a minority government couid 
not serve a full five-year term
F IE ID  too CANDIDATES 
Social Credit MPs would op- 
|X)se the federal government 
tendency to invade provincial 
fields. He said the party wii' 
field about 100 candidates cotp 
pared with 224 in the 1083 elec 
tion.
The Social Credit platform 
caUs for increased federal aid 
to universities and technical 
schools, a department of fed 
eral-provincial affairs and tax 
cuts for resource companies,
Mr. Thompson also urged the 
government to publish a white 
|A|>er on internal and externa 
security. The public must be 
shown that crime and sspionage 
arc under betttM* control than it 
now apiiears, he said 
After th* press conference, he 
flew to Calgary to begin a swing 
throuih»fiQW*Hlvir«and*Aaadla. 
constrtuencie* today. He wii, 
travel In a trailer caravan.
Mr. Douglas saki th* NDP fa 
vors marketing boards to assure 
fair prices to farmers. Th* 
farmer was th* forgotten man 
tn the economy, Today tha NOI 
leader waa speaking In Dau 
phin. Man., and Yorkton, Hask 
Creditist* .. Leader Caouette 
said in Thetford Mines, Que, 
th* Bank of Canada should dls- 
f *  tHbnfi"i**thTif*sf*ni!fioinioo'(^ 
In "dividends" to all Canadl- 




VANCOUVER ICP) -  Benja- 
mln Joseph Grandbols, 32, who 
fled an Agassiz Prison work 
camp Sept. 6, has twen cais- 
tured by police In Santa Rosa, 
'few Mexico. Police there said 
ie was driving a car stolen 
from a hold parking lot near 
Agassiz. Grandbols was due for 
release next October on a three- 
year sentence for forgery.
ROBBER HICK
VANCOUVER (CP) -  Oty 
ail physician Dr, William Pan 
ton has said tn magistrate's 
court that John Charlea Kost« 
accused of attempting to rob a 
Vancouver bank with a Molotov 
cocktail, is not well enough to 
atoito totoL Maglatrat* G(Nti(m 
Scott remanded Kosl a month 
aRer the doctor said Kost was 
disturbed and would not talk
WOMAN KILLED
NEW WESTMINSTER (CP)
An elderly New Westminster 
woman has died In hospital of 
Injuries suffered when struck 
jy a car. Mrs. Mary Stewart 
77, suffered multiple fractures 
when struck,
ENLIST CLERKH
VANCOUVER (C P )-A  union 
campaign is under way l>\ 
organize Greater Vancouver 
10,000 department store employ 
ees at Woodward's, The Bay 
Simpson* - Sears and Eaton’s 
Fred Pllcuger, business agent 
for the Fond and Drug Clerk'i 
Union, local 1318, said organiz 
era have set a target date next 
spring for application for certi 
fication in some stores.
Dief Aniong 13 Candidates 
in "Early-Bird" Nominations
By THE CANADIAN PREBB
Seventy-thre* csndtdates were 
nominated officially Tuesday tn 
21 cootUlueoeles, two weeks 
ahead of hundreds of other con- 
tenders, tor the Nov. i  general 
election.
John Diefenbaker, In Prince 
Albert, Sask., was one of them 
and that was no surprise. Frea 
Atkinson, in British Columbia's 
Cariboo, was another and that 
was. (See this page).
With 27 days remaining be­
fore voting dev, 833 candidates 
•re In the field. The 1983 record 
total of 1,023 ta not expected tu 
b* reached this election.
In th* over-all national total, 
the Liberals lead with 281 can- 
didates->they have four Quebec 
constituencies to fill—followed 
by the Progressive Conserva 
tivet wttli M l. Tito New Dento- 
cratic Party has 203, Social
Price Cut
TRAIN MORE POLICE
MONTREAL (CP) -  Th  
strength of the Quebec provin­
cial police will be Increased to 
2,300 from 2,050 by the end of 
the year, assistant director Paul 
Dessureau announced.
•ronONTO (CP)-Ford Motor 
Co, of Canada Ltd. today an­
nounced price cuts for lU 1966 
cars,
Th* cuts follow similar moves 
by Chrysler of Canada and Gen­
eral Motors of Canada.
Average reduction. Ford says 
is 162 on each Canadian-built 
passenger car.
President Karl E. Scott, said;
"Our 1966 pricing action re­
flects the beginning of our ef­
forts to meet one of the long­
term objectives of the Canada- 
United States automotive trade 
agreement which Is to reduce 
the difference between Cana­
dian and U.S. a u t o m o b i l e  
prices,"
Credit (O. CredlUit* S3. Com­
munist Bin* and asscwttd tnd«- 
peodents 23.
In th* 21 com Ututnci**—scat­
tered from Newfoundland to the 
Yukon — where nominalkmt 
wer* held Tuesday, ti^  Uberati 
and Progressive Coniervallves 
each fitkied candidates la all 
riding*. Th* New Democrats | 
itomlnatcd 18 and Social Credit; 
12. Two indepeodenls and an in I 
dependent iJtieral rounded out{ 
the total, four more than in' 
1963.
OTHERS OCT. 29 
Nominations to the 21 contU- 
tuencies are held two weeks 
ahead of th* rest of the country 
to facilitate delivery of election 
supplies. Nominations to the 
other 242—two of which elect 
two members each—will l>* held 
Monday, Oct, 25, 
P r o g r e s s i v e  Conserva­
tive Leader Diefenbaker will be 
opposed in Princ* Albert by 
L*(Mro''»'AiMirtw*^-^R<«--Uiwrtit 
Peter Kachur, NDP, and John 
Dashchuk, Social Credit. Mr 
Diefenbaker, first elected to 
Prince Albert in 1993, was re­
turned to 1963 with •  plurality 
of 14,451 voles.
Transport Minister Pickcrsgill 
was nominated to Newfound­
land's Bonavista • Twiltingat*. 
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The L u t h e r a n  Church ta 
America publishes about 45 
books yearly at its two prtottog 
plants and 13 church sbores.
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with the best driveway fill 
to the Okanagan.
•  Driveway Gravel'
•  Washed Band and Oravel








New Management . . , 
HENRY 8IEGMANN 
Rutland Grocery & Conf. 
883 RUTLAND RD.
D. C. (Don) Johnston
Don't let an accident ruin 
your future , , . ba sure your 
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"Mr, M.cK#f«.»# wai higlily' 
refpected lO tie  tunimiire and 
drapery toustees# teiw«gli«i5 
th* Valley,** Beeler Thrvey
ileOJ'ge.'drsMm, S6S l*o» A \*  , _whef*
to,S£?S t'asto »a» reitoftfd mi 
Pick CtoyeWe, ammr. 
i®lif# i t  1,1$ p.m.,., Mffloday* ih# 
fn®t door of Die ttowliog alky 
was forced dwiag tie  supper 
hour ami cash » ••  
frani the till
Saturday, aomeon* sisrayed hti
gated to any teacher having liad interest in thes* subJevU at 
the amateur level.
W# tovit B*w Itope that ihe breaklhrough la close at hand 
thanka to area trustee boards who have in many cases hired 
well trained profeiiionalt wherever th# community interests 
and demands have made this possible.
PerhiM now the musician with a music degree from a 
recognized school of music and the Bachelor of Music with* 
out i!«ti(lcgtfc» wtti bo oroiccted from the inteetiet of being 
"bumped” , . , In raiiroaci parlance, by tic  io^alicd certified 
teachers with less musical training or even a higher degree 
as has alreadj' happened in the Okanagan. U certification ia
other branches of education then it should be equally avail* 
able to Ihe pract loner lo the arts who i nines up to the edu* 
catkmal standards as set forti by the curriculum.
Mr. McKinley is making a special rerpiest for classroom 
teachers in this area to take advantage of the workshop at 
Kamloops. The KcMinly music methtxi for kindergarten and 
primary children will be iiiustrated a:i will the Husukt violin 
mctlioa.
There will also be choral training sessions and Lt, Leonard 
Campltn and The Royal Canadian Engineers band will be in 
attendance for a "new music” session with brass and wood­
wind clinics by Weinsgarber and Swan of UBC, Intcrm^iate 
music will be in tic  hands of Dr, Slind, Peter Kinvig and Dr. 
J. Murray.
Paatured will ba the Kamlooiw educational network pro­
duction of "Television tn Music Education" another break­
through by the B.C. music teaching iirofcH.sion. Ihe work­
shop wil be covered by the local station.
Mr, McKinley is to he contplimcnted for bringing the 
workshop to the valley. Musicians and teachers olike should 
all take advantage of the unusual oiMirtunitlcs for tho broaden­
ing of their musical knowledge. A far horizon can be closer 
than we at first might realize,
I H R. King. esevuUv* directori that a city has tuvh a greaticcr work, and that It ts pres* 
tef the BC, ami Yukon divlswmUntctcst in the delccilon ami ently pulling ahead of even the
(of tie  Canadian Cancer tk»ctetylt*rcvcnt!on of cancer, ami I can ruovt advanced countries in de
il«kl tie  Kdowna t»ranch that »cc ihal the citizens arc keeping teclton and reiearch of tie
tils city bad the highest con-jup the gixd work. In tic  1965 disease,
iribution rate per capita of any campaign, they raiicd their -'We are now working toward 
city in B.C. j stand Ing record of contributions j*  pledge of $58,000 for an elec
Mr. King made tie  statement !l>y $2,ori0, bringing it to .̂qi, microscope and $28,000 for
at a meeting of the s.H'iclv hckl'*l9.-'*»3.00." Scientific equipment, which wiU
In tho Health Centre Tuesday. ! Hie dirermr saUl B C, con help even more in our tremcn
It is wonderful,” he saia.itlnue* to lead the world in can dous battle ugalnst til*  dreaded
dhcase.” ha said.
"1 cannot cotne here and say 
Ihat we have the disease licked, 
because that la not so. Cancer is 
one of the most unbcatalde 
things in the world. We know
"Mary,Mary "NeverContrary, 
Vernon Cast Liglit And Airy
Vernon Little Theatre Tues­
day night 0|>encd Ihe 1905 fall 
thexpinn scnson In Oknnngnn 
VallbFiwiti A lusFhour kcndlUon 
of tie  hilorious "Mary, Mary" 
by Jean Kerr.
Directed by Mary Huggins 
the three-aci play saw I'lim  
Allen as Mary McKcllawuy, 
Dennis I.«arey as Bob McKelln- 
wiiy, Peter Bulman aa Dirk Win­
ston, Ron Burnham aa Oscar 
Nelson and Lorraina Allum as 
Tiffany Richards.
As one of the 58 people In the 
audience said at the end of the 
first act, "Isn'l it refreshing!"
Tho story is bosed in the New 
York apartment of a book pub­
lisher who has a wife, Mary, 
They are In process of being 
divorced and the publisher, Bob 
McKellaway la about to marry 
Miss Richards,
Bccnuso of some iax difficul 
tics the two McKcllnway's have 
to meet with their Inw.ver,
Oscar Nelson, and It Is then you 
lx*gln to see the real character 
of Alary,
„Th*»Rl*y
moving and added to tie  overall 
effect is the original music writ­
ten by Lou Munroe who recently 
moved lo Vernon from the 
United States. Jean Mulman and 
Jocelyn Pritchard at the pinno 
and nuto piny throughout the 
piny from backstage, ,
Izirraine Galloway is producer 
and Doug Huggins was In 
charge of stage design, Pam 
Allen is costume mistress, Ivy 
Carmichael Is In charge of 
props; Bill Oxieyi lighting; 
Rosnlle Gower, publicity; Gwen 
Loaroy, house manager; and 
Vem Holl was in charge of 
special effects.
Oirtain time, although there 
Is no curtain, ia at 8 p.m. end 
the piny contin\ies through Kat 
urdny night.
DRIVE 80 MILES TO QUAFF BREW
\ \ The Long Dry Run I t
The lengthening strike of 
B.C. brewery worker* rccms 
no nearer to a solution loday 
and beer parlor owner* In 
Kelowna complain they base 
tKfcit kept romidclely 'In the 
dark' since a reiMrt of ncg- 
otintkms was released.
Tire oiierators of city 
»niv6*been“ shut
for apiHoximniely one month 
Itecause of a lack of spirits 
have been told nothing of the 
developments In the hegotia- 
tiong, ■" ■ ■ ' ■
T. L. Mooney, manager of 
Die Willow Inn Hotel, one of
sitting buck with our fingers 




owna * l>eer drinkers have 
l>een going without their daily 
iH'cr, and ore iiopofuily keoiv. 
pubs, ing their eyes on tho locked
Die hoatelrlea afftcted by the 
strike, ^ id  today he ar 
nothingqof •  rumored settle­
ment of the strike,
"We haven't 6*wtejni
are keening* our fingers rro^s- 
M  We are w ip lta *^  h 
less to do anything to siieed 
up the RefottaUoni, •nd'̂ nre
home resourceful kouIs, how­
ever, did not sit around wait­
ing for Uto Itocr to come to 
them, but cranked over their 
trusty autos and headed fop 
the Kource,
One Kelowna enlrupnews, 
admitted that he had driven 
approximately 80 miles to the 
■mall lumber town of Beaver- 
dell, and came home with a 
■upply ot IM  Ixrttles of ale.
■re heading up there, I sure 
hope the strike I* settled soon, 
a* thnl I* a Innu wn.i to travel 
Just to buy beer,"
quicK '^cirroFi'''- —
Another area iiinn, said he 
had driven u* fur as Grnnd 
Fork*, in the KcNitcnnys, and
liUTUlgAlilL«‘#.L.̂ kitaga.̂ Pl.in..AMii8ii.,wte»fi| 




"Now tJtut the two 
have got togother and 
tuiking." ho KUid. "I 
tho Ntriko will end quickly. 1 
l»Hroj)9ihtoH,.M..baHe m 
Inrt* upon, except that this is 
the mtual course of events in 
a strike iMtwoen parties os 
xiworful as tho ones involved 
ere;*'
that it ia possitde to land *  
rocket on the moon, or to blow 
up the world w lti tie  push of 
s hutUHi. hut iMtiody knowt alt 
tho causes of cancer,
WORK TO END 
iTlw »>rQod* «.of,„.. i>D*raDoa..-ol, 
this m-gantzation is different 
from that of any otier group. 
We are working simply to i>ut 
ourselves out of business. When 
wc finally have this disease 
licked, and I  am sure we will 
in tho next few year*, we will 
have nothing to do and may 
happily disband."
Mrs, J. Bruce Smith, president 
of tho Kelowna bronch, said tie  
group has made a large con- 
tribuDon to the new health 
centre in Rutland,
"We presented a cheque for 
$2,851,00 to the Rutland centre 
In January," she said, "and I 
feel this will be of a great help 
lo them. We have worked hard 
to obtotn this money, and it lu 
iioing uut toward a very good 
cause,'*
Leslie Kerry, campaign nian- 
ngor, gave a reimrt on the 1985 
drive,
" It was very Interesting to 
watch," ho suld, "while the 
money was coming in, that bv 
April of tils year, we already 
had surpa.sKcd the amount tako i 
in for nil of last year,
"The whole campaign wont 
along very well, ancf I tiink all 
258 uanvassors have a vote of
tlianks coming from all con­
cerned, for being so willlug and 
efficient." ,
"DIEF THE CHIEF" 
WIU VISIT BRIEF
Th* city ImuM mA dhgiatarl#* 
from Kttomea and V«rw« will 
gather at th# atr|«ort cm Haiur- 
day, at 10:30 a.m.. to welcom* 
John Diefenbaker, katirr of 
the ot^wdtloo arto D»e liead of 
th* l ’i'ogre*»lve Conservative 
party , to tJs* Okanagan Valley.
ilr . Ehidcnbakrr will dl..»em- 
bark from a Britannia aero- 
plan* at tie  airi*irt. lo ilsrt a 
whirlwind tour of lb* Valley, 
He will leav# tie  atri*»rt awl 
brad to Vernon for a luncheon, 
betore returning lo Kelowna 
by 3:30 p.m.. to attend a social 
gathering ta the centennial 
hall, ta the memorial arena.
Kenneth Shepherd, pre*Went 
of the Kelowna progressive 
conservative a»*octatlon, said 
tie  leader will meet with 
members of the party in the 
hall, for a cup of coffee, 
"This will not be a ram 
paign speech," h* said, "but 
simply a small tweak In Mr. 
Dlefenbaker's busy schedule. 
Before coming to Kelowna, 
he will have given speeches In 
Victoria and Vancouver, and 
is scheduled to give a cam 
palffi ttai#»‘h in Dta Ptaeh 
Bowl ta Penticton, at 8 p.m.
Two hieyck« wer* repartedfhas to b* rtH»*»«t*d, Die dan^ 
Stoles ta the elty wlthta cee^ag* esuld amitoat to tltta. 
hour of eatli oDiw Satoiday.j reports hav*
^ h c * said *tv*ral such tmtej beep reteived of h iT S
dent* h *^  bees repcwd ro-jtor, being remov^ from tel*» 
eeiitly a ^  they warsed owners pbooe poles to the elty. ROdPIrt tml *  kitll 0 Kk ^k#i r  i a ^
« «  l e f t  anyoo* caught r*movta«
Itopov*. tfSo!*^ U*to may b* charged witli 
lurne Road and Glenn Delgetty t*ubltc mUcbltf. 
l.lt, 3, SttUtagfleet Rmnl, satdi Eddie llicksoo. Kelowna, told 
they toil tbelr bike* •taturtlav.'
Polk* ar* tevesDgattag a re- 
pwt (A tnlwhlef widch could tag ta the buih off Glromor*
cost up to 1160. *ltoad, htottday.
r#r with patal. inwnelinto wMhta 
the previawi two hour*. H* said 
the car was i>ark«<l on •  tot 
bark id Ih* 366 btork oa lleraant 
Ave. itoilr* said an effort la 
rtRm'ed'bctaf mad* to mttov* th# patak 
'with ■ remover, but if the car
Host 100 Primary Teachers 
At One-Day City Workshop
Couple Escape 
Crash Injuries
A Vernon man and wife 
escaped withoiil Injury when 
their car leR Highway 97 near 
Winfield, Tuesday and rolled 
over landing In a ditch.
RCMP said driver Gerald 
Peter Gavin of Vernon, lost 
control of tie  cor on a curve, 
Possenger was his wife. The 
cor Is considered a total 1o.ss, 
police sold. Tho Incident occur­
red at 4.18 p.m.
Showers Persist 
In Valley Area
In tho OkamtKan, l.iliooot.j 
South niomphon, Koolcnn.v, 
iind North Hiomp.ton •llstrlciH, 
it will bo cloiuly tfKliiy nti'l 
TlmrHday, with xlKiwors Ijolh 
duyu, Ttio wirul* will be light, 
with littlo change In tompora- 
ture,
Tlia low tonight and high 
Tliursday at Pontlclon and Lyl- 
ton, 40 and 58; KamlooiJ*. 40 
and 53, and Crnnlirook, Crrt«- 
cent Valley, and RevcUloku, 35 
and 53.
Some 400 primary school 
teachers from all parts of B.C., 
will ci®vcrge on Kelowna Oct.
23 to atteml a wofkthop from 
9 a.m. to 3:39 p.m.. ta t i*  Dr.
Knox secondary school,
Mr*. Bemlce Reid. Kelowma. 
a rejdstratton convener, *atd a 
chartered plane carrying 10 
teachers will arrive from Van' 
couver, and chartered buses wlU 
run from many B.C. towns.
"Th# main speaker Is Dr 
IrwJn Slewjich, professor of 
science, weitern wasningfon 
state university, Bellingham,'
Mr*. Reid said.
: wJ.Tl*.wlU.-.lAUi-.-fln ..Tb*-.-Diaeov» 
cry Method of Instniction ta 
Science.' He is an outstanding 
ft[)cakcr and a leading authority 
on elementary education in tie 
field of science. 11*  will com# to 
Kelowna from New York state, 
where he gave the same falk.
BIX MEETINGS 
"The day long worksliop will 
include six sectional meeUngs, 
two each fnr Grades 1, II and 
HI, on science ta tha prima 
grades. Sf)eakers are Mrs.
WfKKlrow and H. Jorgenson,
IIRC. Mr, Holmes, Mr, Durante 
and Mr. Robinron, Albernl and 
I*nl>el LaBounty, Vancouver.
Mis* R. 8eim, primary sjijter- 
vbor from Delta, will I® in 
charge of the scHsion on the new 
tirogrnm nii lungunge arts, with 
einitliaslN on Grade II 
ProfcKKtr Eric MacPherson 
UllC, will dbcma MfHlern Math 
emntlcH In the primary grade* 
and Mifi, Both Cook, primary 
HUimi vlsor, KamhKipH, will take Hc'nlt-nce. He 
diai ge of Puppetry for tho Lan-from driving 
guage Art*,
HOOK DIHPIteY
SIX*sored by primary teachers, 
tier# will be many aspect* valu- 
alil* to ail elementary educa-, 
tor*," Mr*. Reid said,
•Teacher* of Intermedlat* 
grades, schotd prtactpals, sup- 
ervtpors, directors and diiteict 
superintendents ar* weleom# to 
attend."
M IIM H  
jn A a g n ^
A Weslbank man was rhart- 
ed with arKto ta magbtrate^a 
court TutMiay,
Mervin Gordon Kent, R.R. 1, 
elected trial by a Judge ht 
county court, He wa« remand­
ed In custody to Oct. 39 for 
prellmlnarv hearing. Bail was 
set at $10,900.
The charge was preferred ■• 
a result of plice invesUgation 
Into a fire of Kent'* home on 
Glencoe Itoad Aug. 10, 1985.
Impaired Driver 
Jailed 4 Months
Four men were charged wiUt 
impaired driving in magis- 
Irato's court Tmwday,
William Dayton Cyril Ro*s, 
WllliamN Luke, picudcd guilty 
and received a four month Juil 
WUH prohibited 
for 0 |)cri(xl of 
one year. It wu* his third of­
fence.
A luncheon will lie held atj JohoiJi Wlllium 4’odvln, Lum-
by, waa rctnanded one week 
wIDiout plea on a similar 
charge.
Case was dii.ml*scd against 
include tiboks from ItougloN Ilollund, Walt Itoad, 
kindergarten to X III. Ichargcd wllh driving wltlrout
"Altltough tho workshop Is'duo cure and allentloii.
the Capri hotel for those attend 
ing. A display by the Canadian 
iKiok publl*her»' council will 
nrecedo tlie workshop at B a.m.
It w
u3M H K a
AMOA'TWi/f,
said. It* supply fnuu
Die Kwirttaya. vfhkii we n« 




en so fur to (|ucnch his thirst, 
ho said;
" I lust got tired watting for 
Uto big anois in Vancouver to 
Ntari sending out beer again. 
When you are used to drink­
ing beer every day. It's pretty 
hard to go (fry all of'a sua- 
den, and hav* noUiing to 
drink."
_E. L. Aflains, oporator of
Ktrccl. wnrchouscrs for liic 
dlitrici bger »upplj/, sttid he 
anticipates «n en<l to th* 
ktrlHe In th* near fulur*.
I
A roprcbcntativo of tho Kel­
owna liquor vendor's slor* 
said that sulo.i of wines and 
Ihpiors liMvo Increased sine* 
tie sturi of the strike.
"I am nut at liberty to say 
how much the saloi hav* 
gone up," he said, "but thera 
has lieen a definite increasa 
In the amoimts of wine and 
hanl liquors sold line* th*
"We hud a f.ii|iply o f older jaCt 
on Imml earlier in the strike, i 
but that ha* since been Ox-j 
hauited.**
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TONY "the King of Values" Invites YOU to His
WASHER and DRYER
WASIIEIt — *11 these Jrt Ac»k» »dv*ates and mrnt * . .
•  Pt«p Asiim AfS'taiae
•  tot. rtjw a i
•  le i i$m  ruts d tjv * t  ten*-
r U l  I *9*«r Fro(*«li«i f ta i t l  • •  tstr* tto rffl
OltYER — Fri^iSiifc gisti ym aU ilwie dfjing ctaivcnkocei
•  Tuner ii*a Bn-toat tint US mtnutes id tune drytef
•  Itebnea i«l««or lor starwrt dsrtai beat,
•  N(Hitiiop tot trnNui itjpri nn te* door.
rL iH  S-y*«r fe m td m  P tu  at m  tatro cluity*
Both for Only
Plus Approved Trad*
2 9 9 0 0
9 X 12 viscose
CARPETS
We have a wide range of colors for you
10 choose from. These Viscose carpet* 
are a product of a famous maker. 
Come in and sec fur yourself.
29 95ea.




Save up to 509̂  and More
Come in now durfaig Tony's Grand Opening tdehretion. Tins is your dianco 
to save on these and many ether e u ts ta n ^  king-sin boys. No prias, no 
gifflmkkt. . .  just honest to goeibiess vdues. How can we do it?
open tiU 9 each id ^ t except Saturday 
Phone 2-0730 and Save
t̂TvUuMftk
Dishmoblle
Electric Range by Frigidaire
Ssia iw *  "rr*»tlvfH5ota»i"
#  atorag* DraW'tr helila peta ta il p M i tar
»w *# e  f«jnDy.
# ruU-wtate lli.tar*sc*al b^ttaf lor mtrbem umI
#  loBdto Iar ** iy  eoeSroi pan*} dasaiAf.
# gxsr»4kkk.̂  Mtsulatiaai ter coeter mm
tuekmg,
#  poreeliia waiiw l
ri«» tenaia txelsw tilt-w  m ii 
ete*itof aw tef* w iil* *nii 
w^sr* mtr** .
1 ^  Aift. tris i*
l^iiiSfkir* JMakmMiti m* m p*fbed vitls !»• 
prov«ac»ti »Mi iMiv*w«4 fe»t«ires tost ttote 
•Mmy %o to the Jtos i* l«to ito it el 
m m m . Newly torifato r»ek» perwiS 
stnref* at &m. ia»a.. ir*  ^ lea , *to etoNstopmi 
tim a  — »ew 
•urfft W*«itof Artten pto 
Rfeem r**Sy rlraa. F** 
ishwia ttsM lin to r PiaS 
tos I  ry rlt rlietora, »•
"Rtai* A Drj’" , W,f«
Frigidaire Mini Freezer
$ 3 9 9
.SEE ti« iB*ay wlvajawd teatarra toe tb* r*lrt|^*la f
ttot: to* S6*S' ir tA  im d  swage,. tm m  f« 4  Rpwe.
TOi'Ca tto flqi-Quirti lee Ejerw -  Up ti*  ia**r tnt 
tiksiato rutosl
(DOMrAlE Fiigdaire u®«w» 
iAg CM ter aai* iootoeeptol. «U«'*f!
.........Ml,™..*.,.,.",...,.....,-..#
Il
* 3 3 9






Box Spring and Mattress
Fmkwi h lfttr  y r  Stogtc M  SH
A vontorful txarfaio ttot yna 
Just tove In ace to brto*e. And 
It s only
Fm uw i h lfttr  A'A** ItottUe iiv i S*l
Patoid beadlxkard. Thta 1»edl ii 
te«4fd Willi fraturtt. GoUif 
* t
3-Piece Walnut Bedroom Suite
1 6 9 ’ 5
Walnut fmiab with a triple drcascr — till hack mirror. A truly dkfute auiic. It 
feiturci a hook case hc4 with a light walnut finish.
3 9 - ^ ^  Regular 269.00 ...... . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . Only
CONVENIENT lUDGET TERMS. TOO
Wa hata many mar* !• the*** if*m  In •  wMa 
raaga *T il«*a. fototra and ealera at a gric* I* 
fit avaryana'i tod ftt.
•
Loose Pillowback Chesterfield Suite
Poly foam dacron wrapped, cicanable cushions. Your choice of colors. These
arc all on Shepherd coasters. 10 yean guarantee on coiutructlon. q j#  m  m  m M
Regular 379.00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Now Mm m m
7 Pee. Dinette Suite
Your choice of round or square. Self-levelling legs. Mar- 
resistant top with a bumper -  -
edge. Chairs arc vinyl covered 
for easy cleaning. Regular 
149.00. Come in and sec this 
red hot special at ..............




Model No, sr-19. Powerful FM/AM radio. Push-button 
function switches, Bfilt UA-26 Record Changer, four- 
s)>ccd fully nutomBlIc, Pro-
Recoid album ipnce In on- 
binat. In ^walnut fin|nh,
Dimension; H. 26", W»
38y*", D. 18W .
Combination TV, Stereo, AM/FM RCA Stereo, AM/FM
1 7 9 .5 0
T8 3601. Walnut finish. TV conlrola concealed 
behind sliding pnncl. Dlmcn»lon«i H, 29", W. 
48»ii". D. 20", This 
"'tmiriwrsoiirenppef***’ 
circuits. Circuit 
board Is gunrimtecd 
,for Ufa
Model No. 8F-21. All-trnnslnlor Rolld State ch"**'*-“  ^rtn- 
sistors, AM 'FM 'FM  Stereo Multiplex radio with APC. Treble 
and Bnsrt tone controls. ProvI- \
*slon‘*“*for"»*externnl'**'SpaBHar.|', 
liecord nibum space In cnblnot.
In natural walnut or satin wal­
nut veneers, Dimensions: II.
26V*", W. 48", D. 17%'.......... . 2 9 9 9 5
a I* 4
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KemieWin 
Fall Calcutta
.|M li Ih fikF a  
uâ kaa b®*. ssat̂ paid v^a^e 
l» to» Makmm m ii wta Qwiaw
,iMMlWa# tolB CMM ift )
lap'
M  wdar. | n |
NHL Division
*mtifgA»>ni.te lAFt - Mtoiehdwd # !«#
ifttf tto  
WtiVtMlIk Itito
~ ■......... ' ’ iBtoF wite «
; SfetKHldiaf' 
fw toiitA .
"igy toito tetls Itet a 
my c t o t 's  b a  .to ta t*  ,a to  my 
m  u t  
J m  G r •  a t.
Mric’f  diE^ststioe ctvrtcTi 
lA s tto  five  ta iw w iti m •  
tlfsMtt » g to k r i t o t  D o d g w *  yw a 
t o m  t o y s  «#* ,
GzSiftt*$
t i i t t l  ioF die fttyHt ifcsset
hfift* «f cxtcM l-ltoil m t tot Tttoa it  t to t  gtal 
I  toriia iito  s ito D to s w e lf toettow -sw e-- 
sw'ctft ,»i Cto>««st la v a *  wiict-.̂  
StoUHMl toacwt 
sdmmdm a  •  M  tdi* to to« 
tenee.
StoktM tto Twtot toMmrt toto  
tito totoftt totir totvtowtod
MMMMto,. MitotoAW JtoS K l it '* 
vto, piito tto  Mwttoli to i Itoal 
gaiQc lor IttoMioto Ttonctoj. 
{DtocicftF HMHumjjK Wadser Adfton 
pcetotoy w il rt«rt Dm Dry*- 
'tolt,. y» itotototoM  •£*,. wto 
tos, two 
wtol tto fwto*.
S t M  a a i 
Ototoad ato 
fnpirta to t r roiitfftffd 
$mmA. «l iImi
dMl iMpdiftft
Lions Pile Conqilaint To Halter 
Claiinmg Illegal Play Led To TD
f A H O W i r a  IC F I  -  n e i l t o t  m A t o t  M toto m » Am m  
LtoMi wte Itogt •  f>w ^Jtot|faieiv»i •  farvari ,pa««. toto 
toto Casadtos, f M t o l  to«g«i ilk f 't i 
to a lp f t r ^  ««f«r H t mM to* fito i toow toM-
d a m  a w«*tom F o o ^  pE»-ltott fiiliy  M w tn  r»ttotog a 
ttn m *  g*a&» to*. •  *toto!ior»-»rU p«£s fi«ta okwrtoftoto 
lect M -a  la FtoaetoaoiBsta Storil fiv* y«i4* w * t  toe
liae cl cmmcGkage. i a t o r a t o g  to
Lopez Said 
Leaving Sox
iBNNEAPOUS lA P I-A l Im  
PS mss totft to m  u  naaagcr, 
d  P tosio  Wtoto So* tod Mayo-
W6 MJ
A hOtoh-itoctoi toteto S *$*■• 
e«tlv« wto rctosto to b* ctoec* 
urto*. idwsttoed. toild toa Am-: 
ctotod Pr*** Liegtti b u  akcady 
ttoi m  m m . to* m m  & »
Btftftastr. fii Ĝ ftft ta
m m .
Hi Im lto  m a jM a  aa toa 
m am t le fto  *iitorad wtto a
M i atort
iftMliuf
cald |*B«toga. wliB to wtoa p m  
Idtot «f Itow Forii Rasic'* aato 
a tototoar «{ to* MIS*‘a k m ii 
«i to m m m  "At aaty rwto, I
ftsft iidlNiiiiftlftdi ie  ftftiaiA IftlftBiiiiito 
■aai'sKlftoM inr- Ad toair Iwit
■ to w tiag liiw ^ -""" .............
Itoi liiiig»l*t to i S t 
■•1$ steisnistB 
fMtofeliir' ISII' (
fljjm tftM- i# ttilM iWk^lvld^A
Illiluipt
"IlMfw a n  tm  p i s  m de 
lliirtdidiftft tkpe ftRMwiiiMMMi le i&mh
totoA wwl 
tt t t ' p ew  to v to to a  .licr
f b a  g o v v n u n  i
»wsw «f 
to Stottkweaw
'luMNir ftoe iBkfti|yeiiilpi' edt I Petil eadb̂feel
to* *Pd el j a tonal'~ toato toat toes' biMDto 
itoii* .a«i ftoitog tKttCtoi wH
‘W  * •
C«i«a«Rs'Skein Snappad Abruptly 
On Rrst Contact WHh MIL Chib
• * f »  CAMAIMAlf nUMB toto L to ft Sl4 •  i t o P i  to top
iesa totoHsdi loHr nrtrBlt «— t» *■#! toat Sem 
sMt I |yyy| a©eiitiRyge SU'OiipMMi ■oek oni
*M iM  ip> ■*wp» '»wwi»»» to •  im , iM *|apwtonr •a-’Raaapto
toiftog wm gto Dtoi. to a Scto topt itoatot
to 'ptoyto# •  itoamto S m to to ^  i» ii« a  to '"
Ccstli Dtwi ftoricp Mid Tu**- 
day So will «toept a lepHt to 





TboBaas, ttos Idtttog Ijka$*
mm ms •  I  w  I  ftiMiwy t i * * ^  tomk to a pro-KM©Jf MbmhhmkM® Kde'!iftftjiMi eiiftJb t̂iKi * * i • ejyi lueL
Iw lC ^C ^ftH N S C  I  IM C iffii Owtiwt' "BsS Wteiĝ  M i
OiMnina B o n s o ie li^ I^ '^ ^ 'S ^armawyaiwe } ftoum.- R laaiAed to# Dm 
Mmatoto SMiow* Ctoitogitiwto Ifc s tm l bat ever played 
Clkto* Maaday, beJd ilt eittatogtaicitbcr KHI. dtdi to preacaaoa 
faoatfito. fJitt to tba Valtoy itw j*«itoly.
toe paw taatcP- | "awa i -i-ffi — jMfc,i#«.a  ii* a
A avept was wop ter tb* Briaa* -
N«ai BeaBPtoBt wito a teiwi i 5^ ,  *  t f .  . tiimmed Qyateae Ac*a et tba
toai «prwg Tbocaat for a T $ -i^  wm **^}AHiwi«raa itoc,ber ieagw* d *  m
piay mat I raid to«biem galtop. I MeCBiwiiei itok ii !Qi«tom C»t.r,
\KMtagj Gwb Sto-m Mto Mami beii1|,e$  ̂ ef 'tema' MfCSamkb 1 is»wiM„
^  ^  la l» r o , 'a » |» ' m m  to*r*w  ^  ̂ t o
M m am m  P ^ t #«d,. Me'Eepto*. fb * y&4M r »««*■. J!«»
l» v f
s  ptoy SI
jEflSMiftlOB
pag* bam  lioB tm l’s txxto aad
afJI I® sji'-toaL de
Bto i  wam l a ««*« af ieaipea»'
DnB
aad DadMSto amar ptoywd m  
getoar wnb to* Laal*. tbay 
(baaged tdm* ta a wbotoMto 
tJWda teatweM Tteraaia aad Raw 
Yerit Raamw twe im iw age. 
Ibara war* to pMaltiaa ta tb* 
gam . toctodtog a 10 • mlmto 
mtoeosMtort to Ato* 0«h:accbto 
ef tb* Wtogi.
ilebca««y. P a t b g a t a  aad 
H a r i i t  a m e d  to r  P a to M t M d  
t t a r r a  m. m  tb *  lf to # i*  iw - 
goal. ^  Srtm  IIm .
Htaa I* qwup CFl# .ftito*, males P^aitsab 
baJftiarl to .kitoî  .kMysMi to*'
STAMY SOVIETS HERE SIMAY
srrmsaajto-
f m  PMtotea** at l^stma toaa
VKPdPl to
idaft
br vtob '̂tealtor. Kwt-
iea«».. bad  »»•»*• 
wMm’t ila}' .»! i(*to««a 
||*«F>mal Ajrtca t̂omiay. Dri. 
t l. Rtitmis * *« *« . mb® wwa
sil'saf nmdal at Tbterw <Jtrw&»
pfcr*, 'Wiil ®a**t a 'BC. AS*laar 
mam. T « im  m m . tl.J9 aad 
11*',. to * m  la l* at 
uto isait to Kaloma,..
Iboiaat iw» fw  a to«bsfe*»*'!i3®* d  
tbat gasw lesAmm a w w w g i ' - . , . r .
margia. .i m w ,»m  amawwRaw
Krtoa aaid mm> fitos* "'litow! West .G«r«aa -m tm m  
aiM fiy* to* p a r w-a* ilagal ^ ; t o « t  a t* mky 3tl.,ii» hmm*
a dw:*fce'M ktotb,i»«a at ■*'«*% .«• ta im . a* « * * * .•» •
mmm  D- itodMr. s.|bi»* Cay m *m t d  to*.cm*
G. Sotoftsr aad G*aTy;|kwl ^«taMto*ai Im g M  to St
was ttefwi'w tej.' .aa p®»<«d to •tt.ild ta Itad,
Rii8i.a. ' ''ilbotoa*. CWL Us*
B Cm d wa* wea ter tb* Bate-! wwp.. |w«i twtae ; 
.ter « *m * t m  romiwMd ef W ar aad 
Hto-fta i«d Jeba i * * *  md to*'!*g»»*«
CmyMt bto’*. Beto aid Bfad.''bastaA
me C m m m ] Dm M fl*« i*r:




iiltati* aad B ily 'Harfta. aB for-
b * btawmaJl 
Vba CaiMii7'i*in {fayed 
rlidtetewtaief Y%w* Gatamyar.
iteldfapilitotatoii M| iKfi#|j|||ft IftEl





iiMi r iU K  MUNOZ
Ttear* * * f *  titto* gttya
a ^
Wllb
_. .. _ all m m  Um piate*, Ttety 
*# r* Itrktiiff aita jumpaig ai't ttan* » ••  batol tbi»i«BMii. Tb»a 
w«« ite# If*® * at, fa r  t»afk m m  to# bo»i<l,a,r W'fel-iad a* *« « • 
im  t»y» from U to l i  imaied mtotoktri wtto tbair d#*t#r»y 
on tb* io ff*r f»*ld,. Tb* ocfaitaB wa# to* fUy orfi» li*d  jar- 
•n,i|* locf'fr t(oiur»ami«,l wtto team* fr«ra*ai far * •  Calgary 
and to* Cm*v
Mtad y**. aom* of to* ttam* smm'% a* ibarg a* to# wto- 
per te«t ibry aU toared oo* q<*altiy and tbatawwi deim . And 
ittosjih all eowkliia b* W'iiavrfi toey •ajorrd toemwh***.. !t 
good eleaa rotntwtiuoo romf»Uav*«l*d tey fto* wtatteer.
A bean feed with Werid Cwp S«ff*f fllm i afltrwardi 
eSin).at*d tb* day’,* a.ftlvtty and left tb* *v'*ai‘i offaniier, 
ray recrealtoo darcter Jack Brow, a Ured tewt bapgy man.
Jafit and M* •'k ilfb «  teelte” catered to 130 teoyi at to* 
Centennial Hall »upp*r and b# wai mm* tban aopreciativ# ef 
lit* aid be got from Mr. and Mrs. Hitcte. Mr. and Mrs. Taylor, 
Marg Croftoo, Mm. Mansfield and of cour*« Mr*. Brow 
JiU. m diitritiuun* the vutle*. But b* could hav* done 
many, many mote ba®di.
There wer* a few other adult* who also gav* of lhem**Ke»
to eniurr the evenl’a iviccei*. Peopl* like Dava TurklngMto. 
Walter Green. C«inl« Ouwehand and a Mr. Joteph who ref­
ereed matchei. Ouwehaod of Westbank U a refer*# ia lb# 
Dfcanagaa Valley Soccer League.
Tb* only diunal aipect of the affair waa the lack of adult 
eupport But ton i« prevalent in moat minor aporta actlvttlei 
here Even with their own boya Involved, too many parent* 
won't tak* th# time to even he a apeclator.
This and data . . .  In aptte of avarything. Including the 
aitoundtng recovery of th# Dodgcra, thla year a World Seri#*
1 la aomethtng of a departure from the usual procedure. Up lo
been decisive and the outcomes were fairly obvious early.
Tboae E»ka continue to hang by a thread. With <mly allnt 
hope* r>f grasping th# fourth playoff berth In tha Waatern 
I'ootoall Conference, they hav# b«cii playing the rol# «l 
siMilters, Lavt Haturday they aet the stumhllng l.ktns back on 
their hreli and (trevcnled th# l̂ eoa from breaking away from 
the Uoiigiiililcr*, W llh whom they arc locked In third place.
And In the Okanagan Mainline High School Football 
League It doean't look like anyone ia going to atop thoi# Ver­
non Panthers from claiming another title. Cub* were subdued 
rather tncckiv la-t Friclny night here. However Pantlrcrs had 
their hand* full wUh the Golden Hawk* in Penticton on Mon­
day. They eked out a 20-19 decision over the Hawk*. Cub* still 
have the bi d chance to catch the Panther* but they'll have 
to do it the hard way. Tlicir neat meeting la In Vernon.
A mlied bonsplel ushers In the new *ea*on at Kelowna 
Curling Club iliu coming weekend, llegular piny start* cm 
Monday. Al.-o thl.s weekend the Okanagan Junior Hockey 
liHip OIK-IIH its fifth acoMiii with the officiating issue, a.s yet, 
still uiucttlcHl. llu(k«roo.i play their first game In Kamlooi>« 
Saturday night. Tlieir home opener ia not until Oct. 22. Tho 
arena I* Ixmked for another event this week.
A new asphalt til# floor haa been laid In Ducks' dressing 
room with the city and club splitting tho coat down the middle. 
This improvement won't bo noticed by the majority of tho 
fan* but an Improved and audible public address system sure
would . . .
Sites Chosen 
For Ski Events
R<»S-AJfO tCPi -  Itaaraa. 
m iiii rtataa and *n*a l 
eral major akt avact* *m *  m  
duriag lha fail meetiag of 
Caeatoaa Amaieor Sk'l Aaaoela- 
ma'e •♦ftero divii-loft lwr«.
Th* Canadtaa Atpioa 
rhantfttottaliipa wlU 'tea M ta at 
lied MoMtala. DC., Mardh 
It'D  and toa CaaodlMi craaa- 
rwiatry and Jttm^g, rha,mtan»* 
'J{» at flavctasdka March 4A, 
df,tatat*s at th* Saî urday matt*
lag a.fr#e<L
Th# wettiitera a l|»#  ntiw vtia 
be held at T«dd Mounfata. D C., 
and th# wriiere oordie at 
Princeton. D*!#* »#r* not 
iTfd.
Dava Jacobs, rosrh of th* 
national al|>t,A# ski ttam brata- 
ta* at NeUcm, «*,i awarded l.N» 
jDahy Johnion trophy for the 
{B'tivan'Centrm ot iMiirg durtag 
toe t>att aeaKMi.
come and tiave fun■  ■ ■ ■
SOCCER FACTS
LIVERPOOL I A P i- Evcrton 
of England defeated F.C. Nu­
remberg of Wetit Germany l-O 
Tuesday niglit and went into 
the second round of tho Inter- 
- Cities Fatra^»8^
2-1 aggregate. The first leg was 
ticil 1-1 In Nur^iberg,
MOSCOW (itoutersi — lUm- 
■inn nuw*pii(H.'r» liavo iaunclu.il 
a fuii-scaio cnmi>aigi) to clean 
up tkiviet focccr following a life 
ban on eight top players for 
"•yatoinatic drunkeunesM."
The l>an wa* ordered by offi­




TRURO iC P t- A hockey of­
ficial hopes the strongest JuhkHr 
club the Afaritime* has aver 
produced will be moulded here 
thi* week.
Halifax Canadieni took tba 
tec Saturday wtto hopM of tUe* 
Ing a Memorial Cup contender 
from 63 pro»t>ecti from Mount- 
real and tha Alarltlin# prov 
tftetat*
Canadians, outfitted by Mont­
real Canadlent ot tha National 
Hockey League, wilt play 21 
exhibition games with teams 
from tha Mountreal Mctropolt- 
lan Junior League this season.
Hockey promoter Fred Mac< 
Glllvray estimates the opera 
tion* will cost between $40,000 
and $50.(XH), more than ts spent 
on Junior hockey in all three 
Marittmes provinces during 
most seasons.
ASO
Haftetled rtiaU prtea fl.Y tl 





W L T F A pis 
Hamilton 7 4 O -aiS 12$ 44
Ottawa « 3 0 242 187 12
Montreal 4 7 0 144 177 8
Toronto I 10 0 i:il 2H.0 2
Recognize Bout 
"On Condition"
MILWAUKEE. WIs. (AP) -  
Joey Sangor, vice-president of 
the World Boxing Association, 
suggested Tuesday tho group 
recognize the Nov. 22 heavy­
weight bout between Cassius 
Clay and Floyd Patterson If it 
Is billed as un elimination fignt 
with the winner meeting tho 
WHA champion.
Sangor, who recently Joined 
In n resolution calling for Im 
I>cnchment of the group’s pres 
ident, James Deikin, for back­
ing the Clay • Patterson fight, 
made his suggestion In a letter 
to Oeskln.
Betters Own Mark
PRAGUE ,(APl -  Liidvlk
Nora rs tho ffnt of rtio thro# fal»ffoui now Flot 850*1. R rit tfo a 
very good looking littlo car. But much moro than that# tho new 850 it  
built to perform in Canada, it has been tested In both tho hottest and tho 
coldest climates of tho world. It will hum along at superhighway apeedt 
all day. It will stand all tho pounding you can givo it on unpaved roads. 
It will start on a bitter winter's morning. And. believe it or not. tho 850 has 
a heater that really works. It's a poppy car; It's a fun car; but. It’s a roal 
car too (it will carry 4  adults in comfort and it haa a surprising amount 
of luggage spaco). Its- prico. however. Is unrealistically low.
Try tho other small cars: givo them a good going over; check their 
prices. Then try tho FIAT 850—buy It, drive It away—and have fun. You 
won't bo much poorer but you'll have tho best small sedan that money 
can buy.
If you want a smaller car. a bigger car, a sports car or ovon a 
locomotive. FIAT makes them all.
So come and have fun in a
You can see them  and have them serviced a t:
HOI.I. BlglCKH VlinV
















I.10NS INK nH i.nACK ,
VANCOUVF.ll (CP» . iVC, 
I.liiii* of ilu< WcRtcrii Fiiolball 
Conference liuvu signed fullback 
Rtiy Cgineron. a former Lion
2̂1 i Olympics for C/.ochnalovnkin. 
16, boltprwl his lilted world record 
131 In tho event Tuesday with a 
throw of 213 fcoth U',a liichos, 
He holds the present record 
at 21MI‘li, set ioNt year Just 
before leaving for Tokyo,
12
10
TRACK FifilJRE D tm iE II
TORONTO (CP) -  Funvrnl 
ftcrvlces were held hero Tucs- 
4eMii4oiwttaa«wAiHtae#oiifital*M4
eulf* off lilt \ lew of ilic inick reIi>aM’<na«rweek ny te«tk«lch-Toronto, a prominent figure 
so h* will not alty at shadows, i ew-an Rniighrlder*.' around Canadian race tracks.
K.LO. ROYALITE
Kslowna, B.C. Tel.: 762-4640
I
w im  •  m m m w m m
. 5 e
PRICES
- I f i *
SOMEHOW YOU SEEM MORE 
SATISFIED WHEN 
YOU SHOP •  •  •
VAU)
Wk
BUDG ET P R /C £D
FRY PAN ST „





LOAF PAN x.5r 179
PURITAN Featuras:
★  BEEF STEW 
k  IRISH STEW
k  WIENERS & BEANS
★ SPAGHEHÎ SSr""
Mix 'N Match
f fIFFFFW \ r  r r i i i i l i i  WholaRoast. . . . 1 Ib.pkR'
Yw Sm  Tit 
Aytair, 10 n.






Yw S m  10c 
Nabob.. . .




Sporit, 12 oz. tins
tin s
Yw Sm  16c 
Aybnir, 10 oz.. tins
Yw Sm  16e 
N t a o b r S o z . .
Yw S m  ISc-UbbYs 
In Tomato Save*, 15 oz. tins
Yw S m  8c 
Su|iir-Vdu. .








3 o l tins
Yw Savo 5c 
Nabob, 20 oz.
Yoa Stvt tS (, AiBiY^bn 
SIktd or liahes IS ot.
tins
tins
Yoa Sort 17#. AoriniUu 
Sliced or halvM....... 28 01. 3 t i n s 1 « 0 0
SUPERVALU
Peanut Butter
— ............................# 0 * ^




10oz.jar---- l a J i i  #
NABOB
Lemon Cheese
16 oz. ja r------ 4 . 5 C
NABOB-DELUXE
Tea Bags
60's,pkg......... S 3 C
F ro ze n  F o o d s l
KERNEL CORNyork............. 215$. 39c





S h o p  &  S a v e !
DENTAL CREAM  89c


















D o o rm a t S a le !
PLASTIC DOOR MATS each
COCO DOOR MATS Q Q ®
FIBREGLASS, DECORATED . #  #C
tIBBYTFiltOfp:
Deep Brew*. 18 ee. ^
BEANS 2 f o r 3 9 c
“ Pure**
Tomato Juico
„ e i.iiit .iiw , roiiMWMwawaiiwaiyMiM
3 tor̂ l
Toilet Tissue
TVhlte or Colored — 2*i
8 r o lls l .0 0
CLEARBROOK-FARM
Cheddar CheeseWax Refillstoo ft.
Fflclnl'̂ imueii
Scotties
White or Colored — 2(IOi
m  m55c2 Mild* B*C«. • .  • lb*
m'm
OFTEN SB PER -M li!
GOV'T INSPECTED - CANADA CHOICE - CANADA GOOD
CHUCK or ROUND RONE
s m T W M ;
itw m  — i l l  m
99FLOURRoastR o y a l m m f i  HOOD
RAISINS
65c NAHTLVf 1411. fla .
Just brimful of delicious 
flavor and trimmed of 
excess fat for 
best possible 
value • • - - - -
Gov't. InqMcOd -  CHNHia Choice -  Canada Good
Prime Rib
Cross Rib Roast 
Roast
G w t iM M C lid* 
•ToiiiM fci
■ I A n v  A c ia n w  w*® » —|NrfMr%K#lSK mi mrnlUrjKS .Kiifci wMKmm KKNMI
GovY liNM Clidt C o iad i ClFottf i 
CMMkdt Good  1 1 . . .
Pork Butt Roast 
Boneless Pot Roast
BmrHm  A  Staflbd. G ovi
c S S e d
®59c 
159c
Pure Pork Sausages 
Dinner Sausage sssLtsr̂  
True Cod Fillets
G ot^ btaipected* 
•WBBhirt’* f t
Bm SKET. Gov*t 
iMipRCttd.




Florida -  Large Pink or White
★ g ra pefr uit for 3 9 c
★ o r a n g e s  /fc .|.00
Fresh A  ■ ■
★ BROCCOLI .2 5 c
Local, Large Head m %  M
★ CAULIFLOWER 2  4 9 c
Imported




30 STEREO RECORD PUYERS 
to be Given Away
$90.00 V A LU E  EACH — Simply purchaie an RCA Record with 
coupon attached . . . fill in and (kpotit in box provided. 120 
ieleciioni featuring tuch famous names ta Hank Snow, Glem  
Miller, Living Strings, Mary Poppim, etc.
RCA CAM DEN m d D ISNEYLA ND RECORDS 
1.98 to 2.49 EACH
O nw  WiU (■!» pitc« Dect«bev 1S| 1908
ON SALE In 
THIS 




MW TWINTinH CINTUaV DICTIONANY 





VA iU A H I cowow
WE RESERVE TH E  R IG H T TO  L IM IT  Q UANTITIES
■ . ' . ' V  -  , >  .1 ,  ,  r:,-:-'- i) .■■■■ ■ ' : i , i  *  V . l '  - j  . C ' - . i . l  j ' . . .  f  f  v   - v '  i ;  ' ■  .  , j ' .  , ,




FrI. and Sat., Oct. 14,15
BUY BETTER -  SAVE MORE AT
I  ■ r ' \ ,  ■ r . ' . .1 j-.y  i  : ■ ,>  i - ,  ,  j  ' S ' . v . , , , - u  1 , ; . v *  , i : „  J . . ; , . , .  ,  f r ' . + ' M , ' ■ s -  ' . . i d - : ' ' , ; ' . " -  . r - ,  . - v   ■ i ,  i  i i - . s ' f i  r ,  I
I
Soil, Pasture Conservation 
Topic At Vernon Meeting
itEiaMkp It  ilpitpv km m§
m S & r n ^ '* m
SfiJWlSK, 
sasssBs’it Bnri 
life S'bzbu 'a s m w m  ■ w ew e* m ; f k m  A
m 0 am M
m  mmm m
M r a i i l i i t e i  kec iMM i'M il l i  ta®- h H l m®'m * #  * m m m m m m m m b ia "  e p n m #  T*®r -t - ■ - - ■
In 'iw  IM h- * -TSia« kai
a s - . '  ,
OMnUlY
'WM* b M  Oct. t .
rm arr* fo r Jq|m, l^ g  
| ta l« r . -taai 'w h M Ir
li INsmmi. Ota. 1. li Oil ffiite
OHMiAwviiMMi VEtaMMi ftttMdhMMUl
iirf'ciWi'esiMtatas, Mw mm  
MOitaif -viii Oil mm kklmmm 
m m  mm « iit m m ^
M liift lime k i» M  c h M i
fli S#F
UNHAPPY STAKTTO URIY
m lilR C4MAIIIA1I Vtm I 
Is mm m i km
I Ifflfuftgl* i i
Vftft 'ftdidflii
Oki Mi
tmtm iso •  I*-
M lt  •*
8uC.' ""' 
'm sw rn i S m irn  
sm. «f fm m
C M '
ii«i,''idMli #.'
_  dmm  to# smrngsmm ta,;* it if iwlw  ̂ , .
m $m m  m i wAta »e I« m  iitaa«sM 3#';
si mm m i «i O iif i ta am m m *
ei m m H liaiieieii 
St d dt e i , ^  
m m m m trn  i t  toe;Otar atataii; l i  
ta i i  
M t  is 
mUkm 
"m a r sM. *M m * u  
m. t i*  mmm s i *  d m  .isi*titag
a *  # ta  *ik  'im m m p *. t il'
Otartiii smsmim mm si tm
.    tk *  Imit Ital iW tilseMs eKlk yflpittae Ms Oe-
M l M m  ite tr. »l**m t*r.' lie w is'M n Ip BitO*
» .;M I m .  *m  tmm. i i  iS IM4 i  _
mi!mig'mmmmsi.mmi.. i v « m  awn M  fM  ttta  .w M i, f t  ta ^  ,.
•«n: i t  M wmmf mm* M nmA. la jiM m s  wm*'. Cbylkmm mm t»m im. m M,
^ m m rn  m i wamrn M  M ta
eta ■ •e-wii*.*,®. fr iT̂i -IBM '■ ' ' ' ' ''10® ft£Slll|PC&tB̂ BSiJHMBOfift BfciftM i M  *tr«*,i i»ia*'.'g^ ijM , Jack Fvtar, Jickffe«-*  Bwsai».
:m. MtSBMB *m • BSwtiiey. Ismm bnim mil At CmMmk.. * Mdtm bm




ftHftliftNr' lEMftlftf XftEftiCiMMMMil Mftp
M l Aaimwm." M ilft
f t  PM m M u CtarlM W M m  f t  f t p M i t i ' '» i  I g *  t i i  
• f t f t J W t a  V iM M ta r S ii M ." t S - jw ^  Wm" 0 ^  'ta 
Mi' Ml* M« m m rn s i M ftp  M  '«M Se» f t f t  i » ^  , -.
fciPe itlHr i hMtiif lectaiiitt. her-v*, vm sMt M Mt ̂ 1  mm 
B* Mta #ta it i  M M  i«i|Mr •  MnHmi *i|i il|i |. M •  mp
M fttn  H i M i.
iM taft i  ■*W(i«| H i* iiBji k
Al SiMtafta B U  f M  .  m jk iM m m  
Bwmy ¥wm » wm U  tm
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RUTUNO IV iii O ikM trer* tbctr ao p fttow tad d ttifb ft. Mr. Md Mra.
RoBtld Mctnioth M d we* Gor-
itwe «,.,arufi« ao w w  «■■ don. tiom Htncy.
botop from fBC to vtoU bwl - -
DSfSBts Mr iftd Mr#, Chrli^ oCbccmi tm iBDrs* W* Q«
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lltoa MtryUa Croat wta b«ne 
f t  f t  bolklty weekend from 
UBC, to visit ber p t r M t a  Mr. 
tad Mra. Elwya Cross.
Peter Smlthantk, who to pre- 
aently employed by f t  con- 
trtetlag firm engaged la con- 
etractkto dt f t  It lc i Data pro­
ject, w ti home for th* holfdiy 
weekend from Revelstoke.
“ m '-A ita ‘MtarBftrtNW ''<!ft 
have toft for th* Peace River 
district, where they will spend 
a three weeks holiday visiting 
membera of the family.
Mr. and Mrs. Jack Wanlcia 
their aon Lprry and daughter 
Beverly, and Mtis Rosemary 
Mitotto, spent f t  long holiday 
weekend on a fishing trip to 
Shuswap Lake.
ThMkigivlng weekend visi­
tors at the home of Mr, and 
Mra. George Whittaker were 
their tons Rlrky and Ronnie, 
and daughter Wendy, all home 
from ihe University of B.C.
VtoiUng at the home of Uieir
Sirenta, Mr. and Mrs. Percy •en, were their daughter 
Sheri and son Mervyn, home 
from UBC for tho hmg week 
end.
LAKEVIEW HEIGHTS
At f t  home ta Mrs. C. F. 
Bradley wer* Mr. and M rt. W. 
J. Netooa, Roaalto aad Bradley 
horn Xlrklaad. Wash.
At f t  home ta Mr. Md Mra. 
FrMk Bradley were their 
daughters and tamlUcs, Mr. 
and Mrs. D. Itam iM  tnaa  M t 
Varnoo, Wata., and Mr. and 
Mrs. Roy Hecker, Michael and 
Cbci^i from Clearwater, B.C.
At f t  home ta Mr. and Mrs. 
C. H. IngUswere, Mr. and Mrs. 
Edwtai Bnuci®* and M r. tad  
Mrs. Bert Weir aU from Trail, 
B.C.
At f t  tMRM ta H rr tad 1 f t  
J, T. Garraway were their 
daughter Gwen from Vancou­
ver, who waa accompMled by 
Alan Fabbi also from Vmcou 
ver,
Vaaoouvto f t  f t  long week 
eod whtoe they visited rela- 
tlvee.
Mr. and Mrs. AJ Teel aad 
famlto ta Burnaby sp«at the 
Thaniuglvtng holiday at the 
home ta the former’s mother, 
Mrs. Margaret TeeL
OYAMA
At the home of Mr, and Mr*. 
A. S. Miller waa their daugh­
ter, Sheri who toft on Monday 
for Penticton following a six 
week visit with her parents.
M r. and Mra. David Whipple 
Md children ta Creston visited 
over the weekend at the home 
ta the former’a parents, Mr. 
Md Mra. Floyd Whipple.
Mr. and &lrs. David Craig ta 
Castlegar visited friends in 
Oyama oa f t  weekMd.
Friends and neighbors are 
wiihlag Mrs. Paul Mifchuk 
speedy recovery in the Vernon 
Jubilee Hospital
Don Taylor over the long week 
end were her mother, Mrs. E 
L. JMea and sister Mra. Geoff 
Calver ta New Westminster.
Mr. Md Mra. L. CaraweU are 
receiving congratulations on 
the birth of their aecond aon 
on Oct. 8 In the Vernon Jubilee 
Hospital.
WINFIEID
Mra. Muriel Creese is now 
living in Summerland, where 
she lived for many years pre­
viously.
The "Weitsyde Squares" with 
Ray Frederickioa of Summer­
land as Instructor-caller ar* 
storting their winter classes 
with uitermedlate leawma on 
Oct IS and .beginners on Ocl 
I I .  Both classea atart at I  p.m. 
-  , - a ^
Community Hall
The next Lakevlew Helghto 
recreation meottag will be at 
‘»»-*»«~Mrraiid‘*MrirHujih*MoGartneyto' 
home on Thacker Drive on 
Ocl 14.
Mr. and Mrs, A. G. Pollard 
and f t l r  two ions have re­
turned from Vancouver and 
Victoria. While in Vancouver. 
Mr. Pollard attended the school 
trustees' convention and in Vic­
toria they visited Mr. Pollard's 
mother,
Miss Caaiie Stowe who to ate 
tondlng the Simon Fraaer Uni 
veralty spent f t  holiday week 
end at Jhe home ta her parents 
Mr. anff Mrs. Lawrence Stowe.
Hugh Clement of Vancouver 
was a visitor at the home of his 
parents, Mr. and Mra. Lea 
Clement over the holiday week 
end.
Mr. and Mrs. David DrabW* 
drove to Radium Hot Springs 
for f t  Thanksglvinf weekend.
Mr. and Mrs. Ray Holitxkl. 
B fllii and Karan acoompatata 
^  the fbrmir*! 
and Otto Holitxki motored to
KACHIAND
lOM
Among those b tn ^k r  
C h ilft • Kow wtoMtaf 
staying f t  ̂  f t  Jong weak 
werei At Ih* home ta Mr. 
Md Mrs. Arthur Tonham were 
their somln-Jaw and daughter. 
'■«tr :'f t J"'M!f i"*Bnbm*»Bi*f riit» 
from Kamtoope.





If ym **flil)t to* pUIaw*’. (0̂  «n4 tuiĵ sll. throosh. (tlia nlghl •nd don’t whf — pirhipn hm’f “ ‘    ofrooilf know , -------- ----««wt snd liole for youtOno ooimo i ■mil rwtl 
■luf tatk folio* notliMKIdntr ...       -Dodd'o •llmulito kidntir osllon, bolpo rolUnro tho in’ltotod eonilltlon thot oouioo tho hockoiho. Toko Pndd i, ond 000 If r<o> don’t foot bottir, riot botur. Hood ouoeoMfull/ bjr mlllloni for ovtr
rho Noull «on bo boekMho ond niobti. Thii io whtn Dodd’o I’lTloeon holp brin* rollof.
One thing about daily netosfafers:
th e y  m a k e  a  g a P s  s h o p p in g  e a s ie r
to roMt, Now lorso oIm  mvoo montr.
A f t l S j r B f t B f t
Aai* f t M f t i l i
•  rata l l*b *
•  M Hear Tewtog
Many a gal lias thanked her dally paper. Why, with a 
newspaper close at hand, you don't need to trudge from 
shop to shop searching for the perfect nightie. You just look 
Rt the ads. That way, you find out what's available—and 
where—before you ever leave your doorstep.
And isn’t that exactly what most people do? Window-shop 
tiitoiigh the pages of their daily paper first? According to a 
survey^validated-by-the-GanRdian-Advertising-Rosearoh  ̂
Foundation, 83% of all Canadians use their newspaper as a 
shopping guide, They know it’s a reliable source of informa­
tion about nationally advertised products and services, A 
good place to look for values in local stores and shops. So
it shouldn't come as much of a surprise that they make most 
of their buying decisions at home. While reading the paper. 
Canadians, of course, are subject to a number of other buy­
ing influences in the homo—radio, television, magazines, etc. 
But they find newspaper advertising more reliable (41 %) and 
less irHtatihg (92 •')I1\nd rid other adwrilsing h  ̂
profound cITect on thcii? buying habits as the daily newspaper.
-As*you-might-siipposer8dverti8eri*know*thiii*-TheySve- 
learned to expect consistently good results from news­
paper advertising. So year after year they run more and 
more ads in daily newspapers. And that makes a gal’i  
shopping easier and easier.
AB Ew tflS llS l
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U Bp. 1*P- ®o»a:. 
to o l fcta end ty« pm dk 2 
'— ' 4” grtnLsf wiod .̂
S lj 22.50e*w*w*m*w*w
t  etai Swodiifa WiJattt fiftk . 13 
vtettiaf el a reel le v ii^  IQ II  O C 
Trade BOW. Ref 3J9.9S IT T *T ta
Rogtn TV for '66 
HAVE JUST ARRIVB)
k  eeriaad koj si poitikte*, eatwlet 
iiid  -̂Way*.. y o i’t 'tolia tifoiwe ifpieiiili™ 
Ro|^. 19̂  Wm. Um INirtolilE. 2 yv. 
pcH it tube |y«raMe. iM m a-m  
Top ip ia l^  at • f« i! low feice.
R ff. 249 95. 1 « A  Q C
Trade Now     —  IO T .T J
Regers Stereo
Storm VM ow Kits
fUmc.
M ile  411 71R«.39f
R ff.2 9 #̂  19c
9mmrn Ik M r  r  N M  
Reier S iiit T n j l |  A A  
iU f . i7 5 « _  I J L y
n  m m  % mkr feU nM t
IwH 1 A A
Ref. 3.25 ».*«*.«» ao^r
New acdid state Ml watt diMSte. Tww 
)2**. two diM» cone ipealjnt. Dc» 
)«n$ ekaiipr w iik Uttaime fuaiiAtee. 
Gumdoi. siyltts.. AM tad FM Qiwte. 
iotioaiatic wi'OU!, May otM^ tea- 
tttffi. Tiadf now. A £ A  A C  
Modds frow J tllT * # * !
Corvette 3-Way 
Combinations
4 sfiedi io to in itk  ckiager wiik iouo* 
»atk oft, AM m i FM-AFC FM Mer«i, 
ii|W  jicM . tefMiratf b*i$ and
tffM i. A lil a ^  Fkt atatikaa. BetulifttOy 
dcsip«d wdteit cabiBel.
RefiiiMr S99.f$ . Nms 
For 3 Days Otay • • •
MasQF Mai i li !• eiewe Iran.
1 fear ptefoire tiabt fuaraBtee. lastaat- 
oa. SiWfe fuatd ceateot. New <Br«ci vi- 
atea ite fte  teb*. atftoBoatie coairart. 





A mmMd twoMi mdtwamtM. mmb*. 
baaoUM w-alwiA. ratoet vtte sMni 
rftaanL I T  deteae W , AM-fM' rwba wHii 
.»e^ elate fM  «*«»•, 4 speed tar® Utde 
«tUi Wtmrn* gaafaateP. six {Kssii t«steas. 
aduP'POBt ŵakcf*.
Tilde Now. J A A  A C
Models s ta iti^  from •tT T o T e l
Corvette 19" PortiMe TV
Mim liae loodei ia*y to b»ov« from 
rooia m room. Oompl«f mih um i., 
%t$, 229,95. IC A  A C
Tnde i»ow I W s l ^
DOORBUSTER
fl® _ f
R ff. 99#. Special
6 6 c
DOORBUSTER | | DOORBUSTER
Ixtfffor Houst Piint
Reg 5 95 gal. Special
3 .7 9











4 10 7 lb. Reg. 9 A A  
1,19 Specid le * fT
Roisters
I I  to 22 Its Reg A  1 C 
4.15 .... Special s le lta
Zenith 14 cu. ft. 2 Dr. Refrigerator
Automatic defrost. pctfceJatn lit- 






Mr, atMl lire  Dr#e*»r, Cteffaes- 
ter — 4 drawert, B<M»krai« twd, 
watftul or btecxte fte iili.
Bft. IT9JS. iprrtet
1 1 9 . 8 8
epereved
tre4f.
Ztnith 10 cu. ft. Rifrlgfritor I  Ztnlth Wringer Wisher
3$ n». frterc dm i. 5 year fuafiwet. FuU dcor 
itorage. Reg 21995. g g
ToOtm Now
WrrN APPtOVEll TAADE
9 lb. tub. f^rcelain enamel tub, enamel clothes 
guide. 5 year guarantee. Reg. 219.95. gg
w rrn  a p p io v r d  t ia d k
Now
tT li'L .  I Zenith Square Tub Wringer WasherTotem Cops md SmCTti'
Bom Olna. 1 JQ
Baem £^m md 
Sooctfs — Bon* O A a
ChinA. Reg. 1.35 .. 0 T v
Siainleii iieel tub, up front fabric lelec- 
tor. two tpeed agiutor, timer and new
teistav ffilt wlev*\ ®tt ©hMiniA WIIMSf* ^








Reg, 2J r..............  15c
Whiteware Saucers
NOW ONLY . . . . .
Zenith Automatic Washer
Deluxe tingle dial control knob, wash tempera­
ture lelection, tingle ipced, 2 cycle timer, large 
lop tub loading. Reg. 339.95. OOQ QC
169®t^ w .  ijfr*wd
tffga
Platform Rockers
Walnut show wood. Qsoic* of 
ctaort.
Reg. 44.50. Special
3 9 . 9 5
" iauS Bomd CiiaeMt
Hasocks
Reg. 5.30. A  A A
Special ......... v * T T
Hostttt Chairs
Top grad* fabrlci. Chok*
Reg. 14.50.
Now . 9.95
WITH AfPltOVKD TIAOE ■ Reg. 219.95
Ztnith Automatic Dryer
Infinite heat control. Large nvlon lint filter. Jet 
stream heating. Satin smooth tumbling drum.







Walnut Arborlt* top, 4 vinyl 
chali*.
Reg. 65.95. AQ OC
Special  • IT tT J
Tappan Coppertone Range
Reg. 319.95.
Infinite heat, ViNualilc door. UotU^crlc, 
clock, aulomiitic oven, surface light, 
ovenlite.
1 Only 8 pc*. DIncttee 
Suit*
Arborlt* tabic top, walnut 
chntra, with covered aenta.
ncR. 169.9S. IO Q  QC 
Special to clear • w 7«7«l
w .r.
Mattress and Roi Springs 
»/i Price Sale
Reg. M.OS. 0 0  OC
Now................ » 7 « 7 *l
Reg. 79.03, 0 0  OC
Now ........  G 7 .7 » l
L«gs (free) If reipilred,
l  appin 30" Fleclric Rnnge
Reg. 16#
Tappan 30" Kleclric Range
floiiHi control meat probo, rollioiorio. 
Annex Wood and Coal Fully automatic oven, Vlminlltc door, infinite tieat, chrome oven, Vkuallte
clock timer, etc,  ̂ door, cliolcu of drop diwr or Swingline
„  . diHir, clock, etc.
Burner, AO  0*1  M Q  0 *k
W.T. W.T. W.T,
Lounge and Chair
Converts from lounge to a bed 




WEHir awl itiidw M I
T m s tw
Reg 1295. A  A C
% vi*i T.OO
Beep Frytrs
Ref 1218. | A  7 C












Reg. 100. 7  AC
Special — - # •“ »#
SPECIALS
Maxinm m 4 Cimteli
SHEUS
12 Gang* Only
Reg. 3.45 and |  A A  
3.75. Box of 20 „  l* T T
BE READY 
"SMte-'Bmeli' 
Scrapcff. Reg. 39# .. 27c
Girls' Skitos
Siiea 11-3. C 0 0
Reg. 6.99 *   taoTT
Spinning Reels
Open and Closed Face
Were 1 0 0




Imulutcd, steel 7  ilA
shank. Were 9.25 # • • tv
Boys' Skates
Sizes 2- 5 .  Q 4 7
Reg. 9.9R........  0 . * l /
CLEARANCE SPECIAL! 




Sewing Mxhin. I Smlng MKhin.
With walnut cabinet, f lO  OC 
Reg. 129.95 ..........  0 7 . 7 J









Buttonholer, revorae, fnncy itllch* 
Ing . , . dooa everything but talk, 
Regular 949,93.
We have Im  many *( them. Only
vftftftOOQQQQQOQOOOQf
M A R S H A LL WE
iQoooooooSffO'fnnrmn
idim m  tsSiMUB i III. 1  J
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST A a iO N  ANYWHERE ★
m  q u a  a B m c K  n n m  n u i r i i A  N M M i
SUBSCRIPTION RATES
_n||. MHIL
fniii'tliii mme Im  mmrm
«JJ!5  i£*'jLb
wSSt " IMMi
I.CMriagE«wit |1S. Hwm Fw Rm i |v H . Pwpirty Fw Sd»
—         i ~       H—    ...... ' mmmmmaamammammaaaammamamoassmmasiaSSSS^Wmm*SSM\fm wBm m m m w m
|m|mb »H fMHAHBftii Iftwl XHUHl MMt MBttHNVmMT tf WMHr
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•feta 
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2. DMtht
North demnore 
Wood Works ltd .
fA U M t m .*  * A  m  I, 
ftA n i
TWO BSI^OCtai m rP l£ K  ieg 
rota, fiew^tap*, ffel tarod tewro 
$B*it, esrpert.. Isaaasfeat* saw 
attataw. AffOy iUC Maiekv " 
Aro. '«• tfeif t iBiii fttaC fe ,' ' iS'
ts  TIGHT MONEY HQIE?
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m  lieaday merafeg wtll he held 
fro» fee Clurtit cl fee Isa- 
Eaacvlsta CxarapiMM ce TTauro. 
day. Oct }« at t® a a .  Vary 
R « . f  afetr B. D. Asdcroeai viJi 
roktaata fea lla j* . fetmBeot 
ta taa luMljP tata ta fee tafe. 
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roa r » «  esmiATiss
TWO mammu mmm wm
tm t  Ctaie ta. Avmilaita Ota. l i .  
Km i*A iib«m Tri«si*B6t'
ltMt.13. «
TWO BEDROOM HOUSE. ctas« 
ta iahe. star* aid loa. OKsAafii 
i&sskia. As-'allateta Ota. I I .  T rta  
iitacie m-tm. t ;
TWO BijmcMtai W a ia s H tD  
tor fstav at C a*a-l»!a  
Rrowt... tl-
large t" ROOM «O U fl fOR 
f« t  fewfeiJijr taeatafe f# v  
jte ro  m «S » . tl
llriOCM nE Refetat Mtarriif.' 
ef M l ItaiAl Am., sesaMi aviy  
eaar Prrocetae eo m b  11, It® , 
a ifea  i f i  ef P  ymrs.. rtaRMai 
aenrtom via ke teeta fiem it- 
FaMiTa Utaitad Cteairte «a ttetaf- 
day, Ota. 14. ai IM  e.ei.. fe* 
Rtv. r .  K. GeipiUy taSktafeta* 
tatanvwt via te îiev ta fee 
Ketavea cemetatr. Mr. M«>» 
Xeewt* ta surtamd W  tve aau. 
Lrta aed ® ii8 . btali «f Rtl- 
evea: ikta eitalur. Mrs.. G.. Me* 
Kamlt mt V w m v m ; Am 
Erofeer*. Carl ef LoKtoe, Oct. 
fto il) «d Orn’ridata. C eerit id 
R ta im i^  aad Or, A&e ^  
Vaacfltimr; awdl iterm fran l' 
rhdldroe.
'IkRERTlE -  Fm rl Irtae, ef 
SW Itayal Am., t-Atrod aw*/, 
rear Prtamtoe en O it il.  tW i,
at liw a i«eC M  yrw t. rfeotta! 
ftTVtroe wta h r terSd frem Si 
FtuTt Usitod. Cteurtli oe TItvrs. 
day, Ota. I I ,  at S;® pm ., fet 
Rrr. r . H. GrnU^m  d itftatfef. 
latarmroi wta Mtaw ta fet 
Ktaowea cwsetrfT. Mrs. Mi. 
Kietta It r*n lm d liy tve *« •. 
Lyle aad Brtaa, btate ef Eei*| 
ew a; two tiitrrt, MsrHm in 
AJhwta asd Ben of Prtac* 
Gaortr: aad two broferri, Frtd 
ta M xirta aiMl AMaa ta Caia.. 
U SA,: and ferro fraBdcteOd* 
m . Clarke and Cnwe ham 
btee eotniited with tha ar-| 
raaftmenl* 41
PARRiri“ -^ ''R ^ 'r^ ^  
Rotlye Road. Vktorta (tormarly 
M KM eveil, patMd away *«d* 
denty in hospital at Victoria m 
Oct 14. Sanlviijg Sfr. Parker 
ar* his loving wife Hazel, two 
aoos Michael and CoUa and one 
daughter Pamela._________ 41
noW ERS  '" '
Corrvey vouf thoughtful
RARE,\*8 FLOWER BASKET 
4M l-aoo Av* 7€'.‘41lf
MAV-K-tr
M, « , F  If
TWO BiOQiRDOM DUprEjf far 
rest laiS CevtastataS CYvf., m 
tMettets* T«S-n4|. m
m m a." v m n '"^ "  s r  ' * w
m m m d. I^M ay  lAstaA. ■Tata'
*‘70® oppoaruKiTir 
EAfarrlectcwd, Ctaaa 
TILE S d T E R  WAKTEO 
tor «»Vef-tavn |oiia 
OOWWAOiS 
Ke lAAdymae eaad a^psiy.
TELEPIIOKE 34441S
BUILOINO A llO tm i WILL 
roatraci fksafeMf. •* ttasrinfdt 
toim i, Ceor }otat lay aatofloer.
.Atact fvroptata itailldtag. Tela- 
sbem  m - im , m
o I a pe s




Badifvaadt mad* ta 
Fr#* *#tlm *f*i Oarii 
Phoet rc fcm  ti
C A IX  TS2-444S 
F O i
€ O y it.lC II C tA S S lF tliO
IA  Apts. Far Rent
pifeRioNEB w rrn  cab  w arn
Ilka ta roet a S room light hotav
tea^af *pa_rtme«* vtfe hafe 
aad taferi. Separata mwme*. 
Wifeiit 14 mita of tah* asd p ^ . 
idfk#.. h m  warArr ®r d iw w . 
119 ta m  Write A, u  m m , 
Orofi-iJ DeMvmy, Katavaa. B-C.
•3
LARGE I  ROOM rURKTSIfHJ,; 
arif-rontetaad ta««r d«td*F! 
Privite taitfaaca aad drtmvay,! 
For Chrii^aa m spk. tm \ 
fs& dim , Kmu- rnma d a k .;  
Tetapteck* riC'44ril. fi;
s m ’m ^ A iK ia a  nrR,\*te»*^ 
•d, ta^ftain arootmmit Ola* 
aa.gaa. Mlsitaa, Ztoi rofte. Own 
eaUanc*. Heat and ii.|ht ta* 
ia R>f»der*ta rm t TM* 
• I
PROrESBlOKAL iEAMSTBESS 
~  Wcarl guarastaad. Trirptoroe 
TMTIM,__________________ tf,
12. Psnensli
frtend.1 Wife tavely ffes ri®m, . , ,
!R«dta Girl. Predueu feir f t  
whol,e famCy. Kfefop tm  bemlr >\»a.ngs. 
ta fe* cromcSfoca »f jtW ifVTO RCXVM SO Ti; fi» rro l 
home. Fw  appotolmrot tele* Ava'Iabi* tisssiadjataSy. Rag.-* 
pboc*7iS4IS4rmatagt. « jm.r«(«a preferrfd, SM p a r
DCSTRUCnON IN  WESTERN' 
ridtaf and borttmajuhlp tm  
children. Anyona tetemved, 
t*l*ffe<«a TiSdMI. 13
A^Lu'HULICS AN'ONX'MOUS- 
Writ* PO Baa StT. Ketawna. 
B.C. or telaptoma TtSSTiX, W - 
M il. tf
15. Houses For Rent
tac.l'aded. Teta* 
tfphWHi Tt2-94M.
TWO ItioitbOSJ FAMILY 
unit. Stave, refrigeratar, than* 
nel 4 TV, amrta •torag*. Catan} 
Park, I2M Bernard Av*. T *l* 
ifeM)* 743-M33. tf
5. in M«moriam
IN UEMORIAM VERSE 
A coUectton ot sultibl* verse* 
for u i* in In Memoriama Is on 
hand at The Dailv Courier 
Offlca tn Memonar.ia are ac­
cepted until & p m. day prcced 
tag publlcabon. tl vou wish, 
eom* to our Classified Countet 
and mak* a selection or tele 
phone for a trained Ad-wrllcr lo 
aistit vou in the choice of an 
appropriate versa and in writing 
th* In Memnriatn Dial 702-4443
.NEW 3 B13>RCX)M HOME FOR 
rent, wall to wall carpet and 
iitita  s m w  tetaetfta iw it. 
dor* to ehoppinf centres anu
school. No stiiall children
7734 aft«r S:00 p.m. I I
rU R N W E D  t BEDROOM 
apartmtnt f t  rant, SuBabl* f t  
elderly or vorktag couft. Tete- 
pbon* TtfeMll arier 4.09 p.ro.
O
WEffniANK APARTMENT -  
Big front room, 2 ntc* bed' 
rooms, kttchen, showar, big 
back veranda, garage for car, 
MO per month, Telephone 74F 
S374 after 6:00 p.m. or between 
13:00 • 1:00 p.m. M
TWO BEDROOM HOME fX)R 
rent. Beautifully landscaped. 
East Kelowna. Adults preferred, 
Immediate occupancy. Tele­
phone 7tS-7l<8 after 6:00 p.m.
8. Cominc) Events
THE TRADING P tW liU N liY  
tlie ftdles* Auxiliary to Kel­
owna and District Minor Hockey 
Association need more used 
equipment. While you are house 
cleaning you could clear it out 
and thus give yourself mure 
storage space. Any donations 
can b* left at B B B Point Shop 
on EUia Street (opposite the Post 
QfRcal. Or call Mrs. 8. Whittle 
at 76^6399 or Mrs, Kneller at 
761-6433 (Westbank I for pick-up.
93
O IT  A C Q U A |«N im ,M  
the ladles’ evening curling will 
be held In the Mountain Hliadows 
Curling Club on Thursday, Oct. 
14 at 7 p.m. Would all league
out. League curling will com­
mence Oct. 19 at 7:00 All ladlea 
wlahtog to curl evenings, this 
year at Mountain Shadows are 
asked to hat’e thelr riamea In to 
Norali niegh at 763-3564 or 
Motmtain Sliadowa at 76M180, 
by Dot. 13, W
FURNISHED 3 BEDROOM 
home for rent near Okanagan 
Centre. Full basement with 
washing faciltUes. Available 
Oct. 30. Telephone 762-0837.
63
FURNISHED. CLEAN 3 ROOM 
itatta. privata cBtzaae*., atanreari 
refrigerator. Clote ta. No drink-* 
ers. M l Leon Av*. 62
.u ^ £ k Z M D R m u ....m s m (
tm  rent. Adults preferred. On# 
child wefcorn*. flOO per month. 
Telephone TC-dllg. 66
THREE ROOM BASEMENT 
suite for i^ftt, furnished, aoie  
to town. Telephone 7634101, 66
BRIoTitT ^ U R O B  3 ROOM 
fully furnished basement suite 
for rent. Telephone 7634141,
tf
TWO BEDROOM APARTMENT 
fully furnished. Adults only. 
1431 Mclnnes Avenue. tf
ONE BEDROOM SUITE FOR 
rent. Available Nov. l. Tele­
phone 762-8606. If
17. Rooms for Rant
MODERN 3 BEDROOM HOME 
Completely finished basement 
suite, gas heat. Close to Rut­
land High Nchool. Immediate
¥]Ssession. Reliable renters, elephone 763-S624. tf
8ELF-C0N*T^INED 2 BED  ̂
room all electric lakeahor* cot­
tage, S mln. from Kelowna at 
Casa Ix>ma Village, winter 
rates. 174.00 plus utiUtles. 761b 
8933. 68
FIVE ROOM HOUSE FOR rent, 
t®  per month. Also 8 room 
cabin, I3S p r  mcmth. % mile 
East from Rutland high schooL 
Telephoit* 76MS04r̂ ?̂-̂ ^̂ ^̂”  - B
ONE BEDROOM DUPLiDC’with 
stove and refrigerator. Close to 
Shop* Capri. No calls before 
m B rT iiip K 6 « r7 B 4 3 (« r^
KELOWNA U D IE S ’X iJR U N a  
Club will be holding tlielr oiten 
lie* Friday. Oct. 14 from 3tW-
anc*.
fttlNNYVALB C lim tlN -C anw  
of d it*. Bauar, 1>a and Balm
ROOM FOR RENT with kitchen 
facilltlea. For gentleman or 
lady, TVo blocks from Capri, 
1009 Bowes St. Telephone 762- 
7674. tf
FURNISHED HOUSEKEEPINO 
1 room unit. Gas heat, refrig­
erator and stove, hath. Tele­
phone Northgate Motel 762-7800,
69
FURNISHED HOUSEKEEPIKG 
room for rent, close in. Gentle­
man only, Telephone 762-0801.
f u r n is h e d  3 BEDROOM 
home, Highland Drive, 1100 
per month. Okanagan Realty 
Ltd., telephone 7(UHUi44, B
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent. Hookup for automatic 
washer wid dcjer. 1!tel*phono 
7624747. tf
BEDR(F)MB IN  NEW HOUSE, 
rent by week or month, 1891 
Bowes Street. Telephone 762- 
4n4, tf
f u r n is h e d  HOUSEKEEPING 
room on ground floor, akio 
sleeping room, 493 Uwrenoe 
Ave.   tf ■
SMAU HOIOIHG
t  aero «aMdl hatetlaf 1*- Setedi IftM tro * «fek gnai. lntaMi 
mmbfm  i  b iim m . ivtefw»ta» l»*iiSte**4 f t f *
<Am anii iiitiN l mm, fw  i*ta*
anpii a!iie««-rf tama -» BLSil. liU I,
ROIIRT H. WllSON REALTY LTD.
K £ A L rO ilS
»is BERKAf® AVEN'CE P«JNE l« « 1 4 i
8 . Q m a  le d m  E. UsA ftNSSa
A„ Warrc* —  115-41SI 8. ?«%**•■ tB A IIl
GTY HOME ORASTICAllY REDUCED
Jbb 3am» ts aititetai v f t*  ta e r f t^ . aad fe*
l i t f t  ' ntae Iviag
foem «sd •  i  p fte  'Itafejpaoro m  fee sari* fiaar. Tew 
hsNirootaf̂  taSai »m4 abmm ta tb* f:c3 tMMffiMsi. AV 
feritesd itaro#** perod diri'*, mm f t -  Juari rofeirod ta 
t ŷ̂ ea* gferftlve.
HAVE VCHJ A TRAILER TO TRADE
1%0 m m a at fMs hstaro teat anroptai «fui at tmm m§dm* 
nead aad vaiAt a traS«r tor teta taie:%'- tb #  teroro ta atat 
e w ffte d  M  s*a mm m m * la -mm rod W f t  it 
tatef. tter«* btalroetate, ftjg * tvtapaesst« dtastfe, %mr 
taro m b m t 'l^rtm ak gas iMtL f t i l  prim  BLSta, M Ui,
m s y n A K c i AO E?)iaf t i i x
«u  BERNAKD AVe- rtR lNK IB -S ili
Ed itase — k s m  Mm c »  m m  ^  » m t
es3 Haitesro S4BI Crnte Oxrotoia
Jw  «4»4
RANCH
Oror teta ai»*« and airo m tm  iaaw taasL Mdy 14 tatairiei 
fem  Ketaeie. Ooed 4 bedrooM tee®*, roeiieg w a ft 
and pesrer. S la tf*  bay barni^ maritoe iteef and efe«r 
bidSSege. TM f It  Meal, f t  a pure brod te*#d as B *13  
run appros. t» « * » . Proftarty atf toeced aad cr«# ftteed, 
larg* w a ft BDed dam. and tprimm- fdR &»•
at •fedperoel ata# teclaied ta prte*. B M fid-ii do*w 
paymenl l5S,«d6. ba.l*»ce on agrostseiA, paytsAi B f t  
p a  y **f tactteftg taftiM t at 4%«i. Nn* pteoM 344fi-
INDUSTRIAL PROPERTY
i  tedcutrtsl loti ta d ly. A3 w M tft ta fe# p m p a tr. Alee 
paved ftf#*L The*# ar* tb* ocly iadyatrtal Iota k ft to tbat 
ar**. Pbon* f t  a w *  jte-ritaalaro- Ktte pbon* — 2-3461.
ORCHARD CITY REAIIY LTD. -  762-3414
W-C.
Q. J. Gaucher
C. e. M nU ALFE  
ITS BERNARD AVE. 
f  M I t  R. D. itaap
T6S-3I63 P. K*of*ld
I B f t }
TB-MM
LUPTON AGENCIES LTD.
R, W. Luptofi, Pres. 
t o r E x a : w K «
PROFESSIONAL PEOPLE OFFERINO 
PROFESSIONAL SERVICE.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
Bi Fleck, B. Waldron, D. Pritchard
ftsiyfpsftSTiifPjtataWM
Box 439
18. Reom and Board
roR  BVsiRssa PR n in m iD  
people, pleasant single or double 
rooms and very good board. 
Telephone 7634682. 66
FOR AQION IN 
REAL ESTATE'are
im W L Y  SEW TWO Bflte 
BGCat HQIfE ^  in •  ^  
a n *. Larpe iritag ronea wife 
daaett*. tedfbs*  wife aetatoro 
aMftgaite «si|ibs*«fe m m  
room m rvm t- We#
deal ro- 
esfey tU ftH k . E m X S IV E
f f i i T  TIM S LISTED r-r One 
<4 tb* taesri Btayde rod Loete 
Baitaroaro ta fe* Ctey at a 
price yrot can a fftd . Guro- 
stacte of aipre*. 
» t f t  Witte roeroroty 0 ^
fecete ta can? «* b m u m  at 
a* extea cswt Net p ro fit 
.arauBd g i f t ,  wm  priro
m m .m  w u  p#y a# fe«jf
to a s ftrt tStae. Idro} fafe^ 
nsta p ita ft, Etatorive-
A GLENMORE BEAUTY
The exclusive design of this home will make yau a proud 
owner. Onlj* 9 years old and located on Knox Mountain 
Road, close to store and school. Tliree good sized bed- 
roms, full height thermouane windows in tire largo 19* x 
21* living room with wall-to-wall and fireplace. Carport, 
patio and many extras, FuU price 122.500 with caan to 
N.H.A, mortgage. Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Rutland, B.C.106 Rutland Rd.
PIIONB) 765-5191 
AI Horning 5-6090 Sam Pearaon 2-7607
Alan and Beth Patterson 5-51B
OStl 7TEA1 OLD MODERN 
—Xtoe* "bsdroiiita Im k* fe- 
tatled sta emariy 4* tgm  «!■ 
ftii4. tW  wife mA-
mla m tbam *, fero* 
tog egferii, terocte 
te iilf tmm m  mam ftaar, 
«Mjtac««7 -**d mk 
brords, *  w«li bsjfei ktm^. 
M m  m ar M h w i tx«e»
Ataly piirod at H t.lta m
f t f




R iA L IO K ^
'SI4  B*rmfd Av#., 
Ito tasm  &,C,
Ptota* I f S ^
.fis *tm » #  ffeAk®
m  PLwitar > m k
Rues
'Kefcs Y'teger 3-ta6i
Dwta W ad fti
Three Bedroom ik m ^ ts iV la ir 'fe tW m r
fk®  baroroft, ieritiiRy f t  
e u p a  to Svs*«-
1- fYsteiiwim oil fcRpati-r saroM lAM  
ffteta fberm oil broft - A il 
|Faw«tal| ed teeaft 2A9I  
wiaad teeaft ..
rooro adta 





Stero* ftate ItaeoKft - 
Frigistairo SF'* r f t im  
r * m  
I  pcfu tbesftfteto.
p M tm m k m  
R<Npw««**d itagers Sftco  
t&te« m a  pajm KeM s —
$XS -pe#
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D O T i’tass d k h ie B I
NEW i f t  m  sjftrow««twqwis5a«-L D*«f tot
•ft'un&i teyero. &-« ..--rrois xaaftr, tat 
fta t, .̂ mmad ftfe , t« i ftro-'-'satetf. v ft-ta  gafaj
4* *c f* m , ft?  wat«*.?roag#. *n ii md* im  
-ta-*-. iufe'-atft m  -CYvb.*,:pnema, fiw.«e «ft laiwMta ‘ 
tosft, Gfttxssro. v4«ii Nr -wBft#
f i l j f t ,  g i f t  ■»lfte m  m d- Cmfwei L  E . ■
Y«na*. L if f f  to r-ilftro , 414 H*»'srv An#-., ILrL
rofe.. IgyySli. tf-ew**., B.t'. P%we* Kf-y-lfe. f l
BUY fm ta l OWNER AND! 
rove. New exeetiuv# I  b#drot»i;'-i! 
tease wife cieaj Utie. kxpen'- 
a?aJass*$fts feiiwiiftuA Revw-i- 
mm s»ite ta targe t f t  t
Atta^feft akrport a ft csoeapft-| 
ei? taft£AWpft grcKftte. Nie-| 
a ^ u  ftwro- P ftM  ti&A4l*| 
after %-M p-ro. ll|
NEW \T U  » li»E E  BEDtoOOM': NEW= itO U S U m O  ' FURNI. 
liaE,'# issr rote. AnrottJ'i# ataag taro f t  rote -  Ctar*.i#iiteto 
fsicsm w-jfe robetf# ftroflat*. ata--':ftte: -aas^te raite; i
i£g rwiu aft' tereaiiai;! m m  Ibedrotaxt rastes: 1 qaeca »tae 
F ft tearofjroni -*ife ta'«ftry j-teft; eft KiMm t*ye#;
Vubi, ua {Aumftag a ft T e ftftn e
tv.aj« b*rtejr»««i P rft .} li4-4Sil. t l
IG.toi ftw a. Tetefftro
tf
MWiERN, NEW 3 BEiaiPOM 
ta ftu itaft .f t  rota -i!*' 
m sm . t*.#* -ftf.i, »s*>.SK:
■f.aw. mttwww' Md #ri». f t - .
roftcta. ¥1^  -piro f l4 .m
•Jtt«.iitat3 »e t. ta  view  ttta |.6tueie-;U-^ m a v r  n m m v r' i d l i  a f t
m iP L A C E  WOOD 
ktagfe *H« im.ta tot
I  frod iti«a (St-irtrxft ft?  f»va| 
wiM.! m  ‘iv ftte ro i
m m i m  m* It. w. m a m .  
Caro |.*»Hro-. #
Av#.... 41
a r e  *mp: INTERENTfD 'IN Ai
tfts.. H.ii.ta'-t-'i 'Tftii.iiaro
5CSASTS H im  4 l«  ft«4, IS
CALL' l«ft44i 
CGUttlKB CEfeBiriED
*ittata3' 'taitt tro»a YW -to-tfiyf, .t LGNTRACTI>IIS YtiOLb FOR,
tafaWm la. wWS|* #9êR(|̂ Btaelta ta 1 (toibfeetoMr' i'®** a-*w feM
fill tes.iam*M, ISftStae- It W lG Z Z 'l.
fi**S fe# taassro fw  ai'# lewAtaal^*
roil, roai'ta a ft adeaif* fe* lw»s.i
Y # ftte i#  TB-IMli. II:
WE TRADE HOMES
REDUCiD m m -  B raft 
P t* I I  itote apL Week to 
B*ro4s4ete#. i«ri ftotabft .aft 
fully pTOVtalft, «ttls -wdmm 
IIA. 1M« is a fwU M M irart- 
*4  baU^ag, I  "-feteftirosii. •
. t b *^ t» n  *siU#i wti-srtp- 
p ft wife d#i«*# tte f**, 
tiAtg#*: a ft tarymud fervr- 
iKin., N#t prelH tlt.iw  after 
#.spi(ta*#i a ft sal­
ary, Itatt rote# m *  i lt lf tS  
wife IM J ft down rai'b ta 
mortgag#, Itosse# or ezita 
J. A.llc.laD’i# m d m . MLS..
918 r r .  OF toAKESllCHli: 
wtite 71 aa*« of tMuiitee 
l i f t .  You roe tbii owl- 
ftafttag Itakroftr# tftdtag 
rituatft ( •  a b«.'sutltol O ft- 
tesgan LS'k# bey. 1W  pro- 
Mfty taehritai a hmsm s ft 
tw*s.kwat#t. ftd  ro'te# for 
tfUi tto* boklta| li on.ly 
f33J!ft wtfe #.*ro-lkot tettn.i... 
To vtew rail M l Jufom-e, 






S5t Bernard Ave. 
Keionna, B.C.
762-5544
WINNERS OF THE 
MILLION D O IiA R  SHIELD 
AWARD TOR 1964
Dt̂ PLEte TOR SALE,"! BMte 
ftatast. roitai «p.
ataif'f... Wfiarate eoiraftro, La-' 
roltosi tefafe*.. t a  Lawwe 
Av«.
PitETECnON RANGE 4F' tafe 
wife deep »eil i'«ta#r. ■■•a-riaiitaf 
©v«a. ta earoilfiM. f’aftiii«». ftaro 
rfe*'# at Ts'tepbwi* tofe**
61
RENT A TYPEWIirrKR -  
iljipros.ii| bwvte rate*. * •  dtlivw,
CASA TOMA LAKesi^BK * ^ i ^ a J ”YW ati?.*74Sm
ft,, fritatai#, t liJ f t ,  
p iv ft irod.. Tdftiwte* 'IttoaBS ITAia.K w m i 5 a iA iife  tU i
Zi totb i#tavit»jio to®, alro 
u'iririgirf •■at-itaf 'toS la a**4 
foftita*!, Teftifta#  7C-441®-
•1
hPiIRT' c m m  ''5*43'. ''''lAOrS 
*m i, 16. !•{
taatafa,.
*4
TOR iALK OR RENT -  4 
kmktmn fturo. gat ftatiagJ  
l^aatft at M l Ccairat Ave. I 
Tataiiftite 7iS«t2l. _  _  is
ta f-tetke Ittfilfti,, taro
down myrtroet, gvari. teetal to- ... -  «.- = _ .
crotte, T » tft ftft  763-411* «  RITOES TOR NALi: ~  I NEW
a  I 5«3. I f t l
ci,r!f'vitrt. M l Av#.,
II r  o
M l’ST SELL -  THM HIGH
iprobty wrw 3 bftitwrn teowro
frte'ft ta * f t  SK'ttae.. Fro taft''»! ....,.....,...---™,..™..........
tnakm, te-tattota# 763'SO. *Ji HIO&A'HEO. BOiRCMIM #«lte.
|.-v’ftta’’'̂ fc'rvri'*ta41 t-LUte aad ilro.:*t.. At#4yn»u lit, I ti.i«  SAtJ.r fa j lyy*- i0 f
try ftibter. AttTj 1171 titaemro#. .•
St. !l;-.... . ... ------------------------
\ UsEtl MIIJE-A-liEt't WANITA).
NEW 3 H ^JO O ^I N1I.A ro yj ccft.iteiei, T#»P
:«2-4i.s, tf
. i  OLTBIc ' to o t  I'K'FRIGBSto 
|t.ro for »aJ#. t ’l f t  «:«..l? 3 weeks.
7C;-»i2, <1
rl»«» TgMTOO.
CLEAR TTTLB ~  NEW 8 BED- 
room house, Lombardy Park. 
Double fireplace, oak floors,
dinette. 7V11 basement, laundry 
tubs, roughed-ln plumbing, 
future baUiroora, carport. Im­
mediate possession. U31 Rich­
mond St. Telephone 762-6476 
after 8100 p.m. 61
ElG in’ ACRES, IV4 MH.Efj TO 
city limits, fronting Ulenmore 
Drive. View property, domestic 
and*'lwlgition“ watifr*6i9jTOO.’ 
Terms. All offers considered. 
Telephone 762-3793, tf
BOARD AND ROOM In com­
fortable home. Telephone 763- 
4930, tf
Bale, NOV. S, I  p>m.
AVAIIABLK NOV. 1 - •  Duplex 
on Park Av*. A pj^ 0 , L, Pore,
'lWir*T6l6|)ll0iBi ""Til*
0693. tf
U NIT^O R' R I^ T  W EiadJY|Sia4AaUB RBV
or moiithly rates, Peace Rlverlfttoe aJI iNMtooom home. Tele-
2 0 T W i n n i l 'T F R n i r
• I  Motel. Telephone 76X4191* 11*410*
\
NEW 3 BEDROOM HOME 
Featuring w/w carpets In living- 
room and master bedroom, 
comer flreplace, dining room
gas furnace, Large carport. 
Good central loaition on largo 
loL Clear title. Telephone 169- 
#68f.- I - - 't f
BRAND NEW 8 BEDROOM 
house for Hale. Ideated at 1393 
FlemlHh 81. Phone owner 762 
2926. 63
DEAL DIRECH* WITH BUHJD; 
arl New NHA 8 bedroom home, 
•8,81)0 down. 1116 monthly, Tele-
14749 DOWN -  NEW HOUSE 
Close In, near ihopping, lulwoi 
etc, For furjh"r Information oal 
762-7167. 70
lluih 'Tstt  .............
Geo. Trimble . . . . . . . .  2-0667
George Silvester —  2-3316 
Harvey Potnrenke . . .  2-0743 
Ernie Zeron . . . . . . . .  2-5233
Wayne Laface . . . . . . . .  3-2023
Harold Denney ......... 2-443)
AI Salloum      .......   2-2673
7 Bedrooms One 
Block To Safeway
This is a real largo family 
home or could be a revenue 
proposition In a real g(K>d lo- 
cation. Just ONE BLOCK 
from the Safeway which 
would make it un Ideal 
boarding home. For further 
information call —•
Mr. J, Sloslngor 241874. MIB.
Must Sell
Thla 3 bedroom full basement 
homo in excellent location. 
Has combination living room 
and dining room. 'ITicro Is 
some finishing to t>e done. 
Owners are asking I13,(KI0 
and open to offers. Should Iro 
seen. MLS. Contact —
L. E. Itaken 2-2428.
Superb Location
A I  bedroom modem bunga­
low with very many fine fea­
tures to make this ah attrac­
tive buy. Basement has rum- 
-pus.̂ room-̂ wtth«2nd4lroplaoo,»> 
2 more bedrooms and bath­
room. Double drlvowny with 
carport. Largo lot nlcolv 
landscaped — some fruit 
trees, Bor an appointment to 
see thla property, Phone 




’430 Bernard Ave:. Keiowbs
24. Property For R«nt I
a to ic i (ir im ’r  a r* a c't:
m ailali!# m f* A S h.nldtng Tel-#* 
1-hf.n# 763-J0lt> _________II
25. Bus. Opportunities
d m c E “S ^ ¥ r o n R
F rom 130 ft. to 1,6001<|. ft avath 
»)>!«, Downtown ftallon. Heat, 
litfit and air «ondltloijtng pro- 










LIKE A BUNNY I
oi.r A MiirxmT, 
uvK,imuaKD
fe ? (^ '^P L R N
L O R N
yoa ANY woaTiianii.i; ri arosK.
Tlte. BA.VK o r  miVA MUdiA  
•  _______________
N L liD  $50 ’ 111. PAY DAV?I 
lr> A llA M IC 'S
'• I I IH II  IV  l il lY "
S.iO coiits only 23c 
'til pay day (one week)
A TLA N TIC  FII^ANCE  
C O KPO RAIIO N
270 Bornurd i02-2i|3
Tod Ruimulli). Manager 
   M. W. f
\
28. Fruit, Vegetables
T.<K:ik again ■ two top suit 
luolte iii'c In Uiin htyled-U.i-ttllin 
patli'rn. Two Juckcls, two 
HklriR •' wear as aliown, or
If 1l)lx-(nati;h,,Ui<:ii!,., ....... .....
PrlnU'd PntUiiii 04(11): Half 
Hl«.fi 12'a, 14'i, ini'i,. 18'i,, 20% 
22>j,, 24>ii. K1/.U lOli, takes 2%
Y *6 T A td te r^ r:A c r’'^*iHml;
tain No. 1 nulled geinH 63,90 ixir 
100 lbn. on the farm. ' I ’lncc 
oi'dcis early. Tolopliune 709-55111,
yun Ik 94-iii(’li.
F IF 'n  CEN'ra <500 In coins 
(no HtaniiiR, plmtKoi for unch 
liuilorii I'rmi kIiiik i.v Hl/.E, 
.NAMK. ADDREHH inxl HTYWli
D'ANJOU PICAIIS AND HE’.' 
Bring
. * <111*4114i nI-
i.'ihUMBEIl,
63
PONTIAC AND NETTED GEM 
imlatoos 82,79 cwt. Kat>el Singh,
UGLDJCN DKWCIOUH .FOR 
kbIo, Bring own contalnbrn.- 
Telephone 162A190. 1 61
SiiiiO urtitr lo MAIIIAN MAH-llclcius apples. i  your own ,,v  ..1.- . rh« n..,V-
conuiners. Tolophono 769-6220. P“"rCounm . Piillorii Dajn , 60 B iuht 
Ht., W„ Toronto, Ont.
DI8C0VEI1 n iE  SECRETS ot 
*1̂ Discover
In oiir nc'.v I'nll'Woilot Pnll(>in 
i.aioivg All jjizMx!. I ’oupwM (or 
fre* ptttlern In Catalog. Send 
90c,
A ilid ii f ir  S ilq lt  Mm  fto Srii
|ili;:^Mifii«''im4W m'njî m»€''mfm'ttM> ft4acî  Il iHigfe «jrt«i |Ae fetia*. OH mi mtp it eA hHf 
• i  ittp *f taMftma «to$t •B d l.fll f t iie rt.. G ift  M oaft m .  
ftg  ftM  hftf nriou Tfte-' m ftM L  i i®,
I I  CU. f t - ' o w  wmmm. *









v M , m f *  
M- A*
KdiilllCS i l l  WBIWHflM i WI
Soufiht Afler Everett Defllhs
inR,in9.iiiiiii, m̂m.m
II® ild|)iG*''*00!OB
w m r, m M m m m 'm m  w v w v tu r t .9 m  iO W hdm rnm m ib i m rn m m m m a M m  tmi Gto ©pwirt. 'Titoflfeiwft fiBiftKf mmm 9m ....  it|»ilif I I  'to fftf to to o ft wto-
tMs'pfnnr e ' to i  Ctowifttal fioijpto il#im ifeunr. z ixxmi, im  m e*î *©ftlM 'lift to Im Sued#):-̂ ) **G 1 -omto. lift ma rtototoci ito# qtol ft givan ia> to* 
M9Mmgm mm 
mmm. smimm amimm. flft eft tftito,** lir-, totow nft 
t ito lim i 'm m t-  a tm  f  » » J  Mm m i  M  J ft*  Wamw.wr —ytem m mftwftt »|® Mi Itorw WtoM
IM  AUSanii -  CLiAM. *a C E i^ S » *W i4 #  t«Mi
Mr, 'Itokir M il to* H i  f f t i  
*c«s fk m a i 'totoi "toi. toi to« flfisitiBBhttr i&$0i ©g||ym
v M i rimlto' aasnms.Mm htiiMft" to*' ■
Movtol' 'to' to* Vmammm ii**  
to Jtoy fw>i!i StowiM (Crail,. to e "
sMNMA- IMP fiMB Siittto...............................  „____   " '̂ eoavw. *pp*tM*to ta itocili..
WtowiMi In §11*  'toft' V€OtSaif*Ge« imuxi.5 "'H* c«r**'ta«!tai WW MiftL to* 'ftoMNM m
Mta* w im w M * • *  w w y  ip i^  Ydmskmm M M ito- "'mm dbm  ttow toftto* w an'iJm sim -
'.......




GUlTAil 'WAJmED B ij
MMjiQiMjyyfv jMQiggi ffflftftssEiaflL
Ito ft* M M M i t- 'il ftj*. 44. Trvtbi Trtoini "NUtur* Camcfians" Must Pay
34. H i l | i ^
 _______ !I--------------- —--:■---- lefttaPei **fe  **s i** tor -------
$a«; Very rcatmtoto- WU tto*
Sodal Welfwe Proyam Costs
f0 î 3prf0  tcpwlfito fe*rt« wtocb Otta** could p*y ft
w  -  -  -... -T*T T ? fT ~  - . r r !  -.egroiEtaMM.. to *  e s ft to  e » * * d * ‘» n » f  c t f t  to  tew ffita i ........ -mm ,|p*Vftift© ftPto ftiĵ w I toWftV MWma ^  WftMsjpft BOTadPTSJBB fttopfevlril ' ■fl*a#fftgLtom mEt-iBR..Mt4ML iftA^sl Oflft*"CmeeiiME iHllflliniil *J MJrtial Olilita wmmmim mmrmmi mmxvnrmivrw. SMwewi^vI ̂ r T *yiT-.. T:. i*K**" tojrtaŝ  pr*aua»f.j»‘'' “ * "‘susii *v«aita Ml-fS8to8 mmmwVmm ; ©SnBto. SBSStiF* • AA '̂iii'-agma.I EUNNKtiMaft* jncvRft#
toct^̂ '1 MmMMWgpBMgpyWgMĝ ^
. f f t ftomut If tA lt l tor! t**  C i** to*froto«t 'tots* "tato' ipmtoeMl. «*. tfito l̂JMasSmAZf̂ fti
Av*.
.c vIT:'<to*icd to all mMm* C***h:Adftoto«al pr«BQtatas ta ©over
ft̂ A Wmmi j-5 «m.MM m i h p̂|jgj||| Wreijdll l̂ k
to* ft̂ ft tototawfeyl nMiyM IPftgft
'Tto- 'toSKft to wm-lkUi par mftm' mmammrni'
trn -lp n m  m tm im i to- itotortoNtaitoft ta I t U i  w Quitorta,.
ssidi ta ita ftf aisTO''lil-.M m Statoteft***, "toto
lii§ MAuf'iPA ■w.iWi'ii iro&.'-i*MtesrfSr ffTf"frftriV. toitoiM gMMtoii** #ro**(rlMa . 9
"«««• itec W  Kato*taî 3M ^  K ^m m , Gmmerd to*f«to mm  to *M
ifittltffUHF' V® jpg ftniriyi IIHI ttMHBi Aii - -Mft “ ■'fttoNroftmflStol ifm ip gtoftF to.#̂wtaP ftwftw•"*** T;̂ .SZ!r .̂:;wartai »«*•*•» *®r cmwi* ««i m ̂ ■̂ imigta. MMMppft iMMif Ilf ftpBwm,.
^  lijfe to ""'̂ toMMftltoftftM Mfttol iiî . Aifti%ftNr'. ' —■■.aaargirsi*** ''   ..toiRsMMtoiHiBi totot̂ W ftltotol̂ M̂3S. Hf t  WmH  Fmm!*
mit¥Vll£fiE 
ift «i* prtoftta- Itof* ia 
taMMMiCtoui deaatad to*Avm
* •  tom  »«x#€tev«
Wiita-
IM  G ¥, MtCwtoty.
« m m e M k A v *., 
lierft B-C.«,. ft ft ft ft, 14
i  mmtvmmm m "Mmmi rnmim.
Mmata to M  ia ft ftto , O ij i *  wm  A "toft p w ft* t»a ^*ft Ctofta Iteeaa* Pta* ta
totcHto •  iMta. M i f  ffeta M f iiftM to p *- liA vid  uw#c«44u>’
tMW. i f  to ri to ifti M i l i i  letotoftfts Im i m m  ^  ia a ft* m  wmtrw
, .  "̂'   '■  ̂ ' it* itotfvt hatoftft •‘•toMft ta:rovf*aes,.
M M ||k^ A GMPJAJMft 1 ft tiyMftftlivftS t
p p . M M m *  I t o t o M p X t o f t w iS t o ^ ^
't.'**Tto. mmmi m irnm m ^ ^  m im  m  §itota
|W')t li-iMI 'tdt %PjrTT.V̂i?'* ■  ̂ • yiT *'™t*.**99 WOiNfttA
■ita t»w* to • "p# r*ipto*ta*. smmm IMS **f* *%#»! ta 
M j* r  -toto to fe*
IRLY BIRD DcsIgf
Independent Retell Lumber Yards
in KELOWNA
FALL SALE
eaiitoiaid L** TV'ctoatot* to'ta-1 *> **»■ *»  m t ii* rowto' Gmim" lft.Temw* 'tail** "totaife'tft refeitai «*»w»ta
iS r* wwra MM-. 'Pie* priw s to'jtoWft ftto*M  It  IM  feta* ^ y .. 
c«f,: tmtoel' wmm mbm- dm ta tom
tiftc * M A P I.
■ wftf
A©.
taAJMltott rtatad ta 1 » ta%  . .. .. pto- 
  «>taAi to
Jfi GttHliMa KMmw Ikme ^ym  9mm Ctous to
toft» m itelltow  tatotoA ; tat Itarto roftftisi to fe* w-wl
taeiiMiPtatoir <■.' 
SlW €i$44|dtô NNl •Mita Mi mmam* *4fk* m' 
W tm  Wm isift JW-; 
fiB ilr €mmm'- Mi
Y TO« r i m t i M i i
hmc*:* totartavMM. i 
prrwii, fteBMfta«*fi 
B M M ft Am.. Itoi' il
iSJiiffft' ADCT̂  Mtatot;
’̂ ‘'OCttT'uy’” ■ IrftK̂ NNMt
toitoi MEESiSisFlu.
m tmm MM .««ttta m mi>'' 
tikta w * mmwrnm.
Î Kii erof* ft) erotmi. 'to il* Mtal
Assntd * * * r f  Wetoeetoy, i f t '  
p « , fta if tM *  'f f tftH  W M
im .  M
t « 'It rt  malftei t  f * W' i toi’̂  W'tMiift imm
lu ftii'*' Pta mmi m ttai..
'1 m m nm ., m
C iY fti MnrAzm ■':**?*„ t ’*ta to  rm k* M r  ttfe
fmt. 'Gfttow tm m em * fe [m -vto pvyronwai to tatimel m- 
•  Pf'o- \gmm 4mm»i i*  p 4 » ' ■mmm*.
' AUtorAtn
M ftta i life  w * #ar- ■ Car pufe fe* MMlrwsijr ifti Ml ft §mwm r*v-«i.
HĜmKii'rciR or- 
l i f t  clfeMMMt smisia** w»i ***1 ' 
VMMlfli MRfliil bit HApmi'toftfe. 'Tftiftim* IftftiT..
iH O H i PiRMfef 10 CARS 
fe* 3 cldlirre, 2 la tcftto. ffnMra HftpUil *r**. Tto*- 
f ife it f t  it
49. Ugab t  Tmdm
UMt* • lypeftetiift *ctoiii«
cmMi gabt mgcaiii tmAfncMKMPKft TM. IAP»-Aa. 
•t||A y **rto li gurl feta** ritort*#'
rr e*r
% •I itaMiMieiile pficMlifMl'i €ft« ft Afti 
l i f t  taeflu Oft VffM e 'i**«
aroM tvtaiii* tiiiawiiii *• am ®*p
GM>«i ItaMUHr IMtai* roiMMMf *i;ft •*}* . «'»ipfet *j 
CMMW iteM eMMto '«M ta taoM**i.;w«f»«a j« *a
«• I* i-*i *« , fita r- omtaf
* %
Starts THURSDAY, Oct. 14
Check the Cobrful 16-Pago Flyer for Spectacular 
Savings on all yOlir Building Supply Needs!
H
fftUAftMp Ht VftHj 
Vhi itftpftftVI AVftHi
Iftntonirorirn HCH?f.iacC£:i*' 
m refftrei fe* I fefaii fee* iftt.KrfewM 0*# Cmuwf, it
CGOU AIID Gmmtl II01»& l#ff*f few ftai Fit* ier tftritoMta 'MftRt-: il
38. Employ. Wanted
teMMN «r wm
"Tfet pftif fc#f< felUfei wen* M|t#MT tilafl-. I itat ®* Mf liriM*, **:: tawd ep aurtftt " ^  Ihm tto
'tosii*meid. »*i»e M fr Ktairitt v * tW M i M IM  SPMUmM* ^  ■ • *  ■ ■ *  a  — ■ ■ - ^ ^ 9
” ‘ ' to ■
• • * •  bfeft fee 
f f t  t f  i t r t  ataft.
cSoflKLGM. tCP) -> WbM 
I leml Mmim m i nevei Iw t. Ui**« eii iMailwftwi «*N ife. BAfeYflTTlNG IN  MY HOM E- mvani m iil**tlfeu Om It »•
l:«0 *m . ta S'ife ym . M r* f t  icifeei "Aefei IMutoiMa. UM," 
rotfrun, tlio  Brm m a  S i.,U  neeeai Mtato fe* ftiv e  ft  
trtam e, feC . trfettota T ftitaretayeerfti Mmm leto.l t* 
TMI f t  lftt . a*i tto feted tieert m b
ix p f iiiB i'K O  r ilitib iE J ti* f * * * -  *•**•
requfeta firdrton* m tod JtoM.
T * M m m  ?CS4iM aflrf 
p m.. M l for Harvard f t
f R t mGAR n  BALAAM, TMnoia (API — Pr«itd««t Jttlito Nytr- •r* grttS*i vsamb to mrnt feu M.ftO prfeeMTt to c«}*> breto Ife toattepirft for ■ new Anmc lie** (r«*d are ft tafatoel nfeuitort feet* Uau> bar *to ««re ieiaiaed li meefea aae afiar u uU-Aratt tevftiAlna,
 "Win FREE PRIZES
1, Baaft̂  tMUftegmi 3, Oet Bli** Vfemr Saw! I
BIG PRIZES
/"•I 1 A / *  niteto Of im #  fliille S. ^ikii^Btrilfttoler IL h a n c e s  t o  W in  §
f iK « N t^  •  I I  , ili*  4  O M AriM em lN iiiM  I
MttfeftMUGG SMMgI ttuuM I  Bttolmeml ^iiBWi MJifpm rwiRis*
|| Yw Cwli Bt Om of ftt Lvcly Wiimml
WANnCO -  ODD JOBS. CAR. pomtrr eorlt «* pamtoi. Ttir- ptoee flBMUTI tf
Pets & UvHtock
R io n T B Jir.0  b e a g le  puth. 
Fam-Dall Kctmrlt, telepbco* 
IG 4SN or caU at R.R. 2, Ltm* 
l>y Roiwil. Vemoa. tf
41. Mtchiiieryaml
K rtiiliiW M n fIWiWl jPf •WMl 11
IMS I IA  8 i l  Y ROW^OP 
tractor, food condition. PTO
J w  caal. Aleo AtltaCtobnertl 
|a i cat, running, citeap. Writ* 
ni 331. Wtoioo, B.C, M |
42. Autos For Sale
LlN C dW  CONVEItT. CONTI- 
I genial Mark aerlri, T |mwer| 
windoera, power antenna, eteer. 
Ing and brakea, 430 cc'a, hlde- 
eray power top. The ultimate In 
automotive engineering. To view 
telephone TftftlO  or 782-30I7.
I I
HARnrroP! must sTell -  im8
American model Pontiac tudor 
hardtop, 370, V*8. automatic. 
Dwer ateerlng and power 
rakea, Ne reaaonable offer re- 
fuaed. Apply 1411 Glentnore St.
72
1M2 CHIVY irSEnA N  -  E*. 
|«ellent condition, low mileage, 
■tandard tranemlHalon. Will ac­
cent older car In trade. What 
offeraT Telei'honc 762-7537 be­
tween •  and 7 p.m. 63
GREEN AND i“Vo¥ y  1957 
Meteor Niagara aedan fnr sale. 
V-8 engine, manual ahlft. radio, 
near new while aldewalU. aound 
condition, 1700. G. Huiaey, 
Weitbank, telephone 708-5846.
63
MINI I^ ltlU S  FOR SALE 
-Ideal Hcond car, Keaaonable
Rrlce. Talephone 762.4018 day- w«r T#45W ivetiiiiAr A«k for 
Dfet, u
ro iT s X C i -  i'95o AUCTiN. rc“-
tuna but ncisU rojiair work. 150. 
PhonM8W739 after 5 p.m. 61
l9ftM IN i7hw
Ideal aeeond car. Reasonable 
price, Telephone 762-4018 day- 
|me, 761-4334 evenlnga. Aak for 
on. 61
1965 "1̂ 1#  AC. VA. RADIO, 
aifeioklmaicly 1,000 original 
muea, Priced for quick aale. 
Telephone 762-8452. ’ tf
imwer ateerlng and iMwer
j brtkea. tS ft tVfl Uife 
Vance A vii M
50, Notkaa
JUST 8 DAYS TILL TAX DEADLINE
OCTOBER 21st, 1965
Pay your City of Kelowna Property Taxes 






New 13 Suite Apartment House
«,Pr*atigttabuill.miî wte'li'i:lcgltLjlotsailut]ii'„iiIiyi—BiIiHftDiMn'LAiMjL. 
eight 2-bedr(Him apta., extra large aulUia, Full electrically 
equiuped kitchena and dining area, Large bathrooma, 
ample cloiet apace, electric hcatlqf, 100% oeeupled. Dla- 
crlmlnatlng clientele, built for amall upkeep expeni*. 
Excellent Income property with 141,000 i^ p ,  6Ve'/e, 26 
year Mtgo. Full price 1150,000.
For Ap|X)lntment to View 
CALL EXCLUSIVE AGENT 
762-2127
-^ R R U T H E R S -& -M E lk l£ -U D r-
MA MERCHANT 
How much 
would you pay 
a salesman who 
guaranteed te I 
make 624,000* 
calls per month?
Would $4.90 pet 
week be too much? 
Soundi too good to b* 
true? It'i not. You otn 
place a daily advft* 
tUcment in The Dally 
Courier for only 70# 
per day.
PLUS an Exciting
AH ye* toe* I*  ie  fe m  to • •  mtry fera * * i  toeert H
I* fee Cefteel ■*»! §
a  a m
HOME SHOW!
THURSDAY 'til 5 p.m. FRIDAY 'til 9 p,m. and All Day SATURDAY
SEE OUR NEW WAREHOUSE_____________
SALES FLOOR . . . .  NEW DISPLAY FIXTURES 
AAAKE SHOPPING faster: EASIER!
Come In, Browse around , . . Seethe biggest selection of Building 
Supplies ever offered under one roof. . .  have a FREE Coffee with 
your friends!
P R ® DBPIAVS ■demoS ^ ^
leading Canadian Manufacturers have been brought together for three big days of 
displays and demonstrations! Come in and talk to the representatives, let them show 
you the latest products, product ideas, and how to best use the productl
Remember, you can trust IRLY BIRD lor Quality, Sorvice and Savingsl
IR L ^
M4 EKRNAED AVE. EKUIWNA
P.S. Paoplodo 








BUI tD I NG"M*ATERi*AtS”ttd;
1095 ELLIS ST.
KELOWNA Phone 762-2422
IRIY BIRD -  B.C.'s Largest Building Supply Chalnl
Wk IM i
Ancient Abu Simbel Moved 
Bit By Bit From Rising Nile
»  WAS M m
Birr s w iv
 .
lAPi-sJees Aiitolifi—*> girt
« i IliW M i f t  tllM iill iMte
Un IMMB wMb ft am: wm
wmmrmti. ffe* Mf- wwm  
Mretert« .l la iM>
•  ro Kaairo q
iwa««ft IWHfe wwrat. 
ft fee ftfefti ft fee 
le veil
Fw feift efew«' fteftwUMi 
ftw hi tetertft m  fee 'lii*.
CAO0  IAF» Om at fee 
l» fee
lie  far iwire feu  im  m tb-
m m m  ku  ^
e >ur ■■** Itfeife Owiftw ^  
eies m ftiiii fMu 'fe* limifeta 
ftrofc toe feiifefei gwfeue 
•tok feM to laeem. iw «cn«*jr 
iTOi le t*  fecreeaife 
' the pfeee to *fe<ft mU fe f 




en Ifeiiatiii la iue to !« •  ,^ 4  
tie  femift ifeeMlar m  S$ffe 
AjBMrriiBU tonw feft to«e nae
tto Mfv fe fe ftiift 
feefetau m m m A  f t  raMevfeg 
togftwertetic leeerftfte f r o K
mmnmA ■pmmmmK ■ | Mm- tto
p e tty  e ife e c tiv *. w ife , I t o ^  I f t  fee  I ,  
m d l tu t  Mmcxto u  fe i« r | 
iMfe tar Rttwees eto tor km-l 
Ye*» m mm Mmmm ft- 
Bftei p k r e t e d  ri .eaaenfeft
vw wiiihi tihit ifi#ci’'iKiuiipii|| fiofpiilik*
lendteM fsfls tB0  
kiroftar totf fee enfetor ft  to u
■ M iitft leiier 'binifectov. io]:
M  I® Hiro nM hUtilftlf
yejerily f t  feftsey fem tar*—| 
tofe saere pey pumsed fenu; 
eed emrtof* lae.
t's fefece"cettft IMP 
to *; e seenfe W ft ftip ta
f t i4  tot aft trftft f t  fee 
wss SsmiilL 
IUhiIHk IliP-
towM aca iaw  w f  nMife 
ato*. iwt aftreeefty fe iti 
•ad aife •  tcrrfele naatfl 
He toft ctoftwft toweiMft 
fee Mheyr lytftee aeftio i*ft̂ P̂̂eftfeî fte p̂ft̂ êaee p̂
iar f«wr «i»y* «ift w ftft.
'"ttever flsiftft etoiil fe* 




¥m  K i r C l l l i  I  IIH w  R i l l  y i R l i
y m s m  e m  tm
ftftt p« 
Iftstog m iiilneiri** io* fee :abm' feei aftto to ato*'«»' «»■ 
top* to fe* Obmm Btoto
M|f Flilpfil Ipy €36̂BBti$HyiHBti|9kB0l='
few g ife fti' t o f t "’w  toft f t  
■Baifti .. mmi' b m $  m  f f t  




Aicfttofeftft tonftt r * llc i
i?fTrtli>1 j i pWffTfil t t  'ttii 'MHnA 
§ltt8r 9iMM3lttSMMdi MttMiNbi9l<'SttMtoi a'
ilMiMd|dN§ (Q(p{ i|||§
'wverft
A a iillftr aBftfeft* *■ feie aafe*
'Ato. A ilp i Am ftto fe* in i#
M§!igir(|jil lNii§ RIKiilRMMillMVMikiNil̂
^M iiiv ^hmi
Ife fttoei* m  to
mauksmmy eetivay
i i  tto' 'rilrtifti* eft. leliaaaMtlni 
ai>|i*fedtofeiife ¥ ii ito  aeiifti Ctoto 
tosftij atoiNi ea* faarfe f t  ito
. . .  |e»rift’$ pap flietiae. H* w «  |iei-
IniM’ 3JSill§ tifiMfttoeti futlMP'ifir ifeto ̂ StiMNfcî i MG teafetô ft tjAfe fejtoftMfe'■- ■■”     WPP*'' fa toe^ ie^p  to p p p ^ ft  fe to  ftn pp i^p w gp
■ft?:
'̂1S|plliC’49il $#BB8iiS§SJniBS
rrtotift le «r«to e to f* feen 
ere «MWf pritou I* peper*
EMiTOiitMirito tor tifaftftf 'Uto
ftoy ftftMft to fiveft a*
wiweaa. eeofeiicftft rotoef «* a 
ftvcrroft etfeiui'ft. tto  M totai 
im m m  m  pMolceto m m od t- 
ieg lOMBii « « • iar fe#' p r ^
•w  ffer tife r'
lOMiK m sfefefeFWfe fefefefeP feWMMMBfeaBr
#tou—e
OKANAGAN
Rhfeli® m i' imriWIm tAi*
'Itoftapa
■fto" 'teitow f t * # *  f t  to
to  rMeewii I*  a ■mmi to #  
fe* totft fttofe ftft to  Mmtmi
eitoe fe*' too* ft n  aa* toag 
ftiii r«ceftiiii a* to* ft fet
fRlIf
« •** eiurft..
■I a 'peivet* laJk;
. ,_ tt to jwrt aa- ftfti
p«iift''to'a*ro itoMftcfti t*» -l^  e» tore a i* r ia d  ft- feto*.
^  f t  Ato Btofeft lK*a m * ^  “  ------
■retort iM to iw I ife  t o  fe *  A s e a *'
tfeftto fwmi Mm hmam coniMidu•ftMfepli ■feup̂* - - -. ■ ■
iiierwi'liBftiJ ff ta'iifif *ieiitoig
#)Mro>
f t  fe* tftStog' ft fe* fraet totor 
■It roacfeiry tto* eaniaft aft
IQuwAuJtov w #  I*  to *  «oea*- 
to fe* prcta ato mam
m  m m  m fty  fee
giMft )K$§ gUVtRNHUpH
are aefewMm to tft avey fe* 
tour fteft toatot* ft »*»*** fl 
«* fe* feeadc ft fe* teftfeto 
Itefe Ftoto* f t f i# *  l.J ft toM- 
t l«  «wrt arto ift* calis tor 
tto cftir* A!m fe to ft t c * ^  
area to to ftoaito to Aug.. 1.,. 
IWL T to* wart ftfe to # * e*
Mĵ iktaftjE tiui tNomulfe MJhi ilAft'toterltoft'tofttafeapi WW
aerarot art « *♦ •« « *.v* •  P *-
Bfttefttolatoto tallA# Hiiii?*
"mr'Wmmwm, to to  torfaft to  
fe *  e e to r to ito i to  'fe * ■kwm, 
AsAft tf fec«« »ai ito  toft 
p r feft fe* Mto fiaft »«iad 
m * fealcr fee* tto  tceeft* 
«toM to rewfiwftA. Mftiewr* 
aato •  .cetffftNu*
to t**** fet eater a ft tto te». 
ft* «w*|E «9te m * e«Mitetft ia 
J'tto, .Sfef* feta fe rn  to'te 'to#* 
■A w m m * (fesft Seotoft. fe* 
•a ft
ar*' reacliieg
pM ft I*  fe* itftfe' W to-
■rife ftffe ia r Mmm  Kaftfife  
touto € lif t  i to f t i  gto iia **., 
• f t  p ra ittfft !*»*» .# #  t  WA-'I 
to ft*  at fe* toy, wa* fe* mm 
I f f, da* W ait*** wrfeir fte u ft] 
N: ''ttotofev* toadm aft %»! 
haaft «• fe* a fta ftve  iaar ft I 
fe* f tw iii^  f t  a fftMT* I* a] 
« *» ***• ftm fe r iift.”  
K k r a a k a h * *  'toa ftm  
feefpft eft ft Hgfet ft feel
tita* to  bee* i*  Aduto eftud*] 
leeoMr. tot to ka* a ctfy| 
aoartiBtft.
CitacnKratft a ft party i*a<l«»| 
m y to* ptoaiaei, tawfe akeft! 
kHa. WmMy M i tawrk Is (to |
tiMft frtMfe# t
ifta to  v te  mm p M ift. Ito l
'"Xlorwkctov fife itft t«« I 
portaft pftkiea a.t fe* ttSA pmk] 
gm * rnmk tto  pr«*wrt pw>«fej
M* epcaft t k •  m y  I
ctoepe. f t  p i'« fiM *« t feat M l  
• f t  e»B tor kilfeec 'ftf ak fee] 
epftitfeia. 'Ttofi* eto  wet* 
kanaft by toa p  t i i f —ktoioiav. 
AftgaBP aft fttore—«f«r« hc|l| 
•ttro. in  vaa Xknukckcw la] 
katfv'ay pftal la 'CfttPf avay|llM. 
fe* mewMiafe wMrk toa unprfei II*  pfftarfeM l ta Riuila tto l 
M  gm t Ato SftMi ttifeifftky ft paftfut c<ci*aIalHte*i
Algeriin 
Under G
Al/StCflS (A P t-Tto  AJitriMi 
rvgtoa f t  C ft Boipri Bountedt- 
•aa* to * takea a ttorp aeU* 
ComRwaifl lure at bom* vbsi* 
trytag kaitl lo totid up frteftly 
rtltU fti* vlfe tto Sovtel Woe 
a ft tto WttL 
no* polttkal JttggllBl act I* 
atrioMaty tkrtateatng tto Afri* 
caa • Aitaa wmmlt coefmoc* 
•ctodftft to opta tor* Nov. S 
So«« »  rrtock Comrouftiita 
a ft aa uakoowa aumber f t  AI' 
prtaa UtflUt* ar* In 1*11. ac- 
cuMd f t  plotUnf Biatast tto 
Boum«dl«nn* rvgtm*.
Tto Sovlft Ctwnmuniil party 
iMTVtpapcr Pravtfa fetmdtrft 
agatAft tto recent arreita a ft 
tto Paris CommunUt paper 
L'Humaottc denounced Boumed- 
knac a* a fascist dictator.
Algerian official* tend to' 
*hrog off the** attack* at mean- 
Inglest propaganda and point 
out ttot Moscow ha* shown no 
•Igna of slowing down it* mili­
tary or fconomic aid to Al­
geria.
Algerian official* *ay ito re­
gime 1* not against Commu- 
nUm-only against •'Communlit 
Interference In our domestic af 
fain."
Ttor* to * ftfw WMtern tm - 
fldenc* in Algeria. For th* first 
time alnce French rule ended 
, , .iA .ip * * P liJ ,ili .^ V « r |* t^  
mostly ftencn—are timidly In 
vesting in Algerian Industry,
However, In the nearly four 
monlto alnce Ahmed Ben Bella 
was ousted from Ih* presidency 
little has been done to end the 
mismanagement that provided a 
main pretext for Ben Bella's 
removal.
lag MosamtsltitM a ft  Angfta. Itl 
has 100.600 troops ttore to k t f t l  
off i«rrorism a ft effort* to de-l 
elar* tto terrttorks iod*peod*8t.| 
Tto electtao eampaigB b*gins| 
Tuesday, for an etectloo to tot 
told Nov. 1, Voien will eltctj 
an asi«mMy which has strictty| 
advtaory power*. It will to  dom-| 
Mated as usual by Premkr Ao-I 
tonio de OUvtlra Salarar's Na-| 
tlonal Unkm party. Candidates I 
designating ttomsetves as Dem-| 
ocrais wtU oppose Salazar m«a| 
In a few districts.
There tod been talk of an «n-| 
try by Roman Catholic caodl-| 
dates, as a posstbl* forerunner j 
to formation f t  a ChrtstianI 
Democrat movement, but n 
has fallen through. SaUzar'sl 
parly is th* cmly one allowed toi 
function io Portugal except taj 
deslimatcd electoral periods.
LISBON <AP»-Portugal has 
discovered It has 300.000 alco-| 
holies. As a result the promoters I 
f t  wine ar* toning down tli« * | 
sales pitch.
Stogans to tto effect that "wcI 
must drink wine but In moder-| 
atton" are appearing on cltyj 
walls.
In many restaurants, win* Is! 
chcsptf ttan mtncrat wnt«r.{ 
Wine costa IS centi a llt«r| 
(roughly a quart) whlla a bottle| 
of water Is 17 centa.
ft-P lfc M itrte | 
Assistance says many f t  the] 
330,000 alcoholic*—In a popula­
tion of 0.000,000 — are «rom«n.l 
Director Fernando Do Ilharcol 
says some women, with hous*-| 
keeping eased by modem de-| 
vices, have lesa to do and are| 
drinking more.
LISBON (AP)-Candtdates In 
Portugal's e I e c t Ion campaign 
can talk about almost any-l 
thing—but not about the fight! 
Portugal 1* carrying on against 
insurgents In Its oversea* terri­
tories.
Tl>c co\intry Is at war. an of­
ficial source explained, and the 
subject la not subject to discus­
sion,
Portugal Is devoting atout 40
Kr cent of Its budget to pro- ;tlng Its African areas, Includ-
POETS MEHING 
BOTHERS HOTEL
CARDIFF, W a l e s  (A P l- 
Cardiff'i Park Hotel today 
recovered (rum a convention 
of poets that broke most of 
the conventions.
Hotel staff o o m p l a l n e d  
much of the language used 
by the poet* was not poetic.
« i
and dirty," said a hall iwrter.
"Tltey came in late, alter 
drinking, and raised hell. And
i«-,M;,.,,„«,#„,«#,„,|t)*r*'—were-''gtrla'-‘ln,',nrany-„uL 
the men’* rooms."
The 70 poeta came to Cardiff 
as part of the Commonwealth 
Arts Festival.
Festival director Bill liar])* 
saldi "Nobody can deny that 
70 ])o«ta I* *n explosive mix­
ture."
And Alexander Trucchi, a 
London t»et who heli>ed or- 
lanlx* the convention, said' 
*BfeWHf*IHfetl*b**w»a*giUi*w 
•ring of buatneasmen. a hotel
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O v e r  a  m ill io n  c u p s
e i^ o jfe d  e v e ry  w e e k !
A million timos a weak Nabob Instant brings people delicious, fuii>bodled 
coffee flavor and ttie kind of quality you'd expect from Canada's Im ^ 8 
coffee maker. A special, “gentie*lzed" drying process makes 
Nabob ttie tastiest instant coffee you can buy because it captures all 
ttie flavor of c o f f e e b e a n s  fresti from ttie roaster. Nabob is pro* ^  
cessed in ttie onty^Sv? instant coffee plant in Western Canada, so it's specialty
created for western tastes. Try it ttiis week.
NRBOB
Kdowna DaQy Courier
Ptibbslmli tof YhDMMOB Iftw ifa fien  
m t D iyki lyiawMi, i-G ,
I t  P.
nKBiieHMT. o r ia m  18. m  ^  wmm »
Britain Really Has No 
Choice In Rhodesia
Prme Mtiuroef %mA  f t  Itkadryti 
lk»i> returiKsi ko«« a ik t fftUe dfe- 
€ m m m  Pranc M kfeirr W'feot 
rrfa««fa| RliMdirMaa infeefcftbBer. 
Mi . &«>$ Mfecktft titot lu i
ammtij' ««ie a MMl*knl
tuim ^  6AilcS<SidcS0C
P ao^ M a k^ Tttcfttiv _p»wft • r«- 
iif4iin'irtgqs oa SUiuiM lo la* afl
|Mteii|® m m m *  fe # rv « «  « to *
©f |bk' Rktij#
T If ' {Utftek ftoftiifea 
tii l«  UI# ia«i«'' m # wm » jta f afo 
#him Ilf . W.ii(a# " ■#*!'.t
•  ■M iiltiirffil feceiifaiMM f t  MtkttmMcakB 
e# iltektai-% fiifi uttiH  om MM i 
apf# ffihrtow iwif trtteMMi f.w<f itoi 
wowliS ferog Uhrc
i f t  cWaCCMftK##.. HtCf#
oaftil I#  Wwsdiiem* m--
hm fJildL ImnS
!<#• t»tm  that raiw t impmf
tA I:rk fti) rfte whim • 
f#fao4 f t  lin r.
R lnd ftto  hm m* tatfti tw ii iftf«
MJkil UBAGMNMIv iiti'Miafe i®ii î  Irol
to  fm  Itow ) ii* i» i fe W feh, Cito’- 
.iM#*MRh wdM pm m if fe ■«••
^  iiiw i ® t 1̂ ' IW 0W
fe liiii f l i t  •  mmm f t  i#iii%
GOO .A&feiai. I4r. WmMe hfe iu ii« M i
SkSjiiiyHtiMMi iNI
it 'iroHiM takeaaf ihM mS• #  w ro > w p to fe  w f  t o * W *  90>m I i r o  « '■"  ’-■
R liftttiU i .Aft'' 'm  •  total#
tm t  ttfeEit th tft cto I#  to  'f i« i^
•̂rorJk' —“»■ IhMfc,*A- titoJK tet'-taiia nm IftnfePlkMir̂M i^ pf WCSaP̂  rf^ «  pnaappB
m  m MiiailttaS It  UPR*’.■RM p>OTn|^|p.ro^^^W ' iw w *  w'y0^ y “ i f -'0 p j  III"(III.I «i. -ymr w
cftvtfeii'm  ih t m m m , 
hir. Im iili «Miy i¥«h«t that i« htt 
l ito f f t  tlitfnM iii to  to i Ito  
f t  ito  S fiitih  puftac t» l ito i ifiA tlu  
ito iftl i#  fUffm elr itlftttaM to tito  
ifp rl'ifti. Inm to life  ntttti Ito *  ito f 
fefeftd to n lfn  wiiiiaiit to&m. 
ffthjr k  f t  to  frrai vtlita i t  Mfti to*
roar # fe#fcj*tah*CwfRiiit piCTiPrtW'iiigCt*
Jwt wtot M iiiier my uidh ftfttia it 
•onto t il t  if •  Btariff tm cto |tftiift 
toll alitoit ftftiin ly itoy wauldl to* 
cliKit eeftfentto uoettoiit. Ih it woitlii 
mmm Pttototoa wouto tttffef comill* 
fftkb ' ffefe titib tip  on fetofecio 
ciportt, worth inoft &m ttlO.OOO,* 
000 toll yt*f Mid inoft this 20 per 
Ctot f t  tto total eiporti. Biltoto 
bou#t mort thao 46 per oeft ft  tto 
crop latl year. Other prtxhiai to ift*  
fer from an emharpo ami tto kaa f t  
Cooinfenwealth prefcrenoei. tadoda 
tupr which it tto counuŷ i faritU 
irowtof tofhiitry and beef.
But failure to tell ciportt might 
wen prove to to one ft tto letier 
economic diflicultka. Even more im*
C m it Uie very close relalionthip 
ietia bat with tto Britith banking
la  the toxi ptoee, at a 
to f f t  toe mtUm  Mea, Rktoctea re* 
,.«•» tor foreto# eaeton# imem'6 % to 
w«h tto  Bank f t  f a# * ,ad., 
Bftoce aay d#ftaiiiKMi f t  totopeetoeaoe 
« w.oftd m m  semtote 10 ttm m t Ito t#  
mefvwt fe' #evcm th to  hem  
to Lefedaa. If ito t w.̂ e doae. lto d « « a  
w:oftd Iw fe ii to f «*rw to fto if  to tto  ^ 
g te fto f m *. and woftd ffutofely a#ed 
fe  de».atoc to r ewrffwiei: atofeti to * 
M sdtoeii'. M01C itow th k . R todtoia 'f 
.cMWfefctol to tos m i4  t® *» w  le* 
ymMy toa^'iy m  ito if iiMtd®» tofti 
fe ffeiMt ito IM I 4»litoiM0 
firoif. itontoi toey to  to ffw ftt f t  to t  
«Kfto ito  W 'Ifti W tedftsa m m m if 
iM ’ wai fed Ito feiiiOPA tototiy
•w id  i f t ^  «effetiid|.
eua. Bntoh a to d m  woM  to  
wrofef fe dtodf itopfneltet ttot 10 
IRtowlewi f t  dipioiatoc i**! ceo* 
WMMC (p a ffe tft#  is tto  easy way o ft. 
la  It « ty  pro*# both oa»*
»Uhf4t*i.t %md eotidf. ykikmmt witoa 
R t o f t ^  m m  fjm aftiy to etpestod. 
Mid fifeyi f f i# .  f t  .ftftopwadeal 
la a to a  -life, to i to il» » 'ito ftto a i 
lp ro fiia M to H r..iif w«ftd f t fu r ty  
to  Aft fep» ifed witoiy leototonei- Tto' 
tobfttai stanei w m I4  f t  •$  p io to li*y . 
m m m  f t  'btotoi toe ftow process f t  
•furowfeto 'pfeAsftt :to tffeinanitf M 9 *
i l .  if« a ft
<!P wans




i#  fto m e s ffeftt to toto 
Sntoaai was to n  ia
ilkty'. tfWwaMS' *<ewia
' Ha rawM ta ' Csitam ss *  c m la  «***~iinwi>«iiit m




f t  «fe o u  
toa*t waft f t  
l i
lnMiltor tofe. rato# 
ĉ u3mIerm§ ift
THE BIG AnRACTiON
aea: to fe toto «# f t  to f 
fe ito ifttod Hatftas; 
to  ftlfe to ftftf toe u n afttfft dedara*
'Ifta f t  ftdftondnet m Skpk the 
w«i#l aftfeKMiofty fffe ftn  fatty tobie 
I f t  an Rtodesii*! >c*hm, A llf«i ife* 
adftifen ftfiiW y  w«*W to- patted 
^ lia |  on Bfttfta fe ffife ie ' to r aiill** 
ofity in Ito  iftftiy . and a»ynf »e«* 
to t ilf t i*  fe pte to r whaiettf phyti. 
cwi anitiancc mifto to ■necetsif/ fe 
Itoi end. Indeed, ito  pwftuiwn wkipi* _ _ 
ifce UN •  b « Ih . <<
#fe WMfttflkriilto'Wlli laK̂y W#T AfsflWiCa'S VF» *# atSO TtaWwnSSftphU m m9'WnsW-wRnl,* ftlw.«k». iak vwwwd* n#
Long Arm Of Voting Right 
Reaches To Remote Areas
'OTTAWA < a * i- ia  ife i Ito  
hitorm ui fe ta i m a tiniawBd* 
If-fMj cwvw awn Cawadiawi w 
'•dkcv rrtnai* a m t can tfta  ft 
a fewwal ftaelifln, Ito Caaada 
KteriLAms Act to i iim-ial pro. 
visiidWMi ta mato iww toUali and 
attor 'Vw»»i iwpftit* i f f  lieliv* 
« fft an lima.
ta t l f t  Ito 80 rktiBfi— 
ia rft. thftO popftaftd attm 
ftriln d t ft reach to law! Irani.
Rhodetla will to Mm tymtol by 
whkli Bfiitih p rito i^  wM to ideii- 
Ufied for tto  rest f t  this cemury— 
wtottof Ito  toliesei ia tto  ia(imat« 
fquftiiy f t  man or wtottof ito  It in  
evader f t  fundanteiiiAl moral prin-
roinlneCtjP*wwv
tto  pbyikal tida f t  Ito  Rhode* 
ftin  prfttom  b not great—•  few 
tfsouund whites Mid a few miUkm 
Hacks, but the princtfdc at Hike b 
tto  epitome f t  the wmid'i feoHemi 
today i t  natkH) after natton reactoi 
manhood. Britain, f t  courie, hat 
really no choke. After a gcneraticm 
f t  leading nations to independence 
and adult univenal sufferage, Britain 
cannot now go back on that ideal.
•artftf thaa ft other parii f t  
Cawuta,.
Ifiile ftI f t  Monday. Oct. 8S. at 
ft Rmt conittiueocfcM, nomft* 
atiani ft ihete II cftte TUca* 
day, Oct. II. tor Ito Nov. •  elec* 
Iftn, It b Tueadty thla Ume to* 
cauae Monday, OcL II, it 
ThanJisgivftf Day. a statutory 
hohday.
Tbeae ridftgt contain leu 
than its’«n per cent f t  tto coun* 
o y t pofmlatloa and voters but 
eneompasi about 10 per c«ri f t  
it i land area.
Two-Prftc* Albert ft Saa- 
katcbtwan and Quebec East ft 
Quet>ec—have the dlaUnctton ft  
having been represented by
mw* thsji owe prune msaiiier. 
Sir Wiltoid Litafer. M ariftttlft 
Kftg and Jota CHefewbator rep* 
mewled Pf fere Albert, aad tto 
toll . Mined la ruweftf there 
•faia. Quetoe East waa repf*. 
aented by Laurier ato toui* 81* 
trourenb
lEHUI 8I3CTR VICTOIT
Oftcra are noted tor tto pub* 
lie prmitftmee f t  tiieir MPa.
Banavista<T»illftfat« ft New* 
toutolato ts tto ridftg f t  Trans­
port Mtetiier J. W. PlfkeraglU 
who b seekftf rwelectioB tor 
Ito iUth Ume.
ChurehUl ft Manittoa wai 
repreiented ft the last four 
ParUamenla by Itotort Simp* 
•Ml. a Progreaaive Conaerva* 
tiv t who*# gratofather-W. M. 
tompeon — was a Conacrvatlv* 
member f t  Cantoa'i Ural Par* 
Uamewt for Algoma sriiich took 
ft all of Northern Ootarft.
Erik Nielaen, tto (tooserva* 
thw who sparked tto Dorfon in­
quiry with hla scandal aUega* 
tkms ft the Commons last No­
vember, has represented Ytfton 
since IMT.
Herman Batten, chairman of 
the ipedsl all-party committee
that rveominewtod tto ift# i, 
mapfo ktft^ f^  f t  ParMneet,
has tokf liumtofdh. Ceorte's 
ft  Newtoutolato for tto IJber* 
il'ft siwce IM I.
former mtM* mftuter Wil* 
tum BftMickHxi. now ft tto 
Sefftte. was tftera l MP for 
Krtkora-ltafty lUver unld •  tow 
months ago. And Douglas 
Fisher, tto maverick New Dim* 
orratk Party member who ts 
steppftg out f t  pftitlcf, told 
Port Arftur tnm  IMI until dis* 
aolutioQ Sent. A 
In the last ParUameel. ft*  
OftBierviUvei told nine of tto 
11 early-otMnlnating stats, tto 
liberal* eight, tto NDP two. 
Social C r̂eftt ato Ciedltbtaa 
one apiece.
Vast Flood Of Illiterates
Chatham Daily News
Among the ancient folk tales hand­
ed down to the modem generation of 
leachen and pupils—and joumalisli 
~ f i Ihat af the lO fm e fi ippremke.
The potK fellow it seems, had loos­
ed a flood and then found he could 
IWtep ftlM
Just so, illiieracy, In this age when 
providing the younger generation 
with schooling is everybody’s obsea- 
tion, is stilt multiplying faster than the 
educators can stamp It out.
The percentage of people who can’t 
read b declining. But percentages are 
only relative; and, as population mush­
rooms. so docs the actual number of 
Uliteratei.
UNESCO experts recently put the 
total of the world's illiterates at 750 
million.
Part of the problem is lack of fol- 
tow-up to  p it t ^ i  campalgni tg ilm t 
illiteracy. Often villagers taught to
TO YOUR GOOD HEALTH
Written Word 
Out Of Breath
By DB. JOSEPH 0. MOLNEB
Dear Dr. Mofter:
You have written that breath­
ing exercliea help wUh cm-
Khyacma. I have the disease, 
ut would like to know more
real good. I hope we will soon 
have such classes all over the
couhtr
As things are now, cither ask 





Th# t l  cover I.MS.TM aqutrt 
miles f t  Uto. PopuUtioa at tto 
IM l ceotus was 1,853.811.
Northwest TcrrttorUs coaitit- 
ueacy ts the largest to area— 
1.2M.W square miles, m «# 
than tto combined ar#a f t  Qu#* 
bee. Ontario ato iwnsh Colum* 
t}ta. Saguenay ft  Quebec Is see* 
ond with 3T4J36 aqtftrc mtos 
ato Yutoo third with WT.OTA 
Smallest is Trftlty-Coocferioo ft 
Newfoutolato with IJ43 aquare 
miles.
In IMS, Saguenay had moat 
eligitde voters among tto 21 
with 41.711. Port Arthur, which 
stretches from tto Laketoad ft  
Hudson Bay, was second with 
43.314, and Cariboo ft B C. third 
with 41,073. Tba lerriftrfts had 
tto fewest, tto Yukon f,l7 t ato 
Ihe Norftwest Territorks II,*  
ISO.
Tto eomoleta Ust of tto 21:
Newfoutolato — Bonavista • 
Twiilingate, Burin • Burgeo, 
D ftto  P»«»-WMI» WdMLabffo 




Fan BHiftaa fari; 
ttoir foHr 
. . wm »m ; ato 
fiiCflÊ  BilANMii )Drii&II n
has friesi kft'atofty ato t»- 
ergy tfomigh aUnwt tod ft i 
to ftl bfe to pufeito eervwe: 
m m  yestes as ift«m uft. 'ftca 
aatBHtoir efekt years as mayor 
f t  Pest v S jib , ato to k  aow 
f t  has cbMk yaar as UP for 
fta t aaam ctfy. Psgtoar w ift 
MPs f t  a l partoa ftfa lftty  
kasdty ato ««Hiftoias„ aft'ays 
wfts ato fsMnJHy t im ,  M a i
lulii l@kP to*
fflafaai is xiestfar 
ll|S kiSiS M̂bCSI
to  Psftft M M toe Peamoa ft  
to  pertoweatory saopcftry f t
toflwa at tost kato 'tto
grsAts wad wakAbs 
mmm. if t  a«i>e«iaftt fte 
towrtaeto wtoet cftMi iftafeea 
arts kept ewi f t  Uto arw ceNatry 
to. lift SKBirt.ft bureaumraue
totdHeortosf 
•em iary u 
srtwatios# with 
a cewnaeraie ftwto whach mm. 
f t  kit Ciaadiairtiwrn pradecea* 
.sees have shmva.
I  ftterruptsd Ben Badaaai's 
wmtrnde eampafea sctoduk. 
f t  vMirii to is fce&fti Ms four* 
f t  teem a* MP. to a ft Mm Ms 
views about tile pasittoB f t  ItaL 
HuaCaaadMwi. our ttihii ftrtest 
•ftiu r grwifei, wai abMit tto u* 
at is kit
rftto:
A t . , t . , .  TBEATUI EQCAU.T 
"Tto Italiaas who eome to 
Canada are trea'tod aow as well 
aa Itoy ever were. There is no 
disrcfimiaattoa agaiaat us as a 
raeftl gmto. and we recrt've 
esaetly tto same trcaimf»t and 
eauety exactly tto same egcaor* 
tsasHIca aa ettoe mftBrity 
groftft. Those Italiaas who -am 
tie ft Quebec fit tMmiselvwt m* 
to tto FVrtMrh’CaaadlaA econ­
omy. adorn tto French langu­
age and become ft time true 
Qufbeekerii. Those who settle 
ft  Oaiarto leam to speak Eng­
lish, try to III ftte ft# Eagltdi* 
Caaadian economy as quickly 
as possible, aad grow to liecmne 
as much as pociiMe like other 
EngliikHipetoiAg Caaadiaai.
"Tbere are im iit very dis- 
tftctlve Italian rommwiues f t  
New Canadtani, TnAcally ttora 
Is one ft ft# heart f t  Totoeto. 
where receot immigrants are 
goiftg through tto early stagea 
f t  aatiffitlatioa. 'Ttosa new ar­
rivals are by ao means yet ar* 
cepiftf or accffted into the 
Eiagttfli • Caaftiin communily, 
sttU use many f t  tto cu»*
•sii
/T to ' f t f  sam* ft
tkft. tto oMS'' iBMieetaM tessM, 
m feat tike Peanaa Goveina* 
wants a «ajeirt|y. fto a  i| 
to atoe to do vnh asaus* 
the tilftcs which h be- 
lievta iftMild to  tone, la its 
.ftftiartty' ymmm. h wta al­
ways rtskftf eitotructMa and 
dcftys by w m i parues wMch 
Md aft support its views. Thera 
is ao tofer isiwe ft  fte ' *' 
Iw t tMs urffto need feat 
Iftorals stouM to given a 
iority ft Ito Bftwe ft Cooi*
*'Tto 14-aadals are nft aa Is­
sue. Ttore ts ao evltoafce fta t 
tto whole foveimmcat f t  htr. 
'Pearson was corrufit; we «n|y
IjIQim; t̂ JE'l tkhi£k ajur Fh##fta>•.■•■eF w^w w nnn  v a n s  q p n i^ p ^ a in a m ^
tee* ft  tt W'Cre eorruptl 'i^eey 
bwftes* and every rn gm fm  
may faft tMs someiime, 
aad tto prefer cewrs* f t  ex* 
pebftg tto forrv^ feftvftteaft 








"Net with tytecffTlce. as asra* 
•foaaere: hat m ft# wmmm  
at C3H4iA, deftg ft*  wM of ftod 
frem 0w heart.'* Baheftaas i ; t
If God has a good toatt from 
which to work, pobbc otoitoo 
WtU have little coetrft f t  the 
teal Chr Uliaa,
HAVANA tReuti#*!
Jeep slowly cta»to f t  
taft trark aad cpmea to a Iftit, 
Ar«wd twdyguardf Jump out 
said a toartod, rtfeegEytoA 
maa, dmaed ft  oi>ve*gy««a. fa­
tigues. stritoe ftto jto  *»ufeg 
mud, 'a ' pbift stnppad to Ms 
s.ide.
Fai'm •■eehers run farward 
.aad a stuick-feftg ftftrchaaga 
f t  ouesuoa «»ft .oeaiiMBl ea* 
auex.
CMe m»r* day la tto  lifo f t  
Csfta's prime mimstei', F i d e l  
Casiro. has begun.
Casim is ewseatftlly aa out­
door premter, who** methoda f t  
actioft are reganled by many eto 
senw i tore as unique- 
y«feti«red by any permamnl 
ftfsce m Havana or any fiaed 
seliodul# f t  dutie*. Castro is li* 
•ble to appear unhcrakM at 
any hour f t  the day or eight ft  
any part f t  Ito  oountry.
Travellftf by ftane, tolioop* 
trr. car. Jeep «r launch. 'Slerp* 
f t f  10 a nmmittm  botpllal. a 
twasam's cfttage or a simple 
hammock slung between t*'W 
palm * tree*, to it coetmuaUy 
feurftg Ito  Island, gi-vftg or­
ders, o u k iif t i. prautng, and. 
elaboratftg drvek>^e«t ftaas. 
And wtol C».»lrQ says .got*-. 
Tbere Is no Umit to Ito efts* 
jrcu  to ran coeiidrr or dcci* 
siOBi to ran make. He wta even 
boltor about ito name f t  a new 
sugar mU). drridteg it should to  
f t  asirve Indian oriitit.
On » reeent vtut to a raUto 
if'rifK»ai mst'WjAiSioa p l a n t .  
Ca«lr*o IX t down tsi a pi,.)e f t  
t»l»r,k* and dfti»-ersd initruc* 
tK*rj.» (SB to *  rrm.i * breeding 
stould to carried 'Out ft future.
TODAY in HISTORY
ifW w trt inatw frf to  ^
the txnine endctl. So they slid back in- written word. It's not very of all for something like this, Ontario — Cochrane. Kcnora 
to illiteracy. difficult to take a football and call the TB Society, or what- Rsfty River, Port Arthur.
Africa is today between 78 and 84 ‘ how somebody how to tirow a ever exact name it may to us* Manlioto-Churchill
per cent illiterate; the Arab nationi 
78 to 82 per cent; Asia and Oceana 
.53 to 57 per cent; North and South 
America between 18 and 20 per cent; 
and Europe and the Soviet Union 3 
to 7 per cent.
Bygone Days
I I  YEARS AGO 
Oet. itSi
The Kinetic Choir score# again, as 
Phylll* Hill and other artUta  ̂present a 
pleasing concert at the theatre. Every 
scat wa# filled, by an appreciative audi­
ence. Featured guest vocalists were 
n. p. Walrod and Ralph Jamison. A rta
Ciat performance was given on the fol- wing Tuesday night.
81 YEARS AGO 
Oet. 1148
The Pacific Coast Militia Rangers took 
part in colorful "Stand down" cere* 
monies, held in the city piirk, Rangers 
to tie  number of 000 or more, from Kam­
loops to the border, heard Oen. F. F. 
Worthington say. "Rangers, your work
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spiral, but Just try to describe 
It on paper—even with draw* 
Ings.
Il'a about the same with 
these breathing exercises.
Yet they arc Important be­
cause, although they can't cure 
emphysema, they can help 
people get the moat possible 
benefit from the lung power 
that remains.
Wllh emphysema, don't be 
unduly depressed by the term 
"no cure". There's no cure for 
old age, either, but If we use 
all Ihat Is known on the sub­
ject we can make longevity 
happier and can extend It. We 
can stay old longer, if you want 
to put It that way. And I, per­
sonally, do.
Now In my own home city 
the TYibercutosIs and Health 
Society (which like so many 
others Is Interested in g ^  
breathing, too) has established 
breathing classes so people 
with emphysema can learn ex­
ercises that will do them some
Dairy Exhibit 
Draws Visitors
'*''“OOTAWA“''''( t l* l^ e ' 
ture department's permanent 
exhibit of dairy breeding cattle 
here has attracted more than
Ten females from each of tho 
10 major breeds—Holstein, Ayr­
shire, Guernsey and Jersey— 
comprise the snowcase herd,' It 
was set up at the Central ex­
perimental farm to promote 
dairy cattle export.
Many viewers were from 
•broad Including Europe, Asia 
and Africa, aa well as Ihe united
has been well done and you may now 
stand down.” Capl. O. N. Kennedy of 
Kelowna was In charge of the parade.
M  YEARS AGO 
Ocl. INS
The gap in the Hoiic.Prlnccton Road 
Is only 17 miles now, according to 0 . 
Gerow of Princeton who paid a visit 
to the construction camp west of Prince­
ton. The crews working out from the 
Hope side were Just 17 miles distant.
49 YEARS AGO 
Oet. ins
The annual meeting of the Kelowna 
Basketball Association selected George 
Rowcliffe aa honorary president, Carson 
McLeod as president, Mrs. A. McCly- 
mont as vicc.president. J. K. McKay, 
secretary, R. W. Sheridan, treasurer. 
Executive members are Ted Bus# and 
Mary Burne. R. Parkinson, coach of the
Ing In your city, and see whe­
ther such classes have been 
started,
I might even go so far as to 
suggest that you pay the dollar 
or two a year to become a 
member of your local society, 
because these dues are the 
source of revenue to organize 
such classes. You help not only 
yourself but others as well.
Dear Dr. Molner: My son's 
development Is so unusual that 
I  am led to believe It Involves 
some form of physical malfunc­
tioning. He is IB, yet barely in­
to puoerty. Is something like 
this attributable to a glandular 
deficiency, and If so can any­
thing be done?—JOHN N.
Yes, sir, By 18 a boy should 
have well-developed "secondary 
•ex characteristics," as we'll 
call them—deepening voice, 
hair and beard growth, and all 
the rest.
Glandular deificiencies can 
and do inhibit normal develop­
ment. And yes, treatment Is 
possible, but It Is essential to 
determine what part of the 
endocrine (glandular) system 
Is blocking the boy's progress 
toward maturing.
Discuss this with your physl- 
can, or consult an endocrinolo­
gist (a physician who spec III- 
ues Ih glandular disorders).
iris' team last year, declined the Job 
[orrt.llils.̂ sags(iii),(
S« YEARS AGO 
Oet. 1118
'Die Canadian Northent Pacific Rail­
way Company’s application to stop the 
tax sale of their lands in Kelowna by 
Ihe council, ciaimtng an agreement be­
tween the coim>any and the government 
exempted them from paying taxes until 
after 1N4, was refused by Mr, Justice 
MacDonald. The properly has )now pass­
ed to the city.
Dear Dr, Molner: If mumps
«JwenV»down̂ »»on»a'W'#avBn*yaarF»*»»̂ »»j"S'»*w5j«»ww;ff*'ttKsf’t! 
old girl, will she be able to have > *̂7''
children when she grows up7—
N.L.
The answer depends on whe­
ther the disease affected both 
ovaries or only ono. If ono wan 
not damaged, she could still 
have babies.
Saskatchewan — Mackenzie, 
Meadow Lake. Prince Albert.
Alberta — Athabasca, Jasper* 
Edson, Peace River.
British Columbia — Cariboo, 
Skrena.




'n tO IlN C O M B E , England 
(CP I—Landlord Rex Cooksley 
of the GoMen Hind Inn was fo 
tired of the local football team 
losing that he offered every 
man on the team a free pint 
of beer in his Dorset pub after 
each w i n n i n g  game. I'hoy 
haven't lost since,
SEEK BODY IN TRUNK
BLACKPOOL. England (CP) 
Lancashire police scoured the 
roads when people reimrted a 
Jaguar car being driven by a 
blonde had a hand and a foot 
sticking out ft  the trunk. Mrs. 
Shirley Airey inter explained 
her husband nad been trying to 
find a leak In the gas Una,
 .,.,„URai>CLlAN.^IIANIIi.„.«.«
LONDON (CP)-The home of­
fice is urging prison governors 
to iiersuade convicts to have 
tsittoo# removed, Psychiatrists
WfiSIh
ers of the iiast and hinder re­
adjustment to a normal life. A 
plastic surgeon now is touring 
prisons to iicrform ojKirationa 
on those who want them.
Oei 11. 190 . . .
The dastmtfto f t  tha two- 
centuries - oU mrder ft  
Knights Templars togan NA 
years ago tonight—ft 1397— 
when the mfmbcra ft ran*, 
iDcludftg the grshd maiier, 
were arrcsied. The Temr*- 
Isrs had tocome ftdepen* 
dent and powerful In finan* 
.c ftL '''J iftiik r~g u ft..'fftiii^  
matters, all f t  whicfi ac­
counted for their supftfcs- 
Sion. Under torture, many of 
Ihe members confessed to 
horrible blaiphcmies and  
crimes, which tn the f)e i of 
the tniblie served merely to 
Justify the use f t  torture to 
find and ))urtfy such wicked­
ness. The leaders of the or­
der were burned at (he stake 
ft 1314.
I I I I —Joachim Murat. Na- 
pulton's appointed king ot
Nsplei. W il ♦tot by a rw t*  
nmrtisl,
IliS -'S ir Henry frvftg, 'the 
Engiuh actor, died.
H rri WarM War 
Fifty years ago today—ft 
IDS—British ttWHw attacked 
•g ift wetr Mttllueli ttid f t -  
rsMured (xitlikms in Ih# 
liftirnrollern Redoubt, eight
peift riN i .Mfi ijftition, 1
Seeead WerM War 
Twenty-five years ago to- 
dsv — ft 1940 — Princess 
Elizabeth made her first 
broadcast, addressed to the 
children f t  the world: Com­
mander J. W. R. Itoy of 
Montreal was aptxilntcd to 
command the retdacemenl 
for HMCS Fraser, lost off 
Dndogne; Russian a r m y  
units moved up lo the limit 





One of the most remarkable contrasts In Canadian history 
Is the parts played in the Sudan and Boer Wars. In IB84 Britain 
pieodcd with Canada to send troops to try tu save General 
Gordon's army, ticsieged at Khartoum. Yet Sir John A, Mac­
donald whose creed was "a British subject I was liorn. a British 
subject I will die” would only send 400 expert canocmen to help 
Wolsley's expeditlfti get up the Nile,
On Oct. 9. 1899 vfhcn Britain became involved in tho Boer 
War, Sir Wilfred Laurler was Prime Minister. Going overseas 
to take part in wara was Just as unr>opular with French Cana­
dians then as it Is now, but on Oct. 13, four days after war wai 
dMlarfe Cinadt agreed to send •  eontingent to South Afrloa, - 
Before the war ended in 1902 Canada had sent 7.300 volun­
teers to tho bnttleflelda. Tho first to go was tho Second Royal 
Regimont which sailed from Quoliec on Oct. 30. ^ley ^wcre
artUlory.l)<)niBdBmith, who played such a big parTlniiulTdrng 
the CPR and was now Lord Slrathcona. spent his own money 
to raise the famous Btrathcona Horse, made up of crpck rlflo- 
men from tho west. . . . . . . . .
The balllo of Paardobcrg In 1900 real y decided the ouicoma 
icknowletlgcd tl
i n i x i r a F
Ool, IIW  
Mr. D. Lloyd-Jones has 'disposed of
his residence on Bernard AVe„ opposite 
the Preibyterlan Church to Mr. uaddesJ
i8tAftSiiiifI .̂WPtyMiBAlttgiiiiiljMlilll»ttMli» 
herd are expected before tho 
end of the year.
They were sired by bulls nom­
inated by Canadian breed as­
sociations.
ANGELS PAY UP 
BELFAST, Iroftnd (CP)-Tha 
promoters of 'Testival '88," 
an arts festival to be held here 
in November, have received
of the"wai"."ix)rd RdbcrlY a h l < iial ihe part plnvcd by 
Regiment and enginoers had been the key to
NOTE TO O.O.C.: Rectal
Itching often (unlesa thd cause 
Is hemorrhoids or some other
by keeping Iho area clean and g ranT irTneic iH ^, wHl̂
dry. Wash with plain water, dry, gan as a students' event some
then place a pledget of absorb* years ago. gives dally lectures,
ent cotton there to itbsorb fur- plays and film shows for 14
ther moisture. days.
the Canadian 
victory. . . _ . . . ^
war was Sir Redvers SuHer who had taken part In the Riel 
uprising at Red River In 1870,
Che of the British generals who was defeated early In the
i4IQCyUBR#JK00B$Kft*£KEliJlfci9BiigttlBb3sUi-iwi#»wiwiw*ft*i*e 
1778 Acadlans d S  from Novi Scotia.aopofl— ..........
1812 General Brock killed at Queenstown Hcfthlii.
1917 First class called to military gcrvl«a» under CfjRscrlp*
Umon Government under BIr Rbberî Dbrdcn ft imwcr.
lid e te  si ftftwd cite?' | 
■©■sfeaouHC Bwcad ft# Mtar -t
cf v m e i drarcii oeJ
OtelBba 2 at T ®  p.nt." ««mhi 
®k|m» Lyw  iiwrdiat. «MmIi 
i^nfttoar «if .Mr. 4M«I Mra... f - i  
M m km  IwciMMr ft *  M il l  f
s i fe r ia ii IfeM rt laha f t  KM-1 
»««•... wm ft' km Mte Mr. w ii ' 
|M«. .fUxiArd ftMui f t  lutm- 
jgkfcMjk
B»¥. Dr. E. H.. efe*
cigtift f t  Ute eftftftHTtag eere- 
mmy ftft Mr«- Ktsaftli Murd- 
lAi.. erol f t  til# 'tafte, )(•»«
*TW  L«»d'» I^»y#*"■'■ «.<Mi ""'i’l  
Wfftt ae«a* Ya-". 
mA by Dv. Lxu BrrnM* f t  ti«  
W'flA.
ro .erorrrofe by bts 
tadmt m t bride ¥»• rrnmsM m 
•  Oocar im skii prticero i.<0>ni f t   ̂
IFiftc crotiftl roltero. FftMaDri 
•d v tii •  Mloe# tarktiae, tiic ' 
bQCtk* ftiil skmm k a iti. 
vert trm ratd v iti fiy ti* if t * , i 
mai t i t  sidrl fd i tfttlf bsm  
tife  lieipi f t  'isie vifttltae iw « *  
Mg' •  pfceiNt tik ft At bAch- A 
'vM lt fteE iilftl { •!  bfti iWMl' 
* « • •  b M  A*r ite tiiK r iN tf®  
ted f t  ftft& fM l til» ' UI pMe*. 
tag Set '*a@iiMllMi k k *' «i« 
vert bto* *am  M m m *- H ft
ta ttlf AcMaf̂ iirl '«»« gftApw.ftl 
f t  ftJiKrt tteftjftA it f«#e4 M fl 
raft 'effti uMte ■, 
i t t i i  »tit«u!i«r9 iMteifi uqM.
Mr* iftu i A, Ptefyeti '• '«  M# 
msVtim f t  feeoir, *M  M ii*  
UAftrog «’t*  her KM>i«r‘f  
MKte*a*i(S. Bftk sttm ftats 
vert tba rm m  »  slreet Icegtl 
iJiEB skirled tifA***# f t  ery* 
tt i)  taJleta ro •  dttp ftue 
skrode «i.Ui i&«tiArog slrp|«f«. 
irog vAite glevts t f t  v f t t e f  
rayp' l«M s •■Jti cife«lAi' 
val. IMS rftT tft ie t iif t t i ftl 
Reft M m m ,
I M  p rft^  J"®**! H ft f t  ftrt 
Wta M t M n^ 'i m M t. I*A.trfeti 
Hertirof,. v te  vert •  skwwkft 
i lS lf t  'iiifti Arms f t  M t
wmmu
m m M x w o m m M m  
" M fm , P A .
Iro«t eunfey At tk* MtM
samiSf 'eMftM a ftr  -vMift I 
I  Sslfaf tiftff A ifilou
WMM'' • ' Ar* M"’M t Auctaict 
mKf Ia w  tKndMft * l i  
SEU N niA  ikAMT C O U U El. VMfA. t m .  Vk M M fftM  Im9P buKlK»iw. fvtro Mis
raoft vMi AtAfA
W lll iK m  iM T O t i  f t iN U  iV A N S
Brings Worthwhile Rewards
**.»* f t t f i tear eryftsl 'ft gMcmm* a ft  .Jw»ft
ftia  t *  l i t  MAimmaMM v s M M oM tdA iam  f t  M t 
l t i r  test tk ffp a * As4 «bart|pro«.. ta rn  Ar*a*ir«Mt- 
vtel* fiewtt e ft l i t  etrnW I| \M  ■ctrttoaAJf A
iO t  k S G  i m  W ^ A J m  R Q W PIT lA H N
P l f t 9 PauI  Foftft) tMydiof
 M t fv r it i M M t ferkle vfcidi vms tte f fti>
tiftr  f t * *  vWA l-A ^  Clrol-;
Aei
V itaitASf f t  E ttitr Reft dAtt* 
ie« 9 mA f ts tit fft  eajsmmm  
am rn td  vtM •  *ro ilt f t iv ft  
fi» t teft.
tfiftfiaMi fer IM  f«r#ti * • *  
brft t t  M t M«ibsa» ilrodtwt' 
CoMtti? C lai v it f#  K rw fti 
|feft39EMI. vfted AS ra titir  f t
Cat! BaI to. f t  AnvHwrif trb  iref*«>fti**, F itd  ^
f t  at i l*  te ttitr** b ttl iiiAA.*K«fe*«Mi p rc ftrft Mr d m l fe
Coat Silhouette 
Quick To Change
ev.erft .by Me gtm m . Alft Irorry 
Qfelmer* gsvt M t iM»t to l i t  
.teftesimAft*.
Cmi ft ta*ro gtttssi* ttiwriro*:' 
Me veftro* ro iiiftft Mr. tad 
Mr*. Ref Hdl f t  K itim tl, R-C.;: 
Mr. Aft Mr*. C- ¥. ArmsMva*: 
• f t  Mr. A ft Mri-. R.. i .  Arm- 
stroAf f t  ¥'.AKXMn«<f': Mr. A ft 
Mr*. 0- R.. Htidroi f t  CtegArr. 
Atierti: Mrt. I .  O ftfory f t  
VirbMlA; Mr.. a ft  M rt. C. Duf' 
gAA a  CNivtr. P. Gilltek t f t  
Mr, ftd Mr*. F. CNifAAa f t  
Veraea; Mr, A ft Mr*. J. Mr- 
X.eifti, Mr. A ft Mr*. R- FUta 
4crt. Mrt. A«ba fk.to«fter. 
Mr. i f t  Mr*. M. MtdiAiy. Mrt. 
SAity OiUAf. Fr-mk F lA ftti*. 
A ft ktr. A ft Mrt... C  Raiia. Alt
• f t
Mrro^'B. S. Ptety rtte rv ft 
OA FlrftAy feoffi fee oatst, 
ftroit' ftro A tle ftft fee E<€. 
Sdfeft tm rn m ' Ceroveitfero. 
Alft fe t ft
t if f  Ife CftivtAfero IB Y'abew- 
vtr. l i t  4 im *  M tk  ta K.ei- 
oWA Ate@iApikA.ft by M t 
dAitiiktir. Ajma P fty , fr«MA UBC 
• f t  f t r  sM.. T ft. A ft ius Irta ft 
Oovf Btikey fnara S ftta  FrA* 
str UaivtrAHiy, w ft vert her 
jfuAAti evtr l i t  1^A«k.:^i'vfei 
vttfceicL
Sfeyfeg At km C tp ii Mkftr 
Ifefel A ttr t i t  if t f tty  vtek-: 
f f t  vfekA i t r t  fe Atfeft fet; 
CFSiiAA * Cam ftfer* v ftftia i' 
v t t t  I f t f t  A ft Mr*. A. &  C.'
f t  tr it
'rteftvfft ira ft ferot 
fetir <iA)i®Miror, Ttapf.! Pigp
WtsifefeiMiI tfeiA ti At fttsete
dAitliig'' teftuMi fer fet 
WtAtitfv TltaAtif it it it . M l«t»  
4roi, 'Ktiglt.ttff, i t *  itgim  it-
IroArsfeg l i t  Iia4 IB A 
feft# art. IroRti. Mife V tife  
fegtat is well kscroti 
IAa vsltiy fet her vife
fet CABfttia Setioft f t  BaIM  
A ft S talf FestivAi p rftftfe ts , 
vtil fetitet fe t fe ft IB t i t  be* 
bsifet “BiAck M tfie" tfeiei 
WAS tqpteiAlly vritfea fer her, 
a ft v ik ti f t il  ia v t it WGrki 
P re fttr t ta Itftb B  ia A itfe
Ifr . a ft  M rt. Keaatfei Stiep- 
fe ft r tb tftft  ia tiiiit far fet 
v teke ft hwm 
ft fta y  ft jty fti vtititiMI ftrtifts 
a ft  rtea.fev'«« i» MoatztAl a ft  
Taroatii, a f t  tri|> to VirtariA. 
v ftre  they Attawfed fet No- 
itriA i P ft ik  CftvtaitiM  lasl
fett psmu f t  t i t  fomror'A «mr 
sros. Mr, a f t  Mr*. RaciAid 
tiaskett, fiTO visiift tie ir 
da-kftkter> ftiro. v f t  is stfty- 
tig |0  be deatal ttriaic-iaB.
ifeftay faests f t  Mr.
Mrs. frasti SriAteer vert 
tiaezr s£a  a ft  latafetcr-tirlaw, 
Mr. a ft Mrs. MirtiA Scftefer 
from WfeMaot Lake., B...C:.. v f t  
vert also sitilrog kdrs. Sckse- 
fer’s partais. Mr. a ft  Mr*. 
GeraM Imrfe.
Gom t At fet Mitaftiati MTO' 
ffewt CtiiMfef Ckti» L ftg t m t*  
l i t  fe ti v f t t f t  w trt Mr*, R. 
R. R m igi a ft Mrs.. J. M. 
J.AtksiMI f t  Vt)tc«M}vtr, vlio 
w trt eiaitiag aid {yfefti ia 
ICefewAA.
Rome to spefti fe t TiAnk** 
fiviAf iu M i.r w ili feir par- 
eats, Mr, t f t  M rt. Muolt 
E3a(Iqb waa fetir ftu iife r . 
Mtia Wtfldr Etidoa feom M- 
man Fratrr U ftvtrtiljr. ftxl 
fear fr iift.. Mtia Sfetrla Evfeg 
frew V w tiftt.
TfeAAksgiv-tif f t  Mr.
« 4  Mrs. IrotrftBiee WsmM vas 
iir t . WouM’t  aeiA, Bfe Tferoiap* 
tea tmm \JBC, v ie  itiost to 
CtlewkA I t  Aferad fet {F'Sktiro- 
< TarmfeKt w fe itis  a f t  visit*  ePTtv^^e—e v p v * bbiiii^^b]  tatSBfiA v  * ! * * . *
tea ABtfeAf.
CktAli f t  Mr. a ft  M r*. Ai- 
tf tr  .jAtkaeiA last vetii vert 
fetir tiAiffetir, l i t i i  FtAAttt 
Jvrkaaii. ' feeni iftfA lftA lik, 
QAMvratik, a f t  fe ft' mm. At* 
fetir Jtrlroft, ftvn  Vm m oetr, 
wM  A iieyft •  v tft'a  i i f t l ig  
ta fee. VAttif.
Tfeaeksgis'tig girofts f t  Mr. 
A ft Mrs. O. & iri SktvtBtcti 
« tr t tfetir AQB A ft (iA uiiltr- 
uteav, Mr. a ft  Mrs. David 
Sltvtatea vlfe tie ir tmaS 
daufifer. Lfts. a ft Mr. a ft 
Mrs Gterge Quigley tn m  
CMkmm, CtitATta. Mr. a ft 
Mrs, Q ftfty . vfe» art Mr*. 
Davidl $t»mmsm't [tiitroti. ieli
B f tb  iX .-s tta B td l•  IB  § t v  .te l r o  aaaiiitarosifc
SfiBŝ B4eW mRmMtA lP ti*vs tpv^AAk va a a A ta g ^ tt
t*r IB Trail.
Aferita gm»i$ mM 'iavt bee*; 
e«ij(fiaf fe t TfeAtik'NPtvtif 'f t -  
May at fet ®tifts>vs:
Cftati-y O f t  If tg t  t ie tft ft  
Mr. a ft 'Mrs. R. 6 . Prtae a ft 
feeir ta ir eltildret fim» Cab 
tary; Mr. a ft  Mrs. M. R. 
Sotifei A ft twBub Ren Am tt; 
Mr.. a ft .Mrs. C. J., FetftiiieA 
f t  itomtiHae; Mr. a ft  Mr*. R. 
M, CtirtieB f t  CalfAry. a ft  Mr. 
a ft Mrs. € . FArfewlft Rem 
S to ft if t .
Iietsnl vroe f t f t i f t  toy it. a* 
fety iave kaevB StiHy. am.- k l 
i f t t  ttie VAS f t t it if t  taiSMft 
tfei Ai« f t  sti toy f t  d fttia tft
fiAiteti.
&al!y Iros toeca a ttifttig
r ftre i a ft  ftd a y  acieift at 
feiis rftc to  *tic.e tfti.. vtotrt 
sac kas toeesi aee.e|Sft a ft  AP 
prtetitft. { cnystlf cesiftcrft 
ktr perfomaitro em  f t  tie  
most ieartvanatig otcatieas 
t i  my mtmmy. Tm •■«!« fee 
C'teklree a ft p*r«ats f t  sm 
v ifte  atigkticrioQd ia v t grovai 
r i t f t  mtide beeaust f t  Saly.
F llO im T  ORMiaiiCrYT
|b feis frtaadiy rvral Bitigi- 
botftcd everybody kroov-s v iat 
tetysta'sl a ft meatal progress 
SaRv iros mfte. t i  s $ ^  f t  f t  
iiBdieap Rom p ftt. I f t  
katv f t  tic  nil any erdmia ft 
m tg m  fe t ias pstic feroyifik. 
ttoty fcst* f t  fet frortfts* m*' 
rifiees a ft  ie a ita e ft mm 
ic f 'ffeteatiAaal
arltievemevt Aft .quttA ftetiift.
' 'lim e vMIc AiA I  v tftt  
m im m  tswmbm m  •  fcrtiia  
la ife  9 m ^  idrote v ilr i  f t  
a sftcrol class ter « t« tiiiy  
ia f tk '9 fff t  c if tm . I pesBiftl
Oriy Nine Countries 
Nov Deny Women 
The Vote
ffeMUTQiQii tCP) Womta 
til I t  fiouairtit .ft fee ArorM vow 
hroyv ffti citiztBsft rfefts, sayi 
Jaaa ReavriAHti ft' It c g i » a. 
prefeint f t  fee ferfebtis aad 
PiftessiQBai Wmmm's Fcdcrv* 
k m  t i  SafeatctoevAA.'
A tetil f t  ltd eotiBtrks. wife 
Kenya aBti Malaysia reecAfey 
'afeteci ta fero ktit five vrorteti 
a ^  feittiti t i AO toWftfqqroiitoiy me«, 'saW Mr*. 
Ai®* Iw i ^  oMtiBswy f t  'A t̂|.fesa.ticto»i»p., piss.iag««. a repftt. 
At Slid n i l  iw ti AWi ttipm jipoiia fae federatiwA's tittraro*
i t t i f t  cmgress at W asftf'tia,.
K K B IC Sifti feUB 'UTES P '£ :
WM» w« aiM our- c it iii* *  t i l  Dft? tave a«t.icins .now decif 
fee fa n iy  w  c is tv ft*  Are A plvamea tie  v<Mt. tiro safe _  
prattiiive f t  auy Itiadtaapcwdl 
perstia. « •  e ft ofty (ti tem 
preat troft.: ve ciertato mir eve 
Iv t* .
loBBt 'jMttf a«A vMM Mr*. 
My«f* aaft 1 m c f afeaft «e fe>
A fe^agVA AA fed clikleft. *'Pti 
pfei Mm Pensaii.** tofttorc fee 
ieaftMCA .ft'"Aiaititi«' (tiM riti, 
Dr. VW a fetitiuu feoi fe ftr- 
ideuk f t  AlmtA'a Putotti 
Afii uA h t had ftia t 
rtaft fee rtatrfef Aift had 
t i  fee coiafeistiti feat Jaaua 
Btvev Baet aA tmtiapftfeBt per-
St w htt At cterdi or Su»> 
day Afeftii iAafeifapped fed
m m  i M ^ r  m
ItC A TM . WHEEZE. CGttdM!
OMM® >|l1fTiT"Til flf WfH>fl!ir'̂ ttr4. IdMqjh
drcft ar atialU ar* arceftcd _aadl
appreciatid a* fee {teriaiti >*■* v***.- vwxmAm v  sVtc't Ox m
peraciiss fecy art.. all persoes t i  
feti feerfe or Simday sfetol. 
art teftrod tiaaMAstirshly. H 
tm  ttkg tm  prtvt*. ta be v ia t 
WA p r ft i^  it to toe. v« aad tm  
ei^drca v ^  d fttfT t »«Mt re. 
etihm t it i  If ta t if .
A M tm S lliQ  PAIKM H*mmmm
Q. Jfam  ttit kAtsde fctiietiie 
f t  rtV'Ards peaifenvtets ft' 
ytMtig feddm ?
A- •Atia t i  makt fteatie l fee 
aaAAy fetigs ym  v t ii fet fe U  
t i  do Aid p tiiM  taly fee few
M* ta staMAAta* M yta weMA 
tAta itaMZ Aii9M.ata VkAta? TSiM tam itroaŷ i ̂ TOkiHe* i T -jArosufcSJhiBlfeS fit CjteSyhSb̂ftAAwAPtPfe'. t twAttatnww *ta titiAP
wagtw  «t RAkl.llkM rta>t»ti( eafet̂ mtijfefep
ei'Wftttat ••tataf. Tf* TettataveV 
tiiA.H 'TuM'riî n̂pt jtf
1̂  JMi Irt GfliwiiltBfl flitffWplMiiti
io m s !
9ni iMMMiMNi
©ft tia t *sife fejJdm  «r« *ft|^i^NE* you w t*i M » Btter ta 
w ^  afceffted t i  tie  averarol^t.
S«taiay sfeoft aad said tia t aay'’ 
religtiia'* crtaft iattoB vtife:' 
dots eft. rot*i>t ttoest ciiMrca:' 
warmly, m tisn A <r*At o ip v / 
broi.ty aad faUs ta put titoj 
practie* tic  ktiati It prftesst*. <
NEW YORK tCP» -  Kftfetil 
t i  tA iitid ktato'y rtvARge* m t t  
traiiw ally feaa t i t  sm l »tl- 
Irmell#.
Ofttaft ilti t i l l  t i  yfet* » •  
rua fee fAtiul ffefn trorret to 
ittf#  to’’ ikiM'.y. WAfciitof* »
ilim  m  Aembltittd tMk|to diiia«i powia fe# torid#
feAS.|ld to A itat f t  red w«4 
trtmmed w tti •  fftlar Aod Ital* 
m e  ft Periiao timto. *  •mart 
totife vetvtt ia l, toiack tmktit
ft  AnasWft*!... a«d Mf. —
Mrs.. B! Ttmnsimm f t  Verofti, Amooi fe* tiAity UBC •ti- 
T© travtl «o toer teticy{itaft)|d«sits vita drove toofn* to tpeed
tall.
t i# f *  WAI sMy tm  vay ter
t i t  t i t i t i  « * t  AttifltaHW to M  
S titt t i l l  #*Att#rAttd m%a-
• t f .  It total to fertife By ito*jA«ffi.tafiii md •  fArdrftA tor- 
(«U ft ttkl IRor tibftbced fe*ltA«*.
drettts may iiray from •»  tm-|r*RAto- It. *» * fe# Wt f t  t i f |  itorowtii Istr toonqftrt
£# y fe  to a « t t# f  • *t«uk Perta Ttota rlun tjsroic|*i^'| qq, cauftot by toer Ultti» Bast tew dt*ig»m  vtMdlcoat * • •  tiiptavd by t i*  fo s t/rw ti Tam,ti Kardtif- tiro 
t i t  bulk At fe# tota» ©rltt-to# »«ro by ti#  tito pr*W;;tofMt pre#t«.itd •  to torr
* i:»o(totf, toff fTiodm ftbtf. Mr*.
B#«?F. V. KArdtig ft  KekrvBA Aivd\
t ^ f t  A drn* No firt lfe#s a!m'»o.t»t#r Kferti f t tedro. 
m l tot»y SiOMkldrrI ttoil r*u. »« y*af* latir,
A ftti u not too jtattatif tafn'Zwcktm a* rotrodftt* a rija tilto  kit*. C. 
t«  tijfl* «f t if lf t *  itftttHffd ffOMP to •titASity sSmiVaotowtarr. ^
8i»c* fe# f#«t*d Wcfid W if ̂ iK id  i »  fe ftti •« »  J#t Iw i Followtif fe* r#c*fttio Mr. 
coat' feav'f f'iftwrtd fee tom#. !*»•
life! to i#fmte.fty ibruft tU- By ttid  ttot eARAO «r»'titodadi;m#fnb#f« f t  Uto farnlly at itofta 
to«*'ftt# ctron,!#! fmmcdlatft? (•'Uto •  bam l took .ifaia, J lP  !i« » * <« ,
after lie  var. Isferwt cetiWfdftaal «a* •  red *T»urT‘ tw##d byf Mr, wft Mr* 
ta ,ic«'%'f*”do!m*«. liglao aort |kViete-Saoo a.»d Pntr.*a wife .#; ;iti# I I  I'Ti C m ral A m u *. K#l* 
totU ilyk 'i COUat* •« «  «m.aU;»lto!#d to#m.lti#. Skut,»'ov«i
a;rt itoAi iku ti ** f# I*  tic ttol • * r i  ital ioog. 
fr»m th# fltav.
T if f  vrr# to ta» aft th# war 
d«'t»n l« ih# an total mheo D'kW 
tetrtfto.cfd ti:i» New look w 
Jltf, And lait »ca«« tlwy 
ilifnbtat f o u r  tich#* abov#
Eflglbh Mary QwaBl evca prv 
(tut* a totfto ft  I t i  todtoi (or
thtt pfUHfTi
In ti#  iat# IM ti Uto eocnoo
f# fe ti^ r  «e«f M tirfAd m  fe t
UH> liUtouttIf parti raUed tl 
fet bAfTcl, Pltcf# DAlmatn pt#*
tfotfd  A, teoi ivbular coal to
tic  toftktcy weektod t i  Ketiw* 
AA wstto iie tr parenta w trf 
Regi* Tornty*. Jitn Ktrr, Pat 
PtilirtiB Add Join LtatMey
Spavdlfif i  vefti vtatttif S, 
D, OtmmtU and Mr*. Otmmttt 
At ttoeir lakeitoor* bom* eo Ate 
bftt S t Is fe* termer'i daugte 
ter. Mtaa Jcasi GtmmiU f t  Ww>
Mr. aad M ri. W. 0 . Haikett
Armilrottf ft,#B.joyfd tto# toft.tday *'##k«id
t i Vaoeouvtr. w i#r* ttoty v tr* > to kav* tec Hftlaad t i  May
fykoda f t  CftrdMi CrMky 'ft 
Wettbatok. who vaa tooaptal- 
iiid  wife tdi biotlier t i  Ctilli'- 
wwrk B^Ovtic A car Aeftdeol 
laat itocA, will M  pScAfad to 
tocar feat l i t  brofeer arnirod 
by A»bftAJir« at tto* Kteowni 
Ckocrat UoiroiAi oo Satwdsy 
•ad cr* m aktif •  cood ft* 
oovtry from t i t  a e e l^ t
Mrs. W. J, ZM m  «•§ da* 
to rteftv* word from 
i t r  brotitf Ma.rc*t Ona, who 
haa te ll rtturecd Rom •  vtiit 
to ItoUaod. that •  eumbtf ft  
(rkeds and rfta tim  who art 
•A ftf to at* htr agAti havt 
arTAAfed to treat terr to •  vUdt 
to htr old hoicto t i  fe* ioufe f t  
HoQaad. Mr*. Xaiitr who haa 
not bfco homt itic * comtig to 
Cuiads twenty yacra apt ptias
APPEAL TO t PAftopp*
Her* 1 (tatdil bht to a^aaI 
ta evft-y ctMicIi IM i feutiay 
&h«ft kadtr to gyov tenfeAr 
'Wife t i t  wmmbm f t  i tA# fA w ad 
(tekdeo ft fee pmtM ft fetor 
©rgamzattiA arod a l 'ftiir' 
teUKir«ppBi (teMrero t i  fetor 
ccimmMy. Tbty itv *  oppet' 
totittic ta Au^tetatM fe* beat 
ftlrots f t  fee ^ £ k  iriAofti.. 
(tfm 'feey' cab .do mar*.
Uaiampmid by uM M  tto
lA'itifts. 'cifewth A«d .fMday
tahoft kadtan cab p m tit  gyeat 
wamfe "ft hMit. 'And cAWst 
ofeer ctiMree aad fetor pto> 
cnti to iwkfsiAwd Ami Afftv- 
ciatt iAofeeapftd cluidm . Sat' 
v ia t liey aIio may do to cictar 
Aod ta it  fe* h tA iiA fiti f t  lito 
pam ik AAd brofetfa and i t i  
ttta f t  hAAdicAPiwd ciuldrcat,
NO tlNIMrORTANT PBBMBf
Wf who call ourttlvti Ouritaj 
ttooa Aid prftesf to MSmm l i t  
teafhtigt f t  Jtiva sioftd b*| 
tspartaUy titem kd  t i  fet chiM' 
who I* haiKllfipped to any way. 
W in  Jt'iui walked on fell' 
earfe I l t  tttmcd to bt tooit 
tiitrtittd  t i all ptm na who I 
• * r t  unatik to do and tnjerj 
what t i*  avvTife pttton roftdi 
do A ^  enjoy,, l i t  ^ k d  t it | 
tork, ifip td  t i t  bttid to I 
Itii dtaf to hear, l i t  ptaralyiad 
aad lamt to waOl, Im  cpctrtel 
kss to talk, and fea dkcouw! 
• ltd  and dowaciit to Rad hop*! 
and chfcr.
( k m a ifA m m m
Bitiy tatter t ad j om#%.e#{w#. 
Pyp*ftonftd. good rftwrcweea 
Fofid f t  ciiMrea. doesa't 
smoke or (brtik. ikgutm d  
and Reiiatee. K-ray teated, 
Ite a p a a d a ii O tillA fe l
Oft le i Far PaB
wtik a M m  Siyli b tm
y>
V# hA«A i  
©ptrttarf < • 
serv* jFVta, 
Fre* parktig 
at fet tear. 
OpCAfltirA  
A Week 
v m i a
•  lUM.
U  VOGUE 
B iA U T V  M  
m  Im m afi Ava. tiM iM l
FOR HOT FUSHES OF MID-UFE 
CRAMPS OF YOUNGER WOMEN.
T^taa a i flfmnMi’A Pfed# ajroro wiaw to m mw wiMp vti *rv Mtii Pitaftt F MatataMM̂F tpBapvFMF Htms MAw mmtma
rrouŵro ckrowiBKAaa romkawtmttoMa-tafeLrollMa tMKteltoft̂ ÂPfPf tltiiiy IBBP iiP» pWHWr Wl Mil® OWmPlQ
ItftF  11 «M « fttm iti aiMi p t ®  ta
TMay* tviliinaa fi«ei extmaiva ttia may 4a ter jm t  U t apm
titiic ft (ttaa taftvA ihai Ifd t i 
E, flsikhAia tkM ft* hroAght to 
m m i yaaef w4mb*« #try rtal 
raltef fivia avfal asaalhiy 
traaipt, hadl.aciM» aad jiltera. 
Dwrtigr tehantvft'lite.* weaa- 
M  altar 'WcaaaA .ftat taaft f t  
(Oftiwataec tot Satawt. oMfti- 
•MM aad wervtaiwMAA. Tm, ta A 
tita k a l rvpcrt tavtrtaf haa* 
drcAi«( f  AMc, Lydia E, Pitfe- 
h ail T th teti gava h ltia tl, 
narhad htap ta wmaaa a lttf 
wvrnanl Sa If ytai'r# a auffrw, 
thbdi what l i l t  ffR ik  laadica-
rialiy t««|*u iid*d  ta r«ii#va 
fam iaiaa |a artla « a | caia* 
ftatiia! PMham Thtetia ala* 
fwniati yaad-teiildiaf irea**a* 
Fcclaily heiftal to tater wmmm 
wto may wfter atiiplf it«A da- 
icM ^y tatoiBia,
Sa M  Ahead to litip at ItaMt 
that CAS to d ilkvll ter a warn, 
•a  I RtiatiBtor tow • •  ntaay 
eitora to»* tewd rslMsf. (Jft
Ird ti E, Ptikharo Itokto to. 
day! A iim g su tm .
« ttf m»ta * (itaH* V, 
ii*4 f . toiaMi«s«««tiaM
IMS taw
itititA H  c rr iiB  OKOtf 
r o u t ilt ll rU M B  »IO n -mi Smtti Unkro now has 3»|
!mi»i#ton| hr IK5A * • *  tic ,fiij* i ©f mort Uiaa SD0.009 pto* 
ih'rvt-«iuari*r-l«.nffe ©Mt. Aciu ijpic, taAhl ft  fetm wife im t  
all* « was mm* SO )"#•#• old|ti.an 1,000,000. 
tot hAd bt«i ovattiolud durtif "
t i t  war yt'Af* and t i t  New 
Look ptrted- A pofedar stvtn- 
fifh ti kngth atm apfitArtd in 
the Ntw Yari cftltcttint. Larg# 
drtfwd (^ftlita cteixl Away Ironi 
t i*  ntckitit.
That ytar was ti#  Cmiumt 
tnnk. Tn bt fashkmatet your
0
thr teach (ok htm lti*. Tht* 
ytar. Canadian cwat manufac- 
iurera ar* agati banding the 
htm lti** t i fur.
Iroter Orts tilriftuccd hit r *  
vtr site* blanket coat t i nut 
brown, factd with vtllow. And 
t i t  doutetafacftl cotta art again 
|w»l>ular. tiptflally with Orlgl 
nala. Ilarvty Q trti llkta checks 
on one aide, the reverse ptati to 
match a drcta undcrntatb. A 
tvcvfaccd mat ti mocha anu 
cream by Den Rcig wrapt a 
ciiam viH)l dress.
TKNT ITYLK RKVIVKD
tirts ' blanket nuit wns a 
circular flare that, by IllKI, de. 
velntred lnb» tie  genernus i»rn. 
porliona of the pyrmiiKl f.ilh<ni. 
eitc. Cut In Hinplc tinck full 
ncsi from a yoke, it huiiK lull 
and frt* from siiuill shoulders, 
Aa one fashion w liter do- 
aeiTbtd the coat: "It ^blllds oul 
like an upright trIuiiKle. One of 
Its chief ehnrms lies m the 
Ri ncc of netiun " But since it 
fell right down to tiro ankloi 
nnd fomplrlely enveloped the 
wearer, It became known as tho 
tent coat.
At the recent ihowinga in 
Burnt, thla lilhouotte waa rt> 
vivcd bv the impular young 
Homan dciigner, Pedtrlco For- 
quet. In Now York It cam* 
near t i t  igmt—but straight 
-'.*-"'''-'h«nilni'"'-v#»"'»pfoportiona''~ta ■'•'•>■ 
greatcoat ti grey twetd by 
htonit-Sano and Pruian, Uow. 
ever this wai the extrom*. Tht
ment a drtaa. Matching fabric* 
In difftrtnt weightt—or planned 
collar and fabric contraita— 
vert hightlghtad. Th* next year 
roiiara huggtd tha chin or wtr« 
cornpltttly abatnt.
This fill t i t r t 'i  again th* 
miitritd look. lilKh-rtstif col 
Iar* or atlf acarvta are the 
latest trend. Monte4lano and 
Pruran introduce exaggerated 
htgh-standtng cuff • collars tiat 
button almost to th* noat.
By 1080 tha fuU coat was back 
again, with fuH-flarlng sleeves 
act on a low ahmiWerlinc. Coats 
wert isdlnrless Plaids were 
tups, Th* next fall eatics In 
undated the marktt. They’re 
still ImiKirtant. Now was the 
doul)lc*breast*d look that ha- 
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Tho Interlor'a most 
up-to-date btnUty 
salon, siieclnliata In 
hair coloring. Ask 
about our human 
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THIS IS HOW YOU DINE 
ON A SCENIC DOME 
TRAIN ACROSS CANADA
Yai, aboard THE CANADIAN I Pralty amoolh. crulg- 
Ing gcfoai tha country with aoft llohta, aoft muilc, 
gourmat food and only tha changing vlfw to provo you'rt 
on a train...and First Claaa roomattai, bidroomi, 
barthi. compartmanta and drawing rooms waiting to lull 
you to alotpf Also on THRCANADIANM#dilUki Coachai 
with rsGllnlng aasti and full-ltngti leg roats-economlcal, 
Informal Coflss Shop. Set your Travtl Agant or any 
...«,.mJCanadlaii.,H.aGinĝ $i.01iG4i-4
RILOWNA*MOOai JAW aampis First CIsis 
Paraiavtr Plan all-lnetuslv* (ar*. ineiftinB uppsr bf rih 
and all mtals. (M$»l$ tni mlh Salmon Atm lo
 Mooia Ja»f
Intumatlm an* laatrmllonn PO. to ll*
126“
C a n im m ifa c^
Ts*)NS/rsu(iMi)SMisi/nANis«HatiiSMSiSiii)«iMuNii,Arinai
.,t9Pkkp;i,.:.MoiT. .poitptfftk. fPAWpPbPf Ai(.pN,.:irfTiN,
 —  —
But Not If
IfOTiTEKM . (CPI Lac* ftikinr «Kl fe* M e te  h te  hen
fQ»’ «iie«is- M’ feftFm taMiploritexe doifoi it ttenifti (enato'
{CK:.:":ea ’-smli hiMw 'iKbi Imliftleiii.' te fevctete*'' mys'Bima
f»/|* OBft of. »k:M. ft fee  — , ; . "UtaC-. 1* 1* 'ro«L»
tkmy l*w i 1% *wft fet- 4 ikm  Mmam,. tecb, lerovteft ii# esiiswies. hpievcr, feat i , f m  t e t e
■ct-iroefe heft. cdiMMciiaiit id?lliro<W iwe qm# f t  fe# O feftfe#
feiw,** toys Muy BtasSBtoiyr, 
jsesitiesl. f t  Bettf Btoaff Ifi^
All-Re*iy Wrilten Report
OffTAWA «C^iMR a m  » iw f ,
ndRHttCMI §if%«y C'JMI ilMI nl
Bftt, f  to ll fe# 'QfeS'lfe 
igsiteiit f t  te  I M feteto few 
tot fe feato f t  Us iw tfe  
ferfesi IffiwiiTtiir Pearson Laii
l l t t  tons? feft is varf- 
to 'ft fe fe te?  fttos.'’* ' 16®* m irn k*  sfenn Im reaftaa
fe»"'eiieiitefe" m Aft » e e # ^ W  I ^ ^  fefttfef' fee:
•fefer f i t ' Ife fti# ' k k m  R fefe'
*n w n  to# feWM SfelMI I  Ife ft
fe eft Ift' eefi' kmm a Ut» Ift 
iw  ksNM pEftfe vmB nn fero 
fetotorfee eatoto cfee# fe' 
tookfeE f t  PwHaAtoft fentofeh 
iian c to ftft totosft M ft  f t '« » '''* e 4h«B f t fefe' i i ' a  
fetol ftfttf'fe #  fe * w  * nM 
sfefenww 'ftnwfeift U #  s i f t f  im i# #  ftg r 'h ft n m **fero —* • - * - tos__ro- s „  --   I •■-■— ^ " '̂-feB! ftFtoiftSSIireP feft I fibtoifê f̂e ^̂fefefe tUMpfe Vf̂ kifeUH§
no# fe« wmummm mm WmjBmi^ j .«̂ iyiii^ fekro iMglifejtf flf flNHir Wp
am tuatoft ns tmm- 1# to irL ^ S .r^ J !rIlp r. *
iMHrffclSiPBlil flKF I fê fe sPifeB*
leptiBBaisdtiiits dnctioft ifif#- 
ftys  f F p a i - c n t l ?  ejte fe - 
# tft t|ftn .‘ *̂ ‘
w mkmm •  rtri^Ufew ftfe»try. "'Wv 4m 't vftrt*r#i#eiKn]yiiive ft  e A n A d t a s  * JSfea lligrtft to* toto senift^
nr toicti# ' ftts i'ie  fe *fest-. fe w«fe»fe evwy »fe* fe » v«>mi : av*?#* i«ci»»*iv. "iJm I fe rvparfe bvm tfts v *
( Ito  fens mt s tovft sm.m't r'wmt'”' ■ ©rs wmi, t i*  «»* ^  te s  ltof«i<(fer al̂ iswi •  year noisr, e««f
■piliwfei' a f t  fe# to#i» t e  am  Mis. K aw aaft say* *to faaa-i-.li# caicr fe* *fer ams*a. , « *  &iuatU  •toe-wn e# ' *33̂  m  «i^2Qnr«rft fe# tsie*'
iU f t  yefere to te  toH seecw # *'esE.»ii waa'i vear'-ife** t»  to  tsnk.’* , . .  j vtfttor S ttr A ft ■# Cftavn *»•*
Tfefe fe tto  to ftro  pctare a p to f t  tee t fe  teatee w ftro l k «  m aym e agxmt tto l 
Itam  to ite b  Cawftuni s jiJ iit s fe i* n»y. 't v m  w e* a a ^ "m m  stvie* are attractive toeaei .' G nm . m  stftcnt at fe#
Iftfe to to  «to#». SAfeter »fesrt*lt# # i t et om 1m* a f t « « t t o f t * l e f t  fe#' cfete-v ' ^ s e t « * « w we.  www ww «» «., i '  w ^  ^
n ft te x ta rft fevfen, to v* •«#■. . ter-“ . , , TTaa an  a rbam m y  a to ! Z^: ‘ f t  ft®*® 'iW ts^e ssm e * a ft! r f t i i t e  Bk* E *fe« . i f 'r S f  tto ftw .
, tro-y yro-"'
IMBKiir ftpf., fl,. iW i'" INtIWi'IM
ifeito it  to# dftotofefel iH ft  #t 
tto # « « s i # p # r *wlMgiKA feAnhM m9m w
f t  felK ifeWA 
# • Atona#, tonnfe * emfeni 
hsFj, jfta  fe. fitoft. i l  fcnife BfeP 
i f t ’ to ll' ffew ft. ife  to ftt' *ife 
befetoft” nife waii. fefeftftto 
fttoto, gam li Aft toavfe# nnd̂ 
m ftl nf U# tfeac ranfe
Edith Cavdl
LipaiiQil 
fen# at t|#  Phnl V feU  few  to *
k«s ttoatoqT, ®  fw cs te fe#
tog gfljy jiw to B fefe Q ifftI 
Ife A fSeratoiB*YJm 4 f t  afeail •  toW  't e  fe* P i M  Iftfe fe  i f t  ftfefe- ’got a'"'fetlnr ti«A  a kid fe fe f 'fe  fifeianci4ai? toftfes  
Qtolirn. 'ife s ift to  A ft fc##» tnm . fe# P ftf t  iilfefllfe f t  fe# Stocantoi "> -
tfefectftfef. fe am  fw te  twr f t -  tttop# f t  Ctoawwito ' I
a ft  vn tft IM  fe te fe l lie  frts tea it* in tto lls  fel |^ p i t « |
# w * s te to  » a fe to v te » if t ! * * to B l tod fe. groft i t  a r t t e l i t e g f t t e A  ii t e t o fw  tobwag 
en tn Driavro He safe to  w m it^a e u , Iw m m im  fe ittiA  ato
l i  ato cn^asto a seAeni snag 1 ^  n<|gi j i * j aetoiera wveasd  *M»ga:|teMi' fe»i»
e l Afetet.** IfegA setoei''fecfetol fe te . to lg te L  Sto vas lenfenrto fe
1 i t e  nreile fe te  a to  asfcto 'lP A P l*  l i  BSPPW * * *  *** fe* HeatA ato, to ftto  feSWatoil#
vfartte  ItoT --ir»rf » *  m  te Mrs irfevai# safe sto ato* dam  a ft  fe •  P»fe4 «n atteatapfe fe  fee U &  fegafean fe
aratto fe# fe ^  aaay tivm. tfe -' "We feven't « 5  A--$»■ i f 1/ tevroiae »« ^  M  *  date w  a
aenfecttow see. ttoy *a-v. fc#«i» to  fe# la-'t ttoro i«a«Kin.'■  ̂ st’s. not Itoyifee .|'P»c« ‘ta «»*>■?. sefeto feit
'® » 'r#  teteifeg fete tto a-ktoiato ac tove m  neguato ta r, ' is fe# “  * *  ^
i teto,”' say* SevteSMiro i jjten ftV n̂n,̂ r se ###̂ ênsn (neneeMi )
A N lN  M U N 'I^R S  .F*###A saf t*  ito . f t  Itonfecto
Families Pay 
For Alcoholic Members
"But tatkxm  Is nft always 
goto taste/'’ 
iferty Branstte. preftdefe ft
& *« '*'$  ito# btogs... says feto  
mxm po$toar heel is atoft tw« 
ftvtos. Ato <m&toffiers kav# ac- 
ecgito tto afe tf flat tees.
“fe £fe«|# tees ar# gm -t 
«tS wfecr Aft fee? ar#
Jme, eitest wn f t  Sir. 
t© the cevncjr yR.:si-;l tossc. ' Mrs.- Oeei* HsjrftiC, sa.ys A# AWi 
Hi* report m  fe# geaMft; always _.ten feteiefeto fe Caw»; ■* '■
! to tod earned jsm&akmg m  we 
 ̂w rc ^  «to sato, ‘V«a'i* e#,
atew t a year later.
eieewan was »xro ®n. to  way a » \ ^
fe# Yaton wtore Tto Ste.r ew-i «#**.«« « ft !ferfe_fe ! L ! ! ^ro  lasMH rarr  an# o«.r »r - | r — — --7  * ■ — mo-Y» Ha.rir*r's remerts
lied it te te  fels regftax eft®*® I *** f t f t . f t ” *  ft. j — ato
totofeg wife fee w>*.s.tis« “AgeiA* n T f e X  a to ^ M d.._j._ v;. i «a«,f^er faftei las* year to sfe-t"*w s,  ̂ are m any aso *p**a1$
^̂e-̂ s.rvrvZi'sasr U' -a. wA -̂ ' r V-'w ft - tt.Rcdl' |@] | IsfiKi I
fe^'to-'lAi* re a e tte  are jto  atosat «a
BEATIBB CWT VfeLP
HAYAirr. to fta to  (CP:i-4  
pftjye w r rashed to an stadnssa 
fe km  Hawfftare towa wAcn a 
»»̂ i*n trillifewwid sayfeg fe###''
„  - T ' ^ ' - I 4 «  -A i™ . r,r..-r-.i 1 •»*-» ' ' W#f*  «*»• f t  A#fe ISWftig fe«#Bmat Ito  feltowsAi r«p*rt to A a s '**^  •  smmm. f t  «*w $#.,|p |^  . ^  ^  .ft fe# . .___.:fe*l fee# te * t  fetorieiw SW rtv « iL ^ _ T -._ T L !r1 . Ate#- Sa 'few* ww#':. •
with a precocious, grin. “AB, i  I bi* eorrssspotoence wife fe#' ed- 
fee katm."*  | iter f t  fe# W m km m  Star.
A tow .fel.*'« *«.rB#r I#  Ato^ to4 Asfttor are fetof-
a par wife fees# f t  fe* awerwce
vfte*'.'* t*.ys M*$." WAsato. “ I®s 
refer* .«  fe# CamaM Pwsisto
nigbfe I#  wimaJly tsto# Ais fsrl'iOrt.. tt. IMS. 
to a tew # . , . “e * * ^  I ; » **»#  toavfeg tor fenalA sftl 
towftT f f t  to# now. ato Im i f M  s&^a  tor fannw efAfefli 
dtsAsM- '{to a ^ k s A  cAiai#lala: '‘TAto I
J to  says to  wafts to to  s'j. aoato say. as I  fe* to
pEfettoal aarreapatoeft "for afview f t  Gto ato ftenity- I
ftjg pff ri* Ay fee to's 21. leafae that patoftssm is nft
jmciEiga 1 nwst have n#. Itotied 
er 'Antomtwi angnna.'*
'Tto ctecfttoa ft iites# Ciwftl
ĝ̂|ajfs?wyiy |fl flifi
tftlf
KaKes* am toM to haw# m* 
greited Ac# toafe. Ato'iiftwi' fe t 
'Afcwder' 'tn a fenftAna general
Mf K
Q ito t e l  Ito te w : 1 )to* Fve to t 12'peteb t e  a ft to  ;««f#to «n a toito scft#,'wwen 
yeftl anftiwr ictonr ba »■««'■'n#rv# tote- Vhm  I ©awfton%  Itoniieai.'* ^aaret: '  .: to t fe#y dew't to le te#  «r # v e l i w»!t i te e r - - . . ^
t e M M i  W m m  m m m t m  f e i i n g i t o  w *  I ’m  *  « * m -  ' ? t o  m m  p t e f t #  m * m  t o '  i v a r ' a *  * m w » ,  I t o y  k t  b s #  w i i 5 «  « « « . » ' » .  - f t  p w f t o  t o t e n t o i  t e ' | w a h  a i r t e t e w #  A m #  f t  ' t e g .
jm  iP M l Ancwft# ym  » f f t * !pMuro. -r  N W rY  M lk m  feft fe# T O te  a r # ^ .  n my im * v-ay^ j » » 's.av*«ke» tov« toe# w r f t l - f e »  f if t te *  iife ft hM |i»to-4S«. Vfti I f t t e w e f t ,
H' ift agMwA. bma- te f I 'te" Dm* tf ym ««» '#  . , wife'* '%&■■«*«■'ft'aa'ck-̂ -''- 'I'tot'-* »# way Wto'tftwtfs#'• »#« .J.«*» aro 'tos''fftift# ie«»4. «»iiStery 'ft
. J . . ' my mm'-a mmm nI toafti toAnft in a i # '* *  • t e  ia *»  m tM m
mm afwn, Im * f * * r  t h t^ l 'r a f fe  t e  'Waafts a i@ te  on a i ” , . g l ;
•nee# ter e## tolj# tyto w to fiA a lte te  fe#® fm  am f fZ '
r f tM to a te f t  t o f e e d t e f t f  rm  Gem im  tov* to#f 
wfeler wearteg snnators wife i , « i .  p> <to t e  fe*t fe# a iftV  ^  ^
Acte in fe#m ato m  sw. li^set chw*» are HIS- «a»bn *’ i*.-* Mrs Ha-m'
tra ft f t  M  ite ie  caMs J«»^v m te  ‘T to*y  •  A n e
tcsbafts wto need servic#, tf®®^'tBiftiulac*umrs a nd '  maile'rs 
tto to* to Ckfia t e  » y  sk>-'travel everywtee t e  mm* t e
to ktaras y m ' nd»p* fe i«  to tto Ctoteuw
to Wto la f t te "
Tto AnF's feferr ^ctes imwt 
f t  Ito pay cA#cA fe tto feverm.
I  am t I#  ttosr kmm fe s«e tto  
aEwfeer t e  discovfted feat fe e ' thing, tk 'te  
ia na afefttee, too. ] «©#’* «fe jt
Ttoi fe jm t to# iw e iite , i
Am .. I  ftwiW feJ ?ow 
dtotos. tto  tto £)*»* t i  y««r»
Dewr Am  Ife ite 's: I  »«f a
w«*:w« m tey 3®’'» * to  re«*ftiy
r *# "’’to I • t»i4j..s»n ijaveifegwjejiiwwii* wafl IPvfesiS® ft# i „ ■ A i - a  *-1̂ .ii-cfefeft.' tewrftto. d *  a m%md*}.tu«._ I tov# tto
i f
anrftM# and r yto'iifivd Atoaft# 
t t e  get an te to  D r te  .par--; 
•fea ftfen figfe atf a*jg*fi 1mni< '
I  kanv alTTitiTillifnii ts an w*; 
aes# .and TOI) tm m  -tl, to t 'Why i 
to#an** fe# s k te M  ItoW’ ri* 
VTto totot 'Ato tam dr m s  'Sfth 
a fefffeto grfee? — PI3itfi.
Dnto ffenn; A rAaiacfertsto 
f t  fe# alcwtoilr fe Us featoife 
In a iis tf I t  Ha ■ tit ftiaa to, 
4iM#iifel» t e  ni.ato t e t e  
•aewtoe te" hit dnnkini. ifei 
hn Wto** adiistf I f t  a p to te ,
, TAii fe wAijr it w Msete* fe 
lArtolm  #r p ite  -wife a AmIi 
In quit drfefctai. ffe am  ran
worl. to t I  t e  »atoqi'tofe 
woetoiy.
'itoi''ersl U to  have isKtieci ma 
fe tim m r. Is it 'f#oper te  a 
»an fe tm m  to my totft fmes 
to pu'ic. eve. m  iMmM wa 
m m i fe fee felfe-jta tocsuM we 
f t f  gend utafe fe fee hAby or 
■tkoiM M  m * am m my ■MmZ
mr«g:fA Moiwpmi
tv e * a n n f f  sure
Ijif tr  to to'ai«wsito| fer *1# Ca- 
M d jtt f l #  toakfs
t o f #  t a y  f e e y  t o y  t t o a r  E w t s -  
ptaa shtos 'Ctfrwrtir Wmm farto  
i t e  f e  I t a l y ,  f T W t o *  t e  l ^ a f e ,  
'Aft nft' te n  safeptoi.. CtoMfes 
a ir Sfiigpstte to nete, ti#  
k - * ' f e * r  e r  f e e  ' | ) » . t l e f ' » t  t o t e ' e  
they »fe te  safe m
C*mda.
A ftol what fee felfertores
A «aa te s la  to il" *  te»« to  fe ito # M sn tftito
e; t  itanadian she#* *»# KMwmr»mm. 
m m m  fe fe f itom.. Il m atm
me toftoifem U e.. I t e  ^//... I fc,i, .«|,.,|n«aptoa to fee canaafea «aai»
N *. d n . Ite im m l say*; 
night, in fee jLl?.'.....-... than Ewmatifl «)»#§. In U  i##
-SMAIATW ^KH., 
Peer S: Tto loAfey w tto rent ft  tto wfltld''a n a 11 a n «,-  _  -----_ ............... . ■  ̂ a te *  aiw avaiiahie M aftly to#
iMlp U i» toitf to li  ready to 1 ffeft fe«w f t  ywir h««».. rm *  n-niin |md # fe« imi ca- 
ndfelt lh#l Ala drinhfeg is ftitjheiei roam w }m *  to d fw » J ^  Bftteftarlwrera ma h #  
f t  fwnlrft. And iton to u n it|lf ym wma te ro  wMid .ytoi ^  diff<w«i
tofe A intef. i alfe* •  mam to »** ym  to y<»r t e  wfefec,**
Dear Am 'Lte e ra ; Last year * ^ 5 * fe a ^ m iM »  utaferr t o iy j^  wpto”lto i C *? a *d la «
pkh up tto ie^sa ptoe# and; ' ' 
gtv# yw  a ra il *to© to  ar* 
rivM. Taat's what tt*s te .
And fe te  fafewelt'* etetfeaia 
noc'teaal totoies..
any httstend (tetdnd fe a w *  
at tto  a f t  f t  CltRk said to  
w an te  fe P"t m t. a t Ito  raA 
ram and tm* qwitily.
Tw« feMihs f t  qwM As tag 
4n»ta Um nU'ta ato me. fea, 
Cten was under my (ttf ttf 
day t e  bfttlad ina in tfw AiA 
cAro fellfef m« tow fe eoftt. 
Whrs «• tod a ctoto* fe buy 
a feuHfomiiy fSat I was very 
to'ppy.
After two wteia Orm  ftred. 
tto maiatenitoe rnia lMKau.t« 
‘'to wasn*t tfefet aR|thUi.a
Engagement
Announced
stoea Ht |#(ief to t sty ttoir 
emiSAma. are mma leferesind 
ft (atifen than fit.
*Tto  Caaifti.fttt sthM it ito  
t# fi*f ««# tl ym  are feftfeg 
im  cwRttef.** tayy HfeAand Ito  
smitetis. ftverUcWM ifMwaccr 
f t  Mayftlr Sto# Safen Inc, **fto  
I Canadian tto# ii  detJgtod te  
ftto Caaadian feft..'"
I Ife i »ft..alk‘*'» Aft# say ttoi* 
ffttta  iftte  Ito  H fte rs i f t  f>» 
K1C110 • ilP O tC E l iro  havw-f fe# *l»«»ri Riacfe up in
Mr t e  M n I'fewtrd'toearer s i:,«t©p# fe Ctnadita slfca t e  
f t  Kc)»y*ni tfeiwuac* ito  *n-tai»t*, Thev mafetaMt tto  t e  
O tm  said to  cwuid haadla tto t.4 ito tr ekkvi li iton tyiwrior tocauw
}«b In tw« hnuf» a day. f *cr Cam* Ar m  fe David R ftw rlrttoaror tstor m a k e *  tons 
WtH.. I  wwfed w|» "tondl'tn i'tte 'to , t e  f t  %tr. aod M ri. W'tl i'crifiitrianihfe aift fe.iriiC'tte de- 
fea Jnb** and II wa.i f it *  j t e  lt.tfe 'ft' Kekmsa. Ii*.iliffl.g t.«»..i'.n»l# at kmer wtcei
la on# — tfn lfer. ftttm tor.l T to  drddtn* will take p l.*rf| Everyone a t r e a d  ito i ito  
nlecfeirtaa, fardecier a.nd TV|oa Novrmtor to at S p.m.. la ito .m ott potxilar toigbts ta vtater 
repalmsas. Clem U never I Immaculaic Ooocrfttoo CT>«.rviijbofta will to  m fe<aif «# below, 
am itid w'too I n*ed him. lie  w>ih Rev. Fatto'f Smith ftfk taP ira lf. The taUer botrt wtll lUtl to  
ftays oteoetile wife fee fire- w»l 'aroujw i-feu year wife »!a»uc
• "  ■ * ‘ "—  ---------—  — —  * i t e  mpiioti fe keet* it ctecr l«
tto leg, Some will stow i|[iai ft
man down tto blorlt. goes bowl 
tng. A) tto movtas. tto ball 
gamea t e  yaitarday Aa bought 
a thntftfeiiil.
OUWTKKi Agr. WOMtSd ,
Of Jatwn** tfd cantitortans.’te li. two festura mmbfeatwo*
iUTOfcSem 4HB JkabWL ■*#**■#OwIJr «m vJrw Ilrwlss tto quilted leofe,
novelty prtatj.
FIN E  C O STU M E JE W E LR Y
tato fiw er
The hlgferlae necklace la 
very new this season and Tri* 
farl presents It In an exciting 
versloa, The choker conslsta 
of two rows of sinmlated 
M ilfe ,, ffim |n | a J 
Jet toads wlUi rhinestone ron«
dot separators. Wltli it are 
matching button Jet earrings. 
The set Is most flattering and 
Is esiieclally recommended to 
complement tho ono shoulder 
''''or'ltra’idls«’''î eh'ih'l̂
Lions Patch Up 
Broken Girl, 8
COVINA. Caltf. (API -  Her 
mouth Is twisted and damaged, 
iM T ltft ife fR ^ f«  
mended after appertotly having 
been brfttco.
Under her light brown hair 
her scolp la atmiMl a solid mays 
f t  sears. Her legs, too, are 
scarred above tto knees, tov* 
eral upper front teeth are mis 
sing.
Uut today Patricia Borgess, 
an orphan about eight or nine 
years old from Mexico, tinder- 
goes plastic surgery—thanks to 
the Covina Valley !.lons Club, 
Recently th# club had 
speaker who talked about an 
orphanage in Ensenada, Mex 
Ico.
Later, club member Ronald 
E. Clrlffln, salesman fnr a largo 
drug firm, and his wife Patri­
cia worn vacationing In Ensen­
ada and visited the orphanage: 
*'Wo happened to run Into this 
little girl," Orlffln snid.
He took several photos of her 
and the orphannge nnd showed 
them to club memtors. They 
agreed they should bring Pntrl 
cin tn Covlnn for treatment.
She's here on a 3lklny visa 
which the club exiiects to have 
no trouble getting extended. 
Little Is known of Patricia be­
yond her name, reported by the 
orphanage,
"She told me she was run 
over by a car," said a phys 
clan wIk) examined her here 
Apparently her Injury occurr«l 
yehrs'itgor'""”'
SCIENTISTS UR6ED TO THINK HARD
Problem Of Strapless Bra..
LONDON lA P l-A  fashion 
•Xpert apuealed to world sci­
entists I'riday to meet the up- 
lining challenge of the stra|>-
^ ‘Just take om iclentlst off
#tttei|>lM »fa#»tttiNiuii>(MwdjA.
lanes, "and let him conccn- 
trgi« on tto itfaploii bri."
Wrtttng In Tto Dally Mall, 
aha aald:
"Men on tho moon can wait. 
We need tho iicrfect strnplosa 
now,"
'llic problem has beixnne 
urgent—at least In Eurotw— 
because of two late Jot-nge 
ftlniMloiMnaaUA
1, Tlie reUirn by the cou- 
turleri pf pArls t<j the strap­
less dress,
S.'The current rage for thi
Shako and other more violent 
dances,
Cireat progress has been 
made Izy the makers of strap­
less bras, but oven some of 
them admit tlie perfect bca
engiheering
-how to fight the forcesstill Is- ---- -- ----------------
of .gravlty with •  mmfortabl* 
lift from below Instead of the 
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' t i f
Transform your windows now 
with Custom-Made Drapes. . .  
choose from over 200 patterns
Brighten your window outlook this Fall with savings 
on Made-To-Measure drapes. Come to the Bay to 
make your selection from the fabulous collection of 
fabrics, bright or subdued colors, all In rich texture 
variations and patterns. You will find careful match­
ing of fabrics, deep hems, neat seams, shirring or 
pleating, lined or unllned . . .  your drapes will be 
completely custom made, ready to hang the nllnute 
they arrive In your homo.
Use your CDP when you shop.





Measure windows this way:
For drapery wWth, measure from 
outside edge of frame to outside 
edge of frame.
For depth, measure ffem rod 
height tn floor, or from rod 
height to top of sill. For lengUi 
ot rod, measure from outside 
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Taste ToHs. In 
tomato sauco, 28 oz. tin
CMstio's Fhn Star Assortnwnt, 
20l4oz.plig. .  . m kb m m
Hunt's,
I )  oz-bottio
Wmfmm fUWlHHU mmwm§
Qrwiito «r T I4 iil»
ts  itA f it
Kraft Miracia Whip. 
32 oz. |ar * * • .
Romper's, hr togs and cats, 





$ | . 0 0
Mix 'em or Match 'em
Tow* llmiat Wmtf
CrHn Peas -  Size 4 
Peas and Carrots 
Cream Com 
Sauerkraut
Vrar C M «. 
15 OL tifl 7.-*1 . 0 0
Outspan Valencia
Snow Star I  Chocolate B a r s S n t r ’!!!:_„ 79c
I fmgb^www I 23cICv Vl 6m I I I  I Tomato Sauce e .  4  for 49c
Fniit Tiirlitail ^ Im* 4 Of
I Mazola O i l  - _ _ _ _ _ _ 89c
J  rP /„- A 9 f  I PiUsbury Biscuits for 49c
Neapolitan k 0 < ^ t n . " W £ % i  „  A«cua«rt#i«. 0 7 ,Knorrs Soups . . . . . .   37c
Fab Detergent $1.19
Toddy Chocolate Drink »n. o.   _ _ _ _ 89c
Tea That Dares bm  * m  eng.    85c
Skim Milk  $1.19 M
Fish Cat F o o d ^ __ 2<«33c ^ I #  A M H P  J
AfdX ClOBnGr UqaM Ammonli. o m .  ..............93C f  I  f
■ r6sh| ^W66tKotox Roffuldr box ot . . . . . . . . .     79c
B fl ! •  #1 gud JuicyMedmni Cheese cQro
■“• " » , .  e #  # %  For Breakfast Juice or For Slicing. . . . . . . . . . . . .
Frozen Foods— ------- .  — i  j i i
BeW ir Froit Pies 5 9 ( 1  C e U i i f l O W e r  s«..,w h«.H»b. . . . . . . . . . . . .
rremium Quality. Illuoberry or Boyionborry 21 oa. each W m  M  -----------
Fish and Chips A Q f  I  P  L  O M E ta ro ita to w lJ
Cnptein'n package m  V  I  H I  1
Bel-Air Resfiberries 3 7 -  *  ■  *  B l  U i t U I I  N««.d, s.m c™» lu .*
rremium QiMlliy. IB ••. pkr........................................  m  Wf
 ~ 1  -  ■ - A I# - 2 |B S —■ m W - 5 B l |A © - F r e $ h . lm p o r f e d , .....
a rnncii cm B.uii- 1 0  m. pii|. I  H  W r l m C I  W  W I I  U l m W v  Sweet, Juicy Clusters
-A- Green Pcni — 12 oi. pkg.
W  Whole Kernel ('om — 12 ot. pkg. ■  f F \  I  I  I
I  l i | i g ^ l |  f  g l l l i g g g
I  mm m k m m  m m . H  h  h
frozen. f %  $ 1 ^ f l i V
'  a . v v  I  i i e m  F o i d f O 0 S i n i d . . . . .





Make Cabbage Rolls . . . lbs.





Hunl't stud or 
Halvt*, 2Soz. tin
H tnl'i Fancy, 
48 0L tin .
Monirdi Assortad 
9% az. peodi pkg.
Enqrtn Crabippit, fksfs 




t e v ie w  A t t s t r ^
2 IK pkg. * .  .  .
All Porposa Grind. 
Sptcial offir, 1 Ik bag
WhHa er Pkdc. Flat 
Feld Bax ef 400 for49c
m t iS  tiT iC itV i:
Octebir I B - U - I S - I A
wlw IHRHflW m yp i I *  iJWIIf  wwW IIIII®#
This Week's Health and Beauty 
Aid Feature:
Bromo Seltzer
Far Mk aicaiHl rrfbl traai tlaml■a ananas* at a# at#
StMMrihf fltid tc lM i W ft E d fj 
M ftv tt, F aa ttjr i l c t ........................
Vhalls
Kttp yom ladr at® aS lay wttboal




Cook, Bake, Servo, and Store 
all in the fame dish. Guaranteed 2 
years. IK  ({t. size. Special .  .  .
Marmalade
O am *a OM Eaftlto. I I I .  as. for . . .
Casserole
» U 9
59c31c 24 fl. oz.jar
Posts Cereals
AlphadHls, Otspy 
Critters, Crispy Numbers 
10 oz. ^  Your Choice. for7 5 C 
Ground Spices
ns 59cE n ip ro s s  le ifw w H iw iifdoves, Ginger, Currie or Parsley. Your Choice .
BEEF C H U C K  R O A S T
or Round Bone Roast
Cut from Top Quality Government Inspected Beef. Safeway |
Trimmed before weighing. Canada Choice, Canada Good . . .  lb.
Cross Rih Roast  ̂63c
Sliced
Side Bacon
Beef Pot Roast Boneless and Rolled Plate and Brisket. Canada Choice . . . .  lb. 59c
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1MB
fox
_  _  _    .  m
''dmrdm.Mmimt" 0 aaitg%
""a f"A m A m  t e
   . i|ar"® |jlAI. "* i* iiir
«B*1. lMil»«« to *  tliM  
"*V« luAWto BHl 
M WKfo UM* to  iBtol
   aSoM-1 i  .
Bt ih tfo w te  tofoxto fo«« liM x
fim tia  Bfoft foXto foifx w PX«j»  
u teF ta to  w  xmA t e  foxto axi
bbbU ip « «  a® to  to ®  to  
MA t f i i JFORW' tXAX-
'“ffoli il X u™-.-. .I Ito tA ritiB "0Bl|BPgPifoPllfoX XPfe X0IPB'
km 'km  A mag to  i<x 
font
MnxbBAjr xxA fox Aoxxx% foAB
lt'"iiiA toa" M b  t e k i i f  t e
jNEittt 09flii ift HMfti
ftn filifftdi "
ffox mmw. t e l  to te M
foiMii to l i i  Bfoto ito  M  
■ I niii'mrti akkat I . 
a t ibIqb 'Xiife iRixik
“ YlIX XXX XB to * IXXlXA XiA
maty Axy. pBte xtexA to te  
i i  xbA tovtotototo xxA
t e  'firiSfo" te te te to "  to tfhrc 
:to tel- ix te tote of xBoitol■teimeW »te tetoBgMtoxma gteHtoteieMtoto ! >WRpi|F tototoX totoX̂totoBM® I
to  to® to  te x t. A*' It  ?«w'
I “Tfoix ix txxtototet to ̂
Im iBdftgpiiMftteB!6B> liH*t it-T
Wk WMtW 
___ AAxA itoB to foto' 
iWBro M aaiAmBamtamt aeloay, 
Bfolxfo Bfopfofo ' AxxcxtoiA xx fo 
to te l Qnto' 
itoxg LHitoii to 
xkXinx fA xxlpnito xtefox-
ifofoiix Xfoito ©tillxA txAx- 
M texxx  to' t e  SxcbbA Ite M  
lipMr foartow* “te ?  «xfoi *>nr 
toapHNXxA '*Ato tot ctext IMb  
eenafoi? ktoA 'Xxxto"'
foxvt foXii
lilM ifo' *  
" te  'Ifoto
iliXt fa lte w  X toxfote' vfote to
cMxtoxto. arm
iwif jBAujft© %a& wQiif emi BftittEl
■ym'ra AtoBfo ®S»?
*Wm wa vsm i am m i. mmg. to
InteTi' t e x t e  fo!" t e " fo te f ' toI memiiit fcaixttil ikhtox XM̂ l £ift Fftufo torSfcl? I WftMto liiiHIIT foiSto WW§ foP iPto WAif
Itod TOlwiiittiMnitlT iIhx ktox at toxBtarepBpi ■ -T ta.*,' • ' •I AWmau»mm% Tmiiiidliim » — l-iii-im <BnlLro
1̂̂ 4kX
tete^'̂ totfto fototo' Itoi' <*a 
ia*x IH  «r te  foifoit*
'Tfoi IXAimitoto foxqbii hx to 
IML toxlto ’ txtefoAL '*te G te'’tote"ifoteli 
aaakL *AM ifo te  * * * 1. —
■• toi fox® te tofoxr PHI 
te foxrfxto toxt fott xtetol ux
'te to l i t e l i i i t e  n a if tot- 
toil, te x  toto? -« •
ifoD tiBftMi lu m  fiiftt fr tamm maarm. ammammf mat. ***
letofovto fote*x'Fxietxt«Mi iMMtef «te“
  .  w
GOOD FOR 1M «
CAMAKDAIGOto N.T.
fA P W lf o  t e  B ffX tto iteM i.
i  tatocfo cat xpA Ifox 
to S6t#*te xftot -AtoxslxF- 
Tfo XX wiAxtoiltoA *—7**̂ * 
il" tfoi ftofH ttote' ifcx> 
to te , tite  ixtexA  to x 
t e j r r  (MMtoAAx pHftoi...
tfox fateto x x i A  k m  
fte a d  t e  mmterx. qfoldh 
tolaaBA 13. tram t e  Mcxbsb 
ito to fox i MtoxBototo t e l
f f i  to xvtoA toteiA X 
i » t "' '
esptote Mfo
■r MOOto lix to « »
.SALiiwm Y icr»  -  ito flte  
t e  iiBnHiiXTitili— r to amtaoMxr' 
li tam e** aamMamm aad •» 
ma iS M te  fte f.:  
totoktote ifocxMH 
lift# fiidllftf 4i"
* t e  H *  x x te te . to il mmy.̂  
dm am Afotoy te» to j  te
icrviw  n  BH cxfite-
fa te  to arnmm t e  t e  ttoxtex- 
m m 'ai t e l  i iixitiwi fo lte f Ate. 
BM Ml B'sib t e  Attew xM M  to 
t e  «w»tof. fo ten  t e f  toxte 
IfoMr a m m  ka t e  m aaky.
‘tefo te tex  xto ixiy te 
n n te  te  xto* xiMnte'
m am " ©write WM X 'WM? tef. 
fopMX^ xMl to iin te f te n te ' 
'CM M i t e  t e l  «rA te  t e x t e
-W i ' te w w  t e t  t e l *  t e t e  
'k# hixf ffoxxc* to ten mmtaam 
am a m  mdmaadaam. a a *  
mma, aad I  fe te  tfoto »  Atewi 
.te aM t e ’ pxaeto * te  foXte fowi 
-.™,e«$mxBEs *  folriex- TM w ^ te
fofopAx wteteiifl te®«n*x*itoA tor x n ^  ptote; 
'cxi tw »i' *® t e  r tjte  
iiOA t e  forxxlEte to p m e t e . . 
Ilia , to t e  ’CwMte. A lriete 1 ^ 1
.ivHtox vfotofo tor M  fW te te te i
'SM tefli' 8fo'«A*«to» Ito ite rx i 
I f o f A x x t x .
'ZjuBifeip. ftyptf t. • t o n p t e " ^ ^ t e s »  .■ - . ■ -  - ■ ■•■•
' ttt M iiw iii 
% R f o f t A X i l i X ^ f y i 
BB î  MBfX xtefo x l xttototei 
m m  to m  i t e  to|
m  x to S x Iin  lix f^ x x i n iin ;  
I t e  fftexxi te tn te  « t e n - '
If 'ite fo  to te to f X foto*^
^ t S T n n i ^  te te x * P t e t e - " t e f *  
to^Jtoto m t e  ®teM, Fl
WB ftFHS tefttoii Iteten
—  -. :k.X ... J te to«I9 wxxtti’ Wf » in. 
ftrrpBi 
tfoM_  * • •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n X OwxAtox iwpntor'f gmm 
t e l  M  to «tor I t e Antok x fi- 
p x rarte i Mac* • *«  ra  
n ©aaaffiiels iBMPk wUkKfprfpHBM te wŵtelF̂ q̂te ta* ,. .
litefei i» an niMt. nxfoff- 
A iftXB i t e  mndm. mmmmm,. 
tetoX te te  vtok X X M te W  
«M i i  foil '«•*. tote* to fXfbx- 
ite fi. Wmm., ten* totetew., 
(Nte xteff X M xirwif’. fIxMtoj 
xwrpirf fotevtot x wxrttoto; 
l lite  ira ite te  »fo* X bkdati
teto tetos to N * vxntoM* xx#.
ftUft fllHplWSWill-
lim E lb tfM il CIMJJiJWBPte teMUMtotetete ta 'W*tof* to
V«wlA ’te ifM te * * *  m % ' xx*̂  
.iiiHtipt ixntotewi* Iteto vxi
iiypyiftL totefc ffliifilfflftt INMft idteRtoHwHNto W**’*. 1 ■ M "te ^ ta*fta* ta—
mnPteî x̂
l« f, te texwia xfSxnxtoi 
ife'tewxfoxA Aitim m  ••«». •*-.. 
vkmda iw * X I* h M  fop xxwfoi-.:
ItetoX xxA enmawwixito to'i 
tfetewe* tfoxt toAtfWteliwir* ki*i 
IxraraiMi fof cteximtoaxxl piixr-i 
anrnm tor te Afotex nxfofri?; 
b m tm  fonx fnfofo fo&s 
fxsHWB toiwxt #  WW ■— a«ix i-: 
tefi d ^a sa m a  «t toiriPto.: 
Acfiw tiPSTfUm IFAIf _ ,
O ite te it f  «x t e  rx M M  te  I
■ itoa^iM to . Infofo «w i fo* r a  *' 
mmmm* ‘t e * *  **’»’■:
p te  te ite 'i*B te ** ’«teB  f t e i  
IB flwtoc jtoi* te n  iMCfo Xte-4:< 
.era « f t e i  ’toxrai n  ta if..'; ' 
C'^iada, Ix i^ to  toto il*to*»:
" Ite f  fte iX  to to xxA k m ±
ra? -̂-ma u  x te<to? itonfinr. * * ; |  
.wbM t e f  to MX|f* kid  at m m m i
Country Closer To South Afrka 
Though It Doesi't Ittco Aparthtfdl
tnafo en iiim iA  • •  in p ra  
Mmi t e l  IUnA«Mx If  itew ix i 
ciratr to • a te  Afote. is» xxxs* 
Am* fotiitotor. x lte ite  11 A m  
PM f t e n t e  to t e t  m m x tf*  
m m rkadd.m m m m »am aam fa' 
bm  at km m m , A xrawfoito 
xnAA fotowr i t e  io te  Alrtox 
HMlto vtfo tet liv«- 
flft fo* w X •  msBXMWtonixl 
•teM  'X 'te te f X mn. at 'Vfoii* 
foxtefo 1.1 te to l tornxA totox 
at t e  IxnfoiiM Ritof fof RfoaA* 
Xfite ix t e  Atriet ifoA Parte 
fwMf Atftox. X btotiee xpxlBM 
te Mfoftd at Alrtois myoxifo 
ttm.
‘i  sinpora your fu iM  ti x.i 
p n t XI wto*. fxJd teiifc. *'At 
t e  mrarant xll « *  t r *  titier* 
•tixA ta li  mxtaixtelaf ctvOwx- 
tloB fotr*. Aod aa btltava ihxt 
tf irt tot th lait fo » •  will loM 
our ctvatixtloo. felt w i do BC* 
ft?  It would b* X wfott# roxn'i 
cfortUmUoo. W * xtkaowliAi* 
tbxl t e  blxck mxa bxi hU ptxcx 
la t i l l  oouotry.”
my rteNM te* foxA I*  ntodf 
wfora tef rf,to«w4 *i ifoix itito*,!
•E O  LONG WAIT 
Ifo a ■uiftttloQ thxt Rfoodtx* 
txa policy li to witihoW mx* 
>rKy nil# From thx Afrfcxni 
ir XX long XX poxxlbt*. t e  px* 
m lH rtpUtA:
“If 'XI iM li XI poillblx' U XX
•oditad with t e  rxtxatioD ot a 
govxmment la civlUixd hxadx. 
thm tils  Ix 10. Wx have xxxn 
wbxt bxi hxppned lo countrlei 
to t i*  north ot ux, where power 
has pxxsxd pxtnxturxlf toto t e  
hands of pxoplx who xrx not tit 
to use It.
Can t e  priod bxtorx rnxjor* 
tty f t i#  h t w x te te l t e - y ^  
or dtcftdoft?
" I do not think so. How long 
does It take for these people to 
become clvUlzcdT Your guess Is 
M  food as minx, I  don't think 
one can start measuring this la 
yexrx. . . .  1 believe that If It 
was to come about In my life­
time that we would have felled 
la our poUcy because I cannot 
see In the short span of my life 
these people reaehlnR the state 
of civilization that we have 
reached."
How long before African min­
isters appear In tie govern- 
meat?
"It's impossible to say, Thu: 
depends on when they are pre­
pared to be reiiwnilble, lo be-
Mxay w o r l d  Ixxdte to w i 
spefcex W lti Atoinxy' ot Rfoote 
aix's rwrial pteto*.. Is tt likfty 
tin t Sfosdnix Is rIgfoX awl t e  
ra il of te  wotM wMte? I 
".llayfo* Kom# at ttMwi a»-{ 
Acmn to but te y  eoodtmn «» 
n  tcnoranc* becxto* ibay bo* 
ti*v3, te y  ofbm asiociito, «*». 
poU^ W lti t e  poltof f t  fiouti 
Alrtoa. tail IMS li  not *0.
"Ourt to X ptrftctly fair pol- 
k f-fta lr to ew fbody-end peo- 
t e  x «  lodged on m artt As you 
know our parliarorat b « *. aay| 
Alricia cen e«ne In tf he wanto 
fe. Atticans can gati xccess to 
t e  vftxri* roll.
"As far as our dvQ servtce to 
eoBceroad. w* have African 
doctors and teachers come to! 
and start on exactly t e  same) 
salary as t e  Europeans—13,000 
a year and tils  sort of thing— 
tf they have tie  quaUflcatloos. 
You must not ask us to push
have end act like ministers. 
We do not believe we should 
make e black man e minister 
just so Ihat we can soy we'vo 
got a black minister."
TO qurr commonwealth 
A R h o d e s i a n  Front rally 
cheered heartily when Smith 
announced t h e t  Independence 
would likely be achieved outside 
the Commonwealth. Asked if ho 
had weighed the Impact of this 
on a country such aa Canada, 
Smith replied;
"We have made It clear on 
many occasions . . . that as for 
as tie  older members of th* 
Commonwealth ar* concerned 
w* believe we have a lot In 
C O m m 0 n * with them and we 
would be reluctant to break our 
ties w lti them,
"But . . .  tie Cbmmonwealth
the deminant factor . . .  and 
w* don't think we nave so much 
In common;
"In faeti 1 ipeclflcxlly men’ 
Honed countries like Tanianla 
and Ghana, countries w h i c h  
openly aspouex communism and 
moreover teintrles which w*
pcoDl* te e d  because they hava| 
teck  skin.
"This ts what aome people Inj 
t e  outside world want us to do 
W* say te y  (tie  Africans) can 
go ahead but we believe they 
must have tie  same xblUty at 
the Europeans. So I don't think 
there to this concern In t i* | 
world, quite frankly,"
LOOKS TO SOUTH 
Smith sakl racial differences 
recently severed Singapore from 
Malaysia.
"We are not trying to blind 
.otoielvxx.<.to...™.te.......oyloui«,.,.tel]i
there are racial differences. I 
believe there is more racial 
animosity In certain iBrts of 
Britain and many parts of tho 
United States today than there | 
to In Itiodesia."
After stating hi* belief that 
Rhodesia is drawing closer to 
South Africa, the p r e m i e r  
added: "Of course we have al­
ways been very close. They I 
have always been very good 
friends of ours. Whenever we 
have been In a tight corner or In 
trouble they have come to ourj 
help-talking mainly economic, 
ally now—but you must remem- 
ber that for 50 years or so, we 
were fellow members of tie  
Commonwealth."
Some olMcrveri say the real 
reason for Uhodosla's right­
ward swing, nnd Its tough lino 
on racial matters, is tho eco­
nomic success enjoyed by South 
Africa despite world criticism. 
Smith commented;
"We ar* satisfied that the po­
litical climate is responsible for 
tie  resurgence in confidence 
. , , and that the world wishes 
to be assured that wo are going 
to maintain standards and that 
we are not going to be a party 
to a rapid hand-over to people 
who are not fit to govern."
Can Rhodesia be sure South 
Africa would be a loyal ally 
when their racial policies dlf-
know, we have proof, are train 
hig our own pqoplx *■ saboteurs 
to come beck here end sabp-
ntiTf *to •hlM<*iMH|fox
..™. so on.
"This to the sort f t  thing I 
hid la miiiA'WMl fot foottffx foU
‘I S lieve Sbuti AfHcn'i jx)!-1 
icy ia that they don't interfere 
in the internal affairs of other 
countries and I think; South Af- , 
riPi‘*will^(wntiniie*tir'bit*vtpy| 
good friends of ours, Irreaiwc- 
live of what our internal |x>ll- 
ciei are."
REMAINED A FRIEND 
South Africa had remained a 
nod frixnd f t  Rhodesia during 
the years f t  the Central African 
FedMration when "w* turned 
our iMcks on South Africa vir­
tually and looked toward tie
.^ .1# ^ .» t.
It possible to support UDI, gen­
erally regarded as Illegal under 
tifoi'iMnifottteRT'f  ..
6 #  •  #
UNTRiMMED
a lf i4 f t l l .9 $
m w  n m
CMmm tiam .ra*ft-x4roA M|to* ix 
FaS*t snMt la tttiwrato* foial adaa* 
ttoXi
W MM RICH FMRICS
* fBl* BHiii fo Sxfl. iMSaclMq foPfo for aa* WîitoiHia ta-
fo flMtwifoii 
fo H rofo l fooeAhi
A-UNEAND 
STRAIGHT̂ Ur STYIB
A Uv#ty. lovely s«l*etlOB f t  A-ttx* 
and ttoilglit<ut *tyi#a ewall yo«» 
•etociloa. Pathtan Aetxlli Include 
big tmpoftant buttoxi . . . Cap 




Imagine! At Sweet I I  there's no wed 
to wait tm payday! W lti Sweet l l ’s 
cssh-free. care-free credit . . .  the 
coat of your choosing can be yours 
with no down payment, months to 
pay.
Styles Illustrated 




ifg iiir i^  fflcfod Id 59 -f S*
NOW  JUST
2 8 0 0
iweel IPs fur irtmmed w»ts ar* 
great ta every aeftie . . . luaurtoui 
fabrics . . . rich tostufss . . . hlih 
fashtoi) styles . . , with all t e  im­
portant deUito t e l  Bfeka a coal 
h te  and feel so tmportsBt
UDomy FURS oh
CfAlARS OR CUFFS
fo Solt AetF Meedofo 
fo G lM fotei N a e w v ^  fox 
•  TbiRTtefttokttfRACOfoR
HiOHMSHiON STYLES
Easy flowing A-Uoes and elegant 
stralgbt^ol stfrtos. Levlti tor col-
Aatatla . . . slash pockets . . .  flap 
pockets . . .  and smart belts are 
only pert f t  t e  story, (tome In and 
■ae the rest for yourself.
LUXURIOUS FABRICS
fo Flat iw ffA i fo F iift wooli 




Assorted styles and fabrics In 
three-quarter length casuals. Qulil 
lined for cosy warmth.
Regularly priced to 29,95
NOW JUST
19.99
m a m - a m  J F '  ■ R R I  - I V B M l ' H R H P km i l #  E l  . E l
9 1  m f I f  ' ' E h a . E r r  ■
3 U  B E R N A IID  A V E . F A S H I O N  8 T 0 R S S
1 6
KBEjO W NA, B.C.
(
■a;'' .
LOiOMM (CPWHB' lim ra l 
ite t foM fflfn ifrltfiilifil.
IB it» ppfttt «Ml wtol MMm'Afe 
Kav. I h a t 'inatapi Mifepi 
HKara I© ■#■pMiraepiRipNiininta
fkt.to«$ UM* •  omhmm' f l  a iai* 
i&2 a iraae or a had taste •■
t e  tECte*-'
Fot T*Dinait Uff yMurs eftipri
te  WOTltfs'ite"*®#*!** tefo'flte* StMMk Wftft i|& ™rifcr'▼^S^taWJJp ^F^aifw- •WBHOTSROTOT WF. “IW Few ir-
a®i~rte ifiite iiie i te w i Tfkb-
iprts PiiMQr Blftc^ 0f 
pPiSl flltislB ifelili MfiftJiilijF fbl§' 
nip9 ijWit fftyMMMi 'ftWMW taft fMnrî  
M i ittip .
®MR.; hi la® , t e  G f htel X 
taMM of tamit u d  taddoi taWill^NOTIOT|HOT OTS* talN W Fta ir
tai® ■MM® ©taflp eoMBtiies ta 
te a f t p t a i a l  stsnp iswM  
te propteteiN. OTBMBOTttwste 




Irate ssdtectOTS .shI pravid# •  
sxnira «t w m d  ssitespiM 
•■si |iM *ixite ra te  dm »
Ffotfe. Iram t e  craira»ry ft
te ' Ssteslini Agmy te t e
■spiiiirastMwiT f t  Fsifeiteral.
IJteii# fee pn&y, iteti>i.iltei| 
.tert FMMF MMisf fee rav * jtttw 
ira«nra«te.' as 'mam ' te r ift 
iirx»»q*f hara foara issaaA ia 
itera Iran  a* te te  wraiays 
f t  spB-’UstOTT f t  te  Pte ft f te  
ctet kFHutv- ™y|*i»jg'' jfiyf I Fran Itt i,  'atera 'fote Ifoat 
Iran  irililterairi 'te i''''ra « fte e te l' tei«f> arac’ teesA' te 
Ite is  ateis. te  fM l ftln a il' te  In te l, te te *  t e
fite BPOTs rarapHHra f t  *ra 
eftbelOT lute also re­
in a suislilm. sametimra
I — *  I M  J M n te - t a M a M a: ftll ta tatatataP
esairft */5S|Si*Ib' Smtwrai., al craraliit iste a inra■iflMlki fMMta® terasra XwAWt 1arOTSMr r̂atB- -w ■ A m m ,™ Mitê teBM. fttetatetaJteJBBtat tV t w lta *t MtattHB
liSbitiGn tiiftt' itaP ta iMMk 
tali tataltaNNtta pictafttal ttatapt 
Irtekted aft ipsiteaH y, annt 
f t  foten aai.rkiig rarat eraato
ita t coitatttihaiiro MMi
aMddtecs.
1 ^  te  rad f t  HO. titeie
fond ****** II imias eosv 
fifHpg al a to!t|l f t  ®  stesapa. ' 
rram t e  lwgteil i i  f t  IM  te 
te . Mii. ttf IM ,. t e  tetel I I  ®
isittiidl.. te"l!ira. Ui,^Ate f t
tme ior twi «*»—«««»a i^ t tv s F ^ te |p ra  N ^^tttearraaPaajra
te te ^te o M
la iMteam ara steiwpa nrate 
te  raravOTsaitesi f t  Daite 
:tettt» te  Snlratep Amm. te  
[mgA yteFs dtettVOTf f t  n te  •ttpif iOTfft?. lie tete 
Matete aaj te  la te  f t  I te  
ali'.i..aa. iasra f t  espil tehrasfo
te !f . r  ‘ .m iM  TAIIR '
Arte




asteraMt, ~IM apa sterapa a prar 
aWte aasna
am
IifeBQtai ttaHtai Jtal ill
yrara aa a IM M i




M fffe l t e  aad 
iiH f' lea it
ffea te MteFa
eciAf eateafteilte, eaMcteBF 
feraa Sftfeefe 'Imw
deelen esnratelmai tek ae* 
tfyijy eflar pefts f t  de 
iftk  'tape teteils" ft" "nld,
Victeetea tedia- Tfea GPe «ra* 
tape, afeie ra te , las praral 
ftataitaltaiz All itaitatataA tata** 
M l "fraia te l 'jifeSeteiiP sete
haa feeea ftttfefeiB .tafladlafi f t
.«k fa P 'te  
■ r a t i f i l l l f
G O  O H  A  F O O D
ROAST
BONELESS BLADE ROAST
C te'P f T iiy  ffedk
CHKKEN LOAF 
STEWING BEEF 
SMOKED COD HLLETTS Lacai
ROBINSON'S
: Glace Cherries 43c«■»»»«»»« — n  » » » # ■ ♦ ■  tre>» » r a  ^ r a  ^ D i r a  r a a w
Pineapple Rings_* fa pkgs. 29c
Fruit Cake Fruit..... . 55c
Cftmiry Fair, 
8 m,
4 (of 49c 
2 r« 49c
4 fs r  69a
2 for 49c 
4 (Of 39c
 43c









LONG GRAIN RICE %





& Cfuibod, IS ozs 0. 3 fo r 4^1
niDDAUTCU l l l l l lA l l l f t  I lb, ,
WALNUTS rof"̂ "*
TOMATO JUICE . 
SPAGHEHI SAUCE MIX
French's, i j i  oz ----------
LIQUID WAX Ac™. 0......
2 (Of 43c 
85c
Sorry For The Delay
In having sufficient sections available. Our "His and Hers" 
Promotion went better than expected. Stock will be on band
shortly. Thanks, N. G. Gorling,
General Manager.
CANADIAN CHEESE FESTIVAL SPECIALS
K fiftf 3J ojCf    .....................
Portioai, 8 o r................................... .............
CRACKER BARREL
G O U D A ; K«w, 8 0*. . . . „ . — .........




ICE CREAM 3  rtii. 41 #C - — âasn̂*
BANANAS
TOAAATOES- I b 2 9 c
CABBAGE <“* ........ lb. 9c
APPLES 8 lbs *100
BABY FOOD
SPAGHEni
H te i SpacU 
f  ox. Ifate . M for
PurNaaSaccfcalwlihi M lal 
TiMMto 9«te» 
IS ox* tiat for
Dr. BaOn#!, 
S Varteiai,
18 M. tte  ...
e a — e t e e r a
OgHvItt 
8 lb. big > » • • • • » • ■ • • r a o e e e s • • • • • • • • • e r a
DO G FOOD 
CAKE MIX .
QUICK OATS 
RICE KRISPIES 39( 
SALMON 
CIGARETTES
Cold Seal — Sockeye, %i
All Popnbir Brandi. 
Carton
Prices Effective Thursday, Oct, 14, to Saturday, Oct, 16
ShopEas.
f e « 6mw»9efp< iW ^^te> S 6̂ <i68, m t i f W W « ^
--r   ;IVî -....-iHÎ 5 ^ |R\[R„„„J'HEi 'nriiHllGHTTfiTiT0jitftUNHTMmCFy|ANITITI5S'W'™̂*̂" SHOPS cApm'd'iioD'Hi'BAF
Gacnn IT
TUf la iiM M f oanifleeTIB
■  iW  MRmCLP
f t  Ofe iraCi 
A ltM  Cf MOIteS M t f t  t e i i
015 A o m m . N1W  
t lK  Of A M&l. m i IT
%m sm m xm  w m £&  
s tw  f w f  jM o j®  n i  nuLi  •foP'iBPPllbflMliNli' an*' flifo tpigia foHa aBHMfe
•  99
tm n  IAI**»A Miwimiwi VMb Hwiiraii IMmv ft
All nmkf Ammktm: iihiiara|*tirwqliiii(l ra t t e  akkm m  ft* 
~ la ft#' M «  kteii Irot B i ra in ft  • •  Wmd
tw a itfti'ftra  M te tt m  ite iti m  im i i i. im
‘ Iw rl®  i * t t # ______
liiHniMKif f t  Araww «> fty * j-ftq ,,, " it  ft*  ftet
ew'feevt a 'p a iitl letl«r . 
tSmd U i i  f t '  t e  • a f t t e f t #  f t  
f ra ite te  m m *  ‘J. K, Wmam, tte  , . ,' ' ' ; Mm ite  f t  tew 
1  wm Itnfe. raftM. te  
Itifltitasi ta AiMliF rmffmWtm
f«w f t  UIX era-
HUBBtTft ftftftftftftî ft ft
m aM M m nm
m m m te m w m
9gm m &&9
jM te J O fttfiii
ly Wbigirt
Kghts In U.K.
y^rayyiw tAFt — IM  
§m.mwm*m t o d a y  wvftkd 
a ptfttctor f t
pm  a ttea W
pSlt®SIK6IL 
m i task a fii fot f t  te M ttp ft
fHfBffft1fr*f M ft fote by Bktn> 
M n  f t  PariftBMat wad cafe for 
PsrfoaawKftr? a ftfta  If te  fov 
ctM M ft dteaztaafta eoaeccawt 
ra ftc i a it fttc 
H it p w a iiiaaat M catft* M t 
tai
rranm iw ifter' f t r  adBBftiftrar. 
lira . Tfoa te a  va t fowft f t  tea* 
te l a te ft' te . ft iltf t)  m m wm
jraaftĵ Mf ta® isti® mfteRHPftl w am ^   - •
nmtely trsanialste fti
v if t t  a  
kifta I® tM lift i i i  
fot terctecfti ft
f t  P s iiitiB e ft ««***»* 
!ia ft fe it
W4!«T IT H E i f f tU m
IXefDOef (C P i-lte  foaoro f t  
Itte  ft  to tfttte  t te . te  oe po- 
Ilk *  f tn f t t f t ii fo? te  tost 
\m k  a tefwr-aaM fteraata o«cr
I l i i .  U m  MmA wniTiiiii s ilk  m s  iI ftftntfte* raftratpi apnrat  9  ••wit
•duniteiift. foarfectteidi a r 
te  ta rfft f t  te  w v advffte 
ftg fv te te ft* t e *  •  fttea f t  
ftra l auteritiM.-
vtw ift te '
Fapt teta . te te att't e i (Vfta 
«MMB l iv  raftanlftf te  te#-- 
iftfti t e  te  fttaak t i aa Idaad 
ftbaaftd n  daro n te«  «r tMvt- 
tro n  K o r v a r .  and M teaftt 
tram ad o te r d te t iu  laadt.."
fr«At tte  a tfti). ifttn r it  aa* 
ptan fta t fe c tt aeoftt vaia 
te  r fttfty  'r tftte  to ftte - 
wmrrf and ixwdd a ft !••••?  
mMTWf laiifoaat or Esteaot siac* 
,k*tf v ft*  htate&s f t  ftffe rtft 
rac« ewddm d ftte te  to te  
nocte T9X* .and ra ltit “5kzaa* 
iftg i"  by te  ftorateoL
CITfS MAP 
Taraoa ta ft today tha aav 
Vftlaad inao nr«««ted foert 
aad f t  te  te ited State ft ft 
■tckted hate to i»iwi prtvl- 
ena tiktortos that t i t  trlf'fid  faan- 
ttoacd f t  te  piaal fttte  n te  
Mm  foaca Yftlaad. te  V ftft#  
sa te  f t  Aatofte,. and te t te  
BMadnaad p tta ft vftfo Eoaa* 
i f t f t  pmkimm awrt warn o te t 
dhi Srtiaiftka'ftaa Yftftaa 
mmfttftg te  aa«| esaal f t  
Iton ii AtMHtei 
ffot M fr tfftdaad map ft t e  
liras tra r 'fodftra CWftnlMt tot* 
to rftf AaMffta, ft va t draw  
.at a tte n ft mmmg at la a ti. 
S tte irlaad. dfoeift te  ymr f t  
Itoa-atetv te a  f t  r«ar« foftort 
Cfoliwtero if t t e f t  te  dteovtf? 
f t  Amvrira—aad va t foasod on 
ftform attei froio Scaadinaria 
OB te  ptTt d ta lftf vitfo le v  
tfftd  Groemlaad and Vtnlaid.
ia  Oobmbm f t  t e  Arrtft, 
tftaaa elaima te t Cftam tont 
toft Murt ft  a Sraadftavtwi ta- 
pHlfotei to te .lto r ft Hî tek Iv  
ftad to }{ia  and tioa Icatvcd 
a fo^ A»tfi!<a-!rilto ©todlnftid fo* 
toiler fiafoMd Iw .dftcvrtrad f t  
lft$«
CONTRACT BRIDGE
te  a  lA f  WBCBIS 
I flap lana® ■aftwr to MMtoftf;
f lt f t !
tiardi dnaftr. 
KortftAiMftk TnilnafiWa..
*T caaft f i l  Dr*
lagtriar
. I'B  Iftaa  1® U foi (HUT 
te ftw ,**





A l t !
A f t
: m « r r H iA 'n iT i ia
O H « I  w a w t J
y  w
A f t T I t
f q ia a d t
#T«
A A Q it
« K tT i
♦ • i




s q i i i i
K q td f
t i i r  Vfoto 4 #  
d ifr para • #
Opaatof toad -aft  f t  foaarto,
, A gnvt maay foidt te r t  a 
I flOBlSBllOlsS tgMHiSBJl. Ik lt ttf, 
t e  oaftaraftto a tin te te  a {ftr< 
tkolar mtasiBi to a to ra te  te  
Ittadar roftaft rim *m ift»e#t..
Tto*t, » o ft pto.F'«t fe * te . 
iB ftcinivcd te r  ttotruma era- 
rtatoOB at a tssraai f t  to tv iti. 
gatftf t e  iw&fotf f t  a rtt t e  
ktoftt partser hat. but aomt 
ftayvra pcftar to itra t e  Oarfotr 
leonr cfoifo w am ekm  at t e  
i f t i t e f  poftt tor iM t taqutry 
Tfoa Ctetiar cravraOra to »*•
I ptciaQ? valuafolt to ca»ta vfotra 
partotr oprat t e  btodtof wtih 
ra t te  t»o) oftrwmp, A jump 
raapimia f t  tour dubt raqfertia
t e  tc«a«r to fta v  t e  ftftte t'}  
f t  a m  fodd fof tea  at i« rt f t ]  
te  wftviNt I f t  
H aro  it  wmw fiisntefta| 
a n ra f tearlvrad fAaT<frt a lra i] 
t e  rarayaftf f t  a raft* f t  «•#'! 
te  two) aalrwnp to tour • 
CruiBp.. IAmi aateaitftt t f t e ]  
t e t  tlita foft ifowfty tovlte *1 
ilaia to aotoiiiBp aad Ia t  nfttoi 
toi to da Vito Idatlrvrad. Hov- j 
•rar, eBaay playara t e f t  atoaf-i 
via* aad liw il t e  ftiep to tourl 
Bftnmp t i  a 8lar.kvrail tod] 
a ftto ite a rta .
W'tto te  Oftffoar noawaitoftl 
te tt  ft Ito fftfo rratualoa. la ] 
te  rata fottora u i, fauto raa] 
pradirt te  touafowr f t  prftka M t] 
lid t v i i  roaha tqp fta rn ttf la v ] 
iftosy acra Ite to  foaa l i t  toarv] 
tor* |u to |* to tour rtotia ] 
m kk gms up te  taddar to ] 
rttp ra te i to ftte  ctolit.. Paur]
tasuMAtai wtfital ittfNf M taDtfiulrraraaawwrroraP' 1 •" m •
ftte  foMdtt ftot act. totk raadra] 
tva m m . aad tom  Bftrsnip] 
torra a m .
H ra  Sauto f t f t  te  ftte  ■»-] 
tfwkpi ratprat*. fot fratot to] 
•ft dttmradt. luMvtoi te t  prv] 
cttfty U  if t r li cta fot »»*d#.. 
it* diof aoi luwrar vtik-fo act foftj 
t lf t  tach.t. but foa dott kaovj 
te l ■ il.tm  ta diamradi l i  al- 
laoit ctfta ia  te b* mad*.
Koto t e t  II K totl bad ealy 
t«o acvt. South uNMild foe afoft 
to ttop al flut terafloda, but 
Doto alto t e t  tf Soutik. pftytai 
Blaelvwd, rttpradad te om oo- 
inimp with ftour eotrump 
Korto't fir*  brart rffty  te thaw 
two acrt wowM lowi iha poiil- 
fotUty f t  playlnf t e  btad al 
fir*  diamradi.
atOSSWORD PUZZU YOUR HOROSCOPE
AStociqr
f.K tadft








ib 'la a lM  
SAAaapaar 
lA L ftr  
lABratra 
Si. Land
li t e  
APafta 
•.TaalA  




































.) Ill I D .iy CJM 
Hf.’a x r  KV
'.v.v.iimn vr< <» 
.i,iitw„t e.’f.iii.v«
tfm ta
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M. io 1* Ic
i f H. HT" Ik
if » w W
% 41. W ....
POB TOtlO«10W  _  _  ,
A te rp lito t W
Ptooatary influtncat tmfla 00 
romaac*. iraval ami toclal ac-
aocomptM a nna panod tn 
ivM cb to inakt plant for t e  
ocwning two w**ka~«*p*clBUy 
thOM f t  ao mtorpriting nalura,
IfO B  TUB M IT IID A T
I I I  tontorrow It your btrtbday, 
your bftotcop* todlcitat te t , 
whtia not a tpactaeular on*, 
thft naw ytar In your Ufa will 
brtng aom* prograit and te t  
t e  rttu lft you do attain, where 
ambttloua and worthwhllt goali 
ar* coocernad, wlU b* of t e  
ndurina kind, lo lob and 
financial intoretft, ttarft prom- 
] It*  tom* fin* advancement and 
I recognition for part cfforta be­
tween December 21 and Feb­
ruary IS. Here, however, a 
I word of Ciutloo: Don’t "go over­
board" in tpending and don't
attwnpl to ipeeulato eflar te t , 
kliMa fm  v«b*t tAva tie feaf 
really good boott ateng te t *  
tin*! until eariy April, and te n
.
two weeSt. K cit good p  
eloog material linei: June, 
Auguat aod September.
Domeitie and tooial tntfteata 
will be graeroutly governed 
during th* coming year—if you 
are careful to avoid t e  Ubran't 
tendency to ttemlneer. Thli wir 
be etpecially Important during 
the early part of March and 
early June, when even minor 
aggravaiiont could tend 
flying "off t e  handle”, 
period* for romance: Late D v  
cemberi next April. May and 
Auguit. For travel: Early Fet>- 
ruary and the period between 
May IS and September 10.
A child born on Dili day 
could tucceed aa a mualclan or 
dramatist; in the entertainment 
field, generally.
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D A ltT  «B WBifc I I I
One letter aimply atanda for another. In thtt aample A ft ueei 
for th* three L’a, X  tor the two O'a, *(«. Btngt* le ttm  apaa« 
trophtce, the length and tonnatira f t  the vronft are ell Matto' 
Bach day te  code f t t ^  are difiamt.
B jv  A F im  A v «  n w w x  v o w w n  
X Q  V B O V B  x v R T v a r B o x q . - B J x a -
V F B
"*1 K !5 5 ia y fo c i^ ^
TX m a UMTnu I  h a vb  y m im u  a b o u t irc-eW A iToui
JepagBtoQf' AAilMf 
f t  'msmrn'mt'MKmIft'ftK lHto rw o .
T i




6f l  jftt
OUT*
f m u m
aa
- « wrato *"ftlftBav Vŵ *«HP mmmmmyf ep*w*»»
n m  m m w
kiSWtf 4NP taSSkWtf tfMUkaW' tfB liiftiiMBTi i  t il JfaMkilQill
M fteucA 
aiftw  m m m m  msfObOaw * •«
mnvmm ’ mm'" m m rnbm . W0 . 
w«T»« fN# nftaiitiA  lawi oaieftT#ftTtoto WMF Ttknmvvpgra w (raragft ^̂av̂Ptoeir â r̂arao
m illilf iTTi A jg M•Harraksfĉtô B̂ ■
YFtfalW IMSyfl
Every Cir MUST Be Smq 
BEFORE WE MOVEI
» r \aWraavP
antveii w eak  
IftiaA N b
IfV lta fM  MUMk 1 Vltatfrf 
fM iimriiiii lifM itfii i  ta M i
f t  anzftpiQB *4 PAtoiaik* 
m f a m m iiJ a ir  Ahorr__^ 
CAftrtPiMTf
nnrv M ftf SAiacmrri 
TV pieooaAMa tmI v  
VVATCM TOdiTMier
I Mrvtnr BMW 
A PtoTUiir AMO 
aoNaoM ucM  
A U K aA V ieor a





‘TOBuiuymn .sra^r i j - cT









WELL, look: how 
S'OU rOOUEOMV
MAVBC HC HAS WHAT DO 
MIDDEN TALENT.' VOU MEAN
51 DAD
THATWINQCV'S 












m m m m  wm w m m m . wmM. mm m  i i f l
* T 0  
SAVE 
EVEN.
M O R ^
Prkts EfiKtim Tliun., Erl and Sat., Oct. 14, IS , 16




48 oz. tin fo r
Rolwi Hood or Quiker 
48 oz. (dig.
49c
Money's, SBcad ar 
Wlwl*, 10 01. tin •  m (or
WW
40-60 *100 Watt fo r
Aha Swaat,


















Lqtton dikkm  Noodle
orTomato-Vegetri)le.
ORANGES










35cm m m m m m m t a f l v
$ ^ .1 9
2-»45c










 49cRupart,20 oz. pkg.
Sliced Side Smoked Picnic
PORK CHOPS BACON'-*. 85c shoulders
or Variety -  6 oz. pkg.
ROASTS. 71c COLD MEAT 4 - »1®® ", 39c
RuIUumI — Pboiie 765-539S |P '5  GROCERY
 ̂ 127S Glcomoii Rd, — PhoM 702#42I0
JKLOJim.
CROSSROADS SUPPLY LTD.
V. Il Fowkr & Son Phoiw 765-5U4 NEWTON'S GROCERY
aST EIDi St. -  rhoM 7«248ll
A ff iU a to
E fil KcIowm — PbiNit 7d2®f04 ^
PEHMAN BROS.
1302 M« M  Ml M  riwM 7124021
wiiiwElJi
1712 Rkhler HU -  Phune 762-2620 PfAchlMd — 707-2301
J ., ■'V-*
KelowM SMUf Heurift
w%mm m immmM. mims mmmm. wm , ® «m
Bank of Canada 
P.ein on Money Supplies
w /S w s ,: * * *  «“ • * »  »  *■>“» ?  »■ “  < »  S w £ S 2 S ^ '? l? ^ '«,±. rfto — TO.,!— . ir!!-‘ . “
to foift it fi**fm^ m m w j-:gxm sm  mam.
w a i m m  km  ©saaarT**' far u »  *3**i
**»***** ' ^  w as»i sa;-s stt tiTO'
Crab»i fawtl re-'iOT* to t l 6 ja t  cmd- la  /^;g|g^ c««y&stace w itxh  w*»
p « «  ,ta r j» y  .M  A B  1 , 1 ; ^ . : ^ .  < S r . it S r *  u ..
clMimr«4 hmA ...............
■ «r« autow.mi fa fr«a’ ttas a a *
jusncrssMT
F M  T O O  H A R D
umm itfi-Tm  « •
<ra iu ttw w tote ra jM jie te
t e t  "the s«ft f t  iw rtii* am  
tap hpid te  e o o te i. 
l i te p y  teoucfo t e .  cn s t
l>gfa.o.ro rara«OTWfci,ngNBtfl ■
mmm. w i. etw .
'■•Yim m m  t e i ItoiP. »iilfi*ri 
te  irow te te te  te ro w te i 
t e
Sdnlife WmM CnlKS 
Or IMiei Ito At Skclihole
■ locxB Q ia i (iF »  te -
_JIW|' "dmk h ’ -rnmm oKm 
ita c te te  M ri te  o d te ft PHt 
v te tte 'v c te fa  fiMP t t e l i  M f 
te te te  fe te  IftcaM t.m  fe« 




Prac# Psii#, i i  M W ted te  
f t  te
PterlijfoMfftMfofr MteilteP tiMpgui (]#
te te r i " 
fte ' M ftui Ite e liitta ik  iM A
lito fttM . f t e l i r f  t k  I m i i i t
wta jWta Itatataidi taiiipta ilMi 
ctMtatfkiT statft ta ta "
Pteaon. ■ te iite # ; 
iH ii t e  PMC# Ptfet I I  MB.
te w  U # t*
gis# Rl̂ îl# t#
Scii###ifteo IjM I nofte ' m ta d  fee
fe
l # # r n e < l  
tk ft . iii to
t t e  ip rlft# t o  f t #
Ite te l tor
 I# te  fl,« lite ite  k v i'
te?  v«f« i t  I'm amm « ja
ite te  te iiia ii M te te i te ., 
c te # te # i ito ft#  ««  itofstted faj: teM tteft te «« ft fete e»-|
f e h a K r i * *  j##a#H##Ml toPtototoh# —-"I— - !
te  Mfe tteto fecfe Cite le- 
«teto te ife’ftte if .fcrooi.
At te  «h1 f t  SefteB ter, te  
B a ft f t  'C iw fti toft 
c ftrta n ft b a ft «ftfo fto m to —:te ftfeft te f*#M
lE E E lB U B i VlfeSf • . • 
■ f IKK CAMIBIAK rifo kd
fite tit’s Vfeawfur fe t*  » t  
tte  e « k i itosiK‘1 fCiT 5.WP 
esctres t iii^  ?**rs ».?•.» t*)- 
fti'—to liil—-at F-OiSie. iiis 
d I I  wfewes 51 wc- 
ciEfts smd i»  te  rw iP  m- 
t l  ttot year, » te»  Rs® 
Cit-rs* ft Aiir.tr*xii fifited 
»  a statS«'ttft W eaaatto
^  fl &jPfTTMek!l'gto lR 'r to  torW v” "™™**#*
ft  A ■!«£:« Arc*'{«»c«' 'CteP- e®
fyxxi* cet-'rai teati e#r
€M''ai«|,ed tte  ftourttxtd tetes  
w ri*Er3 ''«te£f3 tte  Uwit iOOt
. S®iC« .eatix A u g u s t ,  tte
£L£<£jij s'a4)|Sy his tee# ev,t
'Ca.;,->iE| te ia * H f.iill,- 
last naaaito. Ite& i car- itmt ite ctemfed teft te  
iP&sJls «  Sept 28 was lii.516.-
aoa n ayppsars tte' tJ«ad 
te  to k.e*>p tte  fig-iJre gc«raay 
te  te i teaca*«.
“ISaia -te  «k*# li#  ....
C tead i ««» fe»t» I *  fe te fe
teg etete w tep kive tee# Bt 
Itear' 'MMasasim sfete' A |« i, 
■e iteiM .ris# fee ♦ i« ri« i 
**te  s»«»g  ted tod* alfas-
te*.*"'*
#w5f *  Jf. A, Grievto to ft#  
f  sfesa*r itw#*atc«gai«#l fe a 
Beighbarm mmtt&ma.
T te  Gieatto Ltefte# Cfeto- 
ra said tte  B#if dsatt* toft 
tec# 0# te f t  tfec* Jfty. tet 
' Apru, a f t  p®Maisft t» fes.tai 
: tic ia  tais'
Ik#  Ilrat prfeto. liftife to iltfim iu te C to  fe# ftpm r f t  AMmd.
feto# fe#' pfe.T8ntaGF «r e#fe-'IKeteL « Steftc, ntarfei f t  ___ .
cfe# a ft few itcnfeK*. wta teffeTtfeoajr fees year. I f t  fe#r* ferem# 







pwtataptap* Jw W W iNp t̂aJP
w m f l ®  m v x i .  om . 
ICPl n> CfeftMfefe IftMfer kato 
C a » M # t i #  tfeiia'feft. feaetat 
CSnftH BMtelMy feteaift Tteto 
ftft'fe ito 'fe r fe# B rit fete fe ’ 
U i cn m ft faaraafepi fear fe#
■♦. q p  to^ toeto^to^^ to*^'
M t. em m sk, m m M m  at̂  a * 
rally ill T f o f l t o r f e  
I#  —»»*«« tonrEii f t  feu#»f e f t  Wfe ©Pr—f t ^ '
« iy , toittotoP feat tte  ft fesfeito
irofeiifefe a fetal f t  StiLUBSaitel fe 
Ifevfte ftb  I
aaaPtsi
Kils. KOTiteg is left f t  KeteTs «WB| T te iross te fe n ft prafeael « iii«iq®cfe-e|y- | says f t  Haroagtog daecfer.
!« ,  K<tei P T i » , “ T  ^
toto*r to Ife l Am dtofe, tte  a fe ftm i-1 fet$ y«*r. te  swsk
a,,t ttfs tePtoe was tr»*Ar*tod|atek p e r^  feeotoe f t f t  
year a-as toc®ej *at-«a*e |« 4» r aeoardfei * |» :,«a i,li(» ,lii a f t  tee dm ***
m»K wtocfo. tewevear. ^  *  .te, Ms s ill, tte  (pealef part tori e#ir«, testitofetft as texiie ft#  fe
teyfeg' teter ftttft fe le Swefesa. | fefexiiaiite., ¥«M aliw*' Cteufe
ttfe' start, tte  K ftfti Qfty feteai tte  last I t  y«»ra;«iii*s fe tey tte  ito*fertk« m  
F0H(fta.tio# has' fts trttw tft ia .-ites  tte  (aftdatfe# tec# fre* sc f f t f t f t d  fe  tte  m m  aa.teail
kic«OT iateft aceeftsag fe ft. ©ap'
tors f t  tte  ia t* dy-aatoife to»l' 
AJfrft KoteTs vast iorfea#' am' 
*t?l stFfeftfesif. fe fodfe m 0 ^  
tte  teertos# in runreacy vfto#..
T te  ittertotktoft rcputate# 
f t  fee pctotij^ - laden ftjte l 
Prises is eoasfeerft fe te  rid-' 
tog at toife a* ever, tew«v«r. 
IW  ftte r Kotei Prises will
»  tte  ferto f t  211 pruT'S 
awarded to SSI iaarxates froat E arter, tte  toSAage-' laeBt ted to atoad* fe  tte  w2 !'s’
"Ttft. fe.ideid  it tte  Wtopon 
wtodi WJli es-A'î re SteftyK» a.s-srrt«A fc#:r# f t  ttoTSSrS' SI C©t»trfeS-. . 'W »w»»t w.- mw **mwv •»
ate" if t  etem fti? . 'Tte Royfti 'C ftte a  tea ted  ttoe# Koc«d;nte fea.t only tetea  awM  dP.|iecOTgty m  C te fta ."
STAMPS
tffe i® # iil  Ifeini 'Vtofc I f t
®wiRtawtali tftatat ^
atetaWw® «# liffaaw
lt» * f fe# GPO W fee ie«S 'ft'
f t  fe# eosfeft' - fU.K'-xl 
f t  tte  P««ia» 'girit, I 
wfedk ittoto «#r«« f t  ffeKspri 
every ye#r as aa HB*teii3*d | 
reve®a*Hr»ittof eEfeiprts#.. | 
D#*i®&* tev * ©ew&e « fte r i 
fsre, snort »tatoy fee Battle ft'i 
Barlt*.a rta.!Bps wfejefe d is ftayft| 
tte  Kart fwaftfea wix».iaeetly 
to dtiim* reOTC'ttoitof aaftWrt 
tereme# Ito ittfe  ate (lerma®
i»% tef fdai»*..
Tte .fs^felv tetotel f t  ttito  
lev GMsemt 'Irft... fan-tot'wtof 
d e a f e r  ate  ' t w b f o t e r  f t  s*.s ,h i o  
ratatogsie*:. w»s tert'Sftm  te've 
aii'es«'*-«te fe wide# feter mw®# 
te dEtestoatto* tjoec* I2if.»- 
tefe*t ^rtra 'tt fet®  ife 
Mm -ttoifea# Is tte  riftet-tete-
my
I- '.'.',. '- ,..,
. . . J j i  ,±  , . .
"B lf aatofffillv,** tte  feaimal; 
aays. **ll«r Maietfe was »  
arecste ate to fee ftoal desitnt 
, . . tte  s«rtrait is '*prm m t ate
T te GPO te t aito tee# triii- 
elite Ite  toimWtof fe  aiite*|i*» 
Ing iciA murii too •» # . fi«w of 
tte  olite ttedal Itsu#* ««rf 
tehlte tetedwle! T te (efeemn- 
nsitofratiftoi wRtoo « I  a n  p t 
m lftte (te May IT a»r4verrary 
fe  21 *#eks: tie  S*h*attra 
Army stampi, tl*  werkt late, 
rame out feef attar tteuiatet 
ft worM SaJvatlonisls had de- 
partod from ttelr eenfeBrdal 
e^nventk® l» f.tesdoo.
H«t. at one ttoR'.p draier 
feifltte out, at leatt ttere Is 









ALBUQUEHQt'E. N M, <AP* 
tergcaat Robert W. Thurmin 
reUrte from ll#  army at 10 
after 33 years* service and ba* 
gan work as a state poSlce ra 
dio operator. A month later he 
received notice from Dallas. | 
Tea., to register for the selec­
tive serxric# draft
SBOtJLD WOBK LONOEB ,
HAVANA iAP>-The Cul>an| 
government haa Instructed la­
bor c o u n c i l s  to encourage] 
healthy aorker# to po»tt>oo* re­
tirement. If a worker is t*hytl- 
cally tit. te  should cooUoue 
wxirking In tte Interests of 
higher producUoo, says U ia r )  
Pena, secretary-general of the] 
Cuban Workers Confederation.
BMMPEmS W K tE  fOCKO ,
MEXICO a n *  (API -  Two 
bovs from El Salvador, aged 13
from Mexico for the second] 
time. ImmlgraUon authorities 
picked them up after they »i» 
peared as a aoog-and-dBBc# act] 
oa a television amateur hour.
HEADED POB BED
JOIIANNESBURQ ‘API -  A 
leopard led game warden Sak- 
kic Eloff OR a chase through 
hts house in Halali, Southwest 
Africa. Th* animal mauled 
Eloff in his garden but the 
warden withheld (Ire, hoping 
animal would run off. Instead, 
the leopanl entered the house 
where Eloff’s family was asleep] 
and ha finished It ftf.
tu r n s  b n if e  abound
TOKYO (A P I-A  tetlent re­
covering from a hernia (^ ra ­
tion at Tachlkawa 11 osp 11 a i| 
stabbed his doctor In the side.
"1 dWn'l like tha way you] 
operated on me. . . . This u 
lay repayment," the 2l-year-old 
youth said. The wound was not 
serious.
CANCELS CELEBRATION
TAIPEI API -  Chlang Kai- 
shek, president of Natlonallsi 
China, o r d e r e d  government 
agencies to cancel preparations 
to oljeorve his 78th btrthdav 
Ocu 31. It I* the aging leader*! 
18th birthday In exile Irom th] 
mainland.
IflN  ARAIY SIIIELD ,
Ijj^ l^ jp ^X tC P I-M iJo K len . 
eral 11. A. Turcot. commniHlltiR 
Eastern Ciunmand, presented 
tho Royal Army Service Corps 
•eommonw#alth**»bhlekl.-lo»..tba 
Halifax service tettallou. ITio 
shield, prosented to Cnniuto n 
llt.1t by tho Cumnumwcnlth dl- 
vision of the IU8C. is awarded 
(n the most aWtflant igrvlee 
curiis eumpnny of tlie Canasllan 
militia.
tlN D  tmBUBIKD DBAD 
BETIIUNB, I'rance I API 
Ih e  skoletona of 17 aerman 
soldier* ware touiyl when work
from the mtxl at a
cunitructlon »lt» Wearing Flrat 
VVorlii War vuifunife ami spluvd 
helmets, they had appgrcntly 
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Gills' Chnlity Wool Coots
Now Is tho right time to purchase your daughter's winter coat. Choose from 
all wools In assorted colors. Brand new fashion styles , . , false fur mouton 
collar and quilted lining. Don't miss It. Sizes 7, 8, 10, 12,
Same big valuii at above In sixes 4, S, 6, 6x. - .................................10.88
Girls' Orion Pile Lined JnckeU Toddlers' One Piece Snow Suit
W*sh*blo nylonreotton'shell with Attached hood, 
,.Compiit*ly. llnid .wllh ,̂ 0 
brown/belgo, novy/while. Sires 8, 10, 12, 14
lama ai akaira In ilie i 4, 8, Ox • • •• l . l l
Nvlon end cotton iholl with werm quilted lining,
Knit cu lii end enkles, Royal or red. Special low
price now Sizes 2, 3x. Ww
fe *' Qufltid~Jackets~for~BoysrGirls— ^Woterproof~Qnihed~Snew-Suit-
■MOO B . /  end y d /  ^nnw«>ilt^bf tetleta thell with'
^ 0 0  fi.ntienied back. 2 piece style with ittached hood. M k O O
• f t  Pant has chest protector. All red or blu* with
f«fJ: Vbhitfe Ifim. 3. 4. 5. 6. 6x.
fiMliinfiii ivimlrO tf-nt /irpcr, riylcn shell, ra,cn 
iinlng, roll down hood.
Plain red, klue, brawn fer beys 4<4r. « . m.
Qlrlo Prlafs 4-4a • • 7.81 Oirls Prinli 1-14 • • 1.81
l:iV;
' i.riti
Boys' Melton Cloth Duffle Cent Infnnts' Two Piece Prom Suit
Snug agiinst any kind of weather, all-wool duffl* M ®  Q Q
pitiirudlng
o atnig
3 wooden toggle closure coverlniJ\ frnnt ilppdr. 
Jwo patch psckots. Browrt, grey, 4, 5, 6, 6h,
Yukon pile lop wllh atuched hood. Embroidered
lined nylon with
r t » r a f f Trtn?oTiCT̂ ^̂ ^̂
White top with royal or rcr) pints. Merl,, Urge
{
I f
in Results In D eifi For Two
TyjiO ftlQ  >CFi—A nra tiuMk 
!»»-<•« vm  . araMTtra taiMW" 
iftuli' m  Utt fe(ter«i ©fobNWA% 
dm -mi-f am  .xMOutr
'waa wttA sAttcftto) t i f iftiWi. oim-
to fe
taw stî idhi ta"'
-row to feefolW*
flWfC *M  m  kagniMifl# m b  
.at? lor Mr. F»y*cM*« acAfe 
lacaaat, m  tfaa iiwataitt
i4MiipQpstaiii fflv iJMi taiicMPy(M 
Jm, bt ' a iito»tA(|y laM iiito 
ffifBjhiaairl II fe fe# ii#iiRMi
»torf'Arnm i?- i>* M '''fe fiw i
im  4fe*’»fe»,-fe« IAF> fk#'
taWMSlktafl s tta  ft' ftftfft'-'
m,i#aa##t toa# raraiB## ##ii i#-!gfnii'' torn § mmi m ftfeti 
ti#  fenk *#7«- “it mwtaaiyatiar la « i« » iil# i:
M«cr «h#4. fe 4#f ierto. fe tfet| -£ *•*?  amrv# fe aa? feast? «#« 
iM m  St emattiiift. cfet t o i i» | i  .m d. m d M . m d m  
tw  iMMt aafe priffeiafe: *Vc felickafed m  t i*  rcifefeet.. n c  
lap #  tfeM. A feHl'fe fei totofe-lfeiteser i#v«,. aufe ti#  aafKfeti 
Efef? til? ttife fe# ifeg feafetto! liifeairferil? f t  ti#  fefe.
fe » " '||r ;" '^ # « i'' f t f t *  'iy a fe llife ft I  mm  fefe k». mmdmimy Aedi to. ir lt i
iitatatttf itp
't i# "
fe ifta i fiiit Am in.
"IE.. ttokeaTW , M ii Afe 
fe fllti#  f  jfyfg  MMMMIk M* troiSr
jHRg' timai iarkisi» - 'a m i ..rifet
^ rnsm m tiMiW ftBBntaMT̂ 'ft llftlta 'eaaipâ® v##ragra##iJS'®® #r araaa—
’tas
fe it iir t  ife it if t  m.' ft fe# ifeto, ttto#
Up On Ibursdiy
SAM?A •  A It.p  A II fe  CfeBC. 
f AFi—A# feaaciftkiiiife 'fefePto
MftifttfwwftflUBiiftdi ftitataita ta ftiti 
Sbw itiftftMtatiiip taM§ iMMMitaw Vfttffe' 
f̂tluMiRftnRR̂ TR̂nwwGnR RRflndwiw 
'felt? fe feHfer itiil'acfefeilfe' cfti
fFim#it ttia 
•fe«l (OfeMrrafer*' i& m liS K  na# 
l.lSiHptotofe aftfetife fe ti#  fttft  
^ |« a a |o r M s itiiift A##wtoft i i*  to ft 
f e ? * # *  Afeaafelfeinafeaw ip*i*i.-




mm’t  iiwA to titot i« *  rnmmljmm cm tm m m m . fe Ifefe*'*!*!. fe# m m  f t  ti#. fet? *fepCT*ft miMfe m. t ih p .f tv iim  isitira«.'ir«&tA ### » • *  ^  ^  b m ^  bmm ti#
■ ^ - aaatotoff'©•«» rfera .■ SwA t  ' | « i  » ti#  p w to M iM ^ il# ^  ■ • ^ *  N #  ft"  'Mm- H# m »  m m blW ^  * *
— ,  i»to fe i mm- Fw iitol a ft A I f t  M l taara »*► «fel# fe m  man _4m I mbi Aad m. m m U m m  ^  fe fttM m  ,m  wfetMfe. ffe ife  *^ ra ira » B # ft# i
itro..¥.«r : iW ^ - t kmt fefev toiikaatoi bto—a# tiw #  *fe#* to ft.|ti#  fttoaaltof madmmf *A? ajOewOT ■*»! Fnfe*?, « d m  ^  ^  |T lw # s *^  P BaeteA ,
kmmm t ir t  fe* M j "'?•»««# **a  fe w iiw aifetoi ««i fc##» ti*# - '.gm fe#' ti*3P** L#e WffeA. I I  i I  it  fe ti#  Mtoaft m •  i#n i#  f t
M fii :aa.'*fei»©*' F*JO»»’ra'..i««i»ate*ftf fefer. ti#  erarar | fa iian fe * ti, tie  prm eA ftM fefefftf fesftefe It rnm k'^ ..m m m . w tm», m̂ c«eA pAjOTfe.
»tea »'&*« fet* fa-?t fe*«ft f t  tir ffe tiii#  f t  SefA t  hMi few# te#»;«M»»tisr ti*#« iiaria ft ti#  erfe....**ft Oeefeer, to t i#M^e# fe ^  Awasnak  ̂ QiCMJnP t#*# A fiiira ft fe
W ijiw f vttrr w to i fe? ti#' ti##  fo# a p ti# !**  tir** t# # » f Ato g© ^.tjrg***v,»| f t r a  W l^  W «te | ^wwam. mmWtm m  |periOTfe fe § «Bilar «eAA lA*t
eaBeC'iiuve «*» jlfew. It- trora « #  t i* t  w « pitosteJay';®'̂  »®A toMitoW'. .ST. CATHAMNIS,. CW, (CT>’ to ifti Iwfef tt rafefe SE «ftM
lami* ftwsto. I WAoa Ae fe i toa«i te (te Cwb- itamm  fe «## ti# ( **» .t*ats«a.| Tte »#**l fe T te S®r*m#r. tef
i % | BriMA
Bftjhp Baaft#
" " " ftfA  T ftfti
|* d | Ifewr  __ __
'tataMMi iNtata TPtatata
ABte (Paia -
IMP PtdtfPPRtf UPtflPWW PkttfpP? PPt 
K-. Ite ik
M r. Girj'®. « w * t e r  ft'Tto»e|fe«M ** d m  a Weft*r*!te»iy fetiJ, Be all# *w ««*itei’Mfeesft 'Cw**., letfferei reaitfei 
O t I. » ■»' « 'b*r**e.lt<w« A -̂ G *?* te m  tw w «i •  w *t^  pftsti*aa *» '% #  Wel«* to |a#fer fsti*#*- te ft
'ti»t T'*ai»i<ciit MfeisiU'i*$i***ift fe osireiptl fete't A*? tie-tife: tmmd -tosS fete fe te-DeeM#* f t t o r ' t * * i t i ® # ' t * g
FK'i.«-is.ii itoa *>£*«**« -■iA.s 'vsMiaaiofwroap# te Ito i pve# "" "* ...........OOTiecvte |#A S3 w># It'ekA:
ira BtiU'f-ef roejftktoift 'f.iwitttobC Us. -«iArte te *a®fefe alw fe#;r«m 'lDASIf«BIE>£Aimm P̂.t̂ tototoi A t̂olî l.«iv is eftJLl:lii?,.flr t'Ikto ‘ e-s-TJr- *w.lLi  ̂ fe... — a
btm  (te c# rti at m tewcfti 
i«R*i Ito i at tar «« $1$ MtlkaTte € m m  Aaacfe a t i  lA tfM ai 
CenT-. it  aiveefeifef a fe # **# *iftft« tte *> arti fe te  •§«#«•'«# 
ie* ti#  to## *A# 'Aai *Meiteifeif'ili^pwfe psm..
-Hto if t t if t i-  T te  f t i  % fe f e A  smim f t  I I  eapemaefes, te
{tesfev#*., sifej Aef«, mem t i  »P itecaaw tae mmmm y\';;r_ ™ T  . — 'te ti?  m m»Am ti#  COTteciî to f  ‘ ‘Be"feM « * 'te  a ft'tte  ..2 .Z ’ ltoM telte(ti'fi#M ' a ft iteawre-
far Ksare tte * a\hma* * it i *  p*i#r«d ttate.| '-gvra (Aas* rJe*«*i fe p-«ar-■; 1j««j tia  M m - Be isate* tsp Ast'/' . . . ' , »«fe* 'ft t i*  c0BBn©M'tfe» f t  t i*
.tstofe tet AisS a(A t>$#al... !%» are u*«e«rfeti afey' te te*i-.f£.*ft Ae » te t* i te ©ftiOiBsm # : «W3«)| (*# teeteotawfe afesieestere, are #*«©•§ ti#  *a ibt Hi'at aik»'ife''fei| tte r*f)
fta tite  f t  ite#  jito te* mmMml 
fav'ivatt fe te  '"'fer# fe 
(A t O tti'aa Thmrfttiy fegM* 
Mr.. Fw A ertpi nfel '*'{ a#«#r 
Pflf 0 Biwista 'fwciwta €W0SJistawwl'
ISMMdM. Or tlMI CSSBSUR̂B'to 0. ^9 . ■ to'. -'^(ptototoepOT
trai.' at fim d m . Atia-«" ti#  
’totoirter safti te  AstfMl fe 
tie  titotm  ti#  'toiefe
'4toi i  A ^  '»#  ate 
'l i#  ateft A .alter' I ff«l ti"'' 
Aaft to €**.>■'. Mr..
tiHKMft' .te Atoi mrngm f t  ima^i 
ta*i'. ifeAtof tia i ti*  *'*«:
'fte  ttK-a.. Tte tite te  f t  Ana*'" 
Aft. to A*%ft tetoiS|tit tort te  
O arte-Iiarm . Sutotiitoi A iiw lr  
f f t i  a Gmmmamm m Ctm t. A 
[m #»ti aeatol? ti#  eretife* 
fafejteiMa lAal featito i a ere*' 
muorn bm  fad a a i totoler,
B .C IATiai B'lVABII CAAB
T te ItofiMi ffe# ttfto
I I I  |« iiiiia l *feitotfkito#ati i i i i  
.#ut**^#iei « r  I  to 4 'tel '(itef i * t
i'iMBt BwS^hwigirwi# AiitiiMtMitfe^^^Hpeitoe m m * * * *  “ 9  '
'tte * »m»iifratto» «tw w*r 
7— .fifeti -ft
t ie  'Ato#...
Tte 'I'wAtorvtoftl .ft 'ti#  'Fir#- 
ii>a:At4fe£lm lejar't .»*• m »' 
Tte 'tew**# .J6©%
Sl.. litft. tia.; -*hi. a te p ftj
la  te t«  a MitiJte fe ite i
m f ‘# rr* tito ito i/
m gm  m f#»..e aite '«'«}■ i» - tei"; 
fte  Ki'V'feAi te 'lf a l Mswirial a#' 
aai'eeAira ctefiiAa Im' tiastei'to^to  towtotototo#?to
tialaa awitea'iife*... te a t #•?, 
Ilf., fteii## ifti ti* Itwia# a# 
Awt ttffe te a fi f t  II#  alfmr 
« ti'. B',
■"'At tte #*fs *4#itoi 'te tteitafed.- ®»irQer.' ‘War at te  flftog uketA-
|(taw(pi Itatar
li« i* i ilcA  Aaatma
Be#' Mentito .. — .......
' M l CteA
l%% t i t e t i  -............  . .,
Taaia Btiailma
^   _ _ _ _ _ _ _
Btiticc _______
AAe?' Cfea ..g A -t M l 
Sfcitttewaa  ----- -
Itodle#* Twftfatfi TA
VaiB##** Mtib liM i*
J. H a rtii ___  .. ----
lleaaafti Btiti T if i i
A. Grwrm   ................... '.
A. CAH#tif#tte .....
T*m  BlijA M ifh i
M gliA itirt. - - - - - — ....................
iRtaMtf PtafpP P̂®tap0
IpEfeni' _____    M ti
IteiiMiTi IMgA A larm *
Am*  GrxMBt -............ - MA
TfNMR PMdRtlftiRI 
Lfttera ..................     4




m  wm B B im T
TAar*. U a titfite ' .aefttiMt bi 
20 te r t i America ever? M a*to 
icwMii Rf id ft taift.ta ftft taft itapta'
•uJva? *)#«? i l  iiatife*#..
FAKtS (A P »-A  Parti #{«f#*l 
eourl Mftfea? ttiAeli •  Iti#  f t  
tl.Ate tiaara *iS.HIO) tmt#toft 
te  a teetr cauti iatt Ma.? m  
•t-lf • tatfeAl AMoctit OmAm 
Kafatetii ter ilk s ii la a rtir* f t  
leedi'efee aad fttoiiaac?.
Kaetiffu* lavv tt* m ii A* 
ecKild aft att.eod hi* appml bt- 
cam* f t  Am »t«t* f t  Atelti 
| a  "nvt rourt orierad ftbrure f t  
I toqutcimeni u*«>rl A? Na#r*ea» la 
ptxluce A n iM tiL  a (critaraUoa 
which he claimed coftd etir* 
Itukcmla.
It few doubled tht S.I08 fraaca 
damage* awarded by a lower 
eourt to the Parti Doctor* 
Unkm.
Naettens ha* a month ta 
which to atntal agatnfe Atea- 
day’* confirmation of the ftnt— 
Ae maximum fmnalty under 
french law for thii offence.
The bloloBln treated many 
ptraona with Anablait. which 
th* French Cancer InsUtuie de 
feared la worthlti*.
Naeaient went to Canada in 
1M4 to treat the young son of 
Rene Guvnemer, a Montraa* 
iwitaurant^iwner. The bo? later 
died.
S f t t l f t I  O iif$ 2 S I
St E F LLJ I H i
fashion, now at the Bay
This Inspiring collection of fine furniture lends itself to both oisuol 
ond formal settings. Now, for two days only, you ore invited to the 
Bay to see what luxurious furniture REALLY looks like...by"Flexsteer, 
symbol of excellence in furniture design and lasting comfort.
Urged in B.C.
MAlI.lAHDVTt,IJ; (CPt 
The French Canadian Federa­
tion of lirltiah Columbia haa 
I jcnilwl for Ihe eiitabltihmcnt f t  
' French schwtU In ll.C.
in a resolution niiproved at 
the federations thrce-day weoH- 
and convention, the executive 
committee was nuked to aj>- 
pronch ihe iirovlnclal wlucatlon 
dcfNirtinent and present a caic 
(br French achoola admIntitered 
by Frcnch-s|>cnklng trustees.
"It ti nr«i'nt for the sake of 
I ktinlty In this country that full 
iMIntlonal rights Im> accorded to 
Cnnndlans f t  Itoth historical nnd 
cultural streams," the resolu­
tion stntiHi.
Dr, Gerald Moreau of Victoria 
*wn« re-elcctcd president by the 
100 members attending the 
meeting. Arthur Cheramy of 
Prince George wn.s named vice- 
president 
The federal ion reiiresents 
about 3,000 French Canadtani In 
the province.
Mnlllnrdvllle is alxnit 10 mile* 
east f t  Vnncouvcr,
Loans Approved
OTTAWA (CP'-Three loans 
WyjtiM) have U-en am
velopmcnt ilpd loan tiiard for 
Ihe City of Falmonton, the fi­
nance deportment announced to­
day, ,... 
rhey will help finance lewer 
rojccta nnd con.structlon f t  a 
Îtcis bridge over the MacKcnzie 
ravine. ¥
pie department sold that 
alilbe tho work I* to lie com- 
plctcd l*.v Mat eh, IWW, 2.1 jwr 
|«s#ntio(4h*«hiiaiMuimmttiftllUte 
written off as winter worli* and 
the balance ow ing the Uiard will 
I *b# aWvn Mio„VW, to be rettilrt 
with Intertit at A% p#r cant.
1
SartllCrSSSO Ottftaaasm 




► ASofa$4S9 Cliiir$189 9
Soft $439 Chiir$199
p0mm.'' •<
!■'.< ,5, VW'*"*''' '*
SofiS439 Chair $199
m  1 2 J  W BSSdi Mr, ft, G, Winter, Flexit**! ipeclallit, will ^  
be pleeied to dluuu,your horn* faihlon 
queitlon with you In perion.





ySofi $499 Chair $229




Fen (X Wide Dimkn
fn llf lu it  M in rr iiiii Do IK im® ̂ yPiiŵ ww B̂Bpi
to4$tiUI (Bantatt.W fteni ft.MMCMl » ticto?  Mt km w m  
'Vidfamradi ■wiHiid iS! attini Uaiiai Premcais#“  I  .-. ; -I.“  '!.'!!. toWWr W f  " r a t e  ■ t e '  ' t e ^ ^
i ir a S iM  d M in i
jolm stfii (
And Eats
Th# eisaaieiai « • ——. .......
togal TiiaMfa? #falht
d#*laiftl hi# nttliMI fferti at
(̂ foiif ^MMjte t i t  vippe
tie  lam»faiWiiftA*riii^ w»mmr.
Vati M- m tis  sltB tt t ir t iit ij 
fee. ira  eletaBesI■OTara# 9mm
am A U IM km il
m m m m m i t ite  -
taCHl dtataMRBI0*R mclll f f J SPOflB
BMERMT fliarMMnr MntiBî Ml I® XCNR*
"' 't 'tasNti ittigr, J tiam i wa| 
aari? wMl ifoaft m » mmk
li iani a# hit hr«altika|
mm liaf 
iiiQKiMjR04K 
t t t i f  hi
^. , .  Tha |!if***lBft'» praif s
IA -^^ihara radh that iti ._•!*Wtf̂HK RHBCRRS *0 fo®0 RWNwtftf® l vs\ w%M edemsM̂pm t> xtjMPldttMi4LftttHB̂k0V R§* Iratiti* ©te ©te®h'initete
a^ P  ^PM ^ai^^ppra# f t t e  t  fouvrahJk K  a fe r t
iBR tlllR PWl0ltSli¥0ik I .mm tiw m r dpfâ «a«rartetM®t io# r̂ ttRVml
A® tQpliiitiM ralppRlBteteiWlwWW «tiwi s vtilt khltiiddkf'f' Rttll R
I  t o w r a l t e W f l ®  to  g p t i t i  t o P m w ^ t o - *  “to'teto ŴtearateMl̂ lp # raBPQte | jfltaitCtf Sta"
OW to teWMteRî Wi% I t®* IA. Rgh ItftiiRy
  - t i t  w a s t a r a  ta p a a ia ti wm «qp»cia*l te wmm
ia ra tia tira  a itia » a a iih tira -|rijp iairt wmmwwadt. ivmwa m %•** mm vmr
Ratia K titi*.- Wmad k M  Atea- 
I Kate*
MS dbwsur cowwn ouin wiaki it
A U.% Tteaal l«*tit*
tp# wmm m etm d*idf 
tmmd m imm ft im w  I
after h m  • ^ e o m A M ^ n
m  stem? iteteaft,
mm% ifatiWAtea. NM... Sa-
teft smm ■dskii. -pNM is? te  
h^rfk'SMT fOTc« wafts fetehft
e^ i-aa te  m ft fa vatel *iw«
*sa®aai fw  tea ia.ys- Tfea 
t»8B^»teta was »!'■«« »tev« 
*ef® w m  wmm te»i 'm m t
m  a .p h . ate# M it fiktefa 
was- mft*.. SAP W iiatiete*
tfta 't M.tcmaa ... 
crate part? ted a##- 
Haatofcr,. tb# l»*tef» Rcfiaa 
Baaateatttej Ctejiaratea »a-
e m m  m m  o u r
m m m m m  (Ap» -  ura-
fuajaas arc gctitec caBdr aai 
’ ft teaafe te
____________ eft* IwttMtiMi!
Tte i#«a teM {iwifcd to m  I I  
fe tte doiar fe aboft M aMhte 
ttecc years ate Ite mctai 
vchito ft to a * ffiii'f BOW ca*» f e u n m  to to to * '* - *  * fe  ©Fx^rawto w c to 'to ' » to
cctei Iteir las# srate*. A 
aatestei f t  tea 
warns was tm m m ir caâ te# 
âhra itete ©ate# tei htewa 
Itte f m tM  te »«te..
iABtetetfty after ti#  MasaClteie
Bfiwaccincft.. Atiaji U S- A ti^l.,..^ ,/..,. „ ft tic  Ife
bcaraw teidcr ft tte t f l  «*
party te w tm m  K ftcm . ate ^
prcas ttoKfcrcec* tie  party .tedj *
fwfete aa n i t c r i s B  gtwcre-tZ^*^.,^,,**r” .-!r!!!!!^— «• 
BM#*“ ate wis ateetetejy e«»-‘ mkum wwmitw t.As.t ^ ki£d felAA IdtitftAftaH "A w #L f * . ^  «.aii6»w, KA|tijooi»S tCPi-Tte teteto 
Ibteaa ’ *»« **! Brotiettete ft P ti^  
tte cap^rifeM te e T te a ^ ^  ^
»ra“»'a»tM wmmj* mmmA mm9 ,■ *w.̂  Vtoc¥ktew©tok# iWvAjn
. l&tQ caatiiM-raaiti s# ! tĴ ®̂  W’laR a&t AREWilOOpi I^ii^
■ NeW 'i^m  rcfOTis. a tu ti p © -!^  *'*?**'
Ike 'Ctote. t f t  Cfioilin©.. ««.ft 
eight pcrtiftM vcfc kited w tis-; 
l̂ yl04WEtfS -̂WtiBlS Sfeiiil6to3F'''S 
te*.
te te iiR i aas tsrpcadte te 
icvcral pfceteete dm te ©*► 
.feBce., Mteii f t  tt v m rm rn i 
I r*.»ste te  «*ra te»* te te t-
ticte *'t*e parity witi fther 
BC. aaris..
Ti# ceal rael .  ftateaid 
ttewB  ̂ ft.e., pmtecs tor •  
hate l afe ft mM aa bm  
iwBtyteca tacchaate*
M M -
continues ■ I  f l
■iwf.S
 ̂I'' J. ^  ^ ,
’ ^ < « - ’ • ' &  't-xl . *  a ,   ̂ I   ̂ . - . ■ .  , . ; .“Iv. v v N f t . . J   ̂ ? tes. V ̂ ,S» te.'fta.di®'ftKji?''' t
Women's W ear
The original $Doy with Storewide Savings you know are really outstanding! Many more 
nonkidvertised specials throughout the stora Phone, mail or CO.D. orders acceptedi




Cfttfti T«iirt*. rftt eftter. to#* slwve*. 1 1 
Cftfe# Ittftite*, rfti etecvcf, S, M* »«• ^
ladies' Girdles
touiea pwU a® girdtei, attested 
iarlcra. ©w * 8- ft* **•
ladies' Panties
Rayra paattee,
Wtite' m b -  8i ft* A.
ladies' Briefs ^ ,
Lafttea* ray©# titet*. clasUc Icf atjl#, varte^ 
ft ccteurt 3 far $ ISU.CiS. ft-. U ftfo rtf*
ladies' Bras
toadtei' cfttaB Iwai. b ftito  ate A
Ladies' Cardigans
Brand narr#. pure »®ol. variety «C
f t  cofeura. teea JB, Si, 10.
ladies' Slims
Cftto# etrctti aUma. rtmovable toft * te ^ .  
tuUy watlwbte. Wach and CO
pfek. titra  I I .  H. ^
ladies' Slips
Kyto# feljte. dainty lae# trim, v ite ty  0  € j  
f t  cftourt. Re*. 2.»l. N°« A fa r-f ft
M<ra $2
ladies' Skirts
Metbounw flannel aUrta, etraliht atyte. CC  
aide itppcr. fall cotowra. Stea 12 • li .  ▼*'
U dW  Girdles and 
I Pintif Qlrdles
"‘'"duPooI
puUtoQ girdle and pantte atyle. Stea IMi#.
infants' Dresses
iftanu' dicstet and diaper art* TVrytorte *sft 
cOTiteia. pastel | |
t  to I I  lOfiBtil. ^
Receiving llenkefs
flftl »ift nulfy. sftft rfttert* »'tth 
toW... su. » . « &.b,u«i.i4.. 2  o
P u*. Uu,. «WW. ’
Cotton Crawlers
ia»m\ iat ewrrf day. rotfe# cta»te«»* ?»»« »«*
K S w  .u *.^  w  ’•“i v
tiu f. yeUow, wtirat . ^ 1
m u  I, t, I. ^
Striped T-Shirts
foilid, tete stertY*. astewtett stitpr*. 2  f ]
tiie  I  only- R»*.. ••< valte. ▼
Puddle Jumpers
Oulitewlm* velOT to e tiy«n '«
s M “ " -
Boys' lined Pants
ifevi* cottoto iiac i* ©tth ha»te Itotnf. toll 
tooier walat. two pochete Cokmn m n ,  *rcy,
fotown. 2 for $3
BttM I  t i I 3t-
Boys* Flinnelette Shirts
Aa#)rt*d cftouicd Pftoti aift^cte. Weal tof 
cooter days. Steta 2 • 4 - • • iX. J-j
Whitney Wool
liO** •.■<»! fetenkete, »r
Blankets
made in Cngla^. Ctttoura 
rS .* Miftiisti'ij* and gttwa H I »ttli
K u r »  » .  f t  I
Blankets  ̂ .
.t'fawrffd »Wi new toswy »dt f«r »Med
»*r«site. m m  idg .a  ftade f t v tem t, n , 
w»¥ti*bto, 1 7
Nylons
m  needle • U  detier. U t qualMy^toie^w 
ra il tfeadea. O t l
§ i« i •% fe II. tola A i3r .# i
Bobby Sods
U diet' «  m o  m tU  witli iwn down m tt jn  
wtite. btie feft ptok. E a te ito ft^
raaft.
Boys' Thermal Drawers
White fiotton tierm al wtth itro a f claatte Cl 
wktetiaod and hmt eft*. ^
Boys' Athletic Briefs and Vests
IW% eftten rib. taped acami. ttifdy al*^ 
waittifeft. pretbrwBli- O t l
t ite iS , ft. I-
t? *  W-
leopard Blankets
f , «  F  « '  f t©r cftttet and rajoft. SB *  * »*w, »•< ©■
Pillows
tm m  mU*r wtti Mpprr 
iate, ^
Suedine , ^
M l «aiy to at»fk *ivb. Ideal for drftte*.
S r i. tte. f t "  **de. Cotei f t  f 'J -  ‘
red, greto and brown. 2 jd i .$ 3
Morpul Aidde Socks
An f»«ttk«t aoch tor tto arifeft tody, t m  
cotton wlti gcneimii tuS* Lrai »«ar^ .




Dfeftrftf retitovcr. hair drcMtog and # 1
Sa to ▼ '
Sato
Drapes
|>)««ue. in aiiorted patterna. 
Stwrty tyi#.
Housewares
5 ,0 . $1
Cops and Saucers
Engtlah aeml-porcctolii. (totoura ptok. Wutt 
green or yellow with 3  i l
white totcrlor. ft  fo r'F *
Flashlight Batteries
To|) quality. Sealed In Heel.
Reg. fcUe. Reg. 30c ca. Siwclal
Fire-King Ovenware
1 quart caaaerole with knob cover. B tie, 
aerve, atorc. reheat, all In t l
the name dUh. ^"‘̂ 8 T
Flre-Klng ft t l -
CuHard Cupa ft for T  ■
Oven Cleaner -  Ammoniated
Aromonlated. No glovea needed,
Eaiy to use ipray can.
Skillet
BlV cast Iron, Prc-Bcnaonod, 
ready lo u»e,
Oval Clothes Baskets
Light, hygenli', riurablo. colouri 
yellow or turquoUc, ^
Vegetable Bins
A convenient ilornge bln for bulk vegetables 
Fit* caeily under tho alnk. A real apace anenr.
prin' -
I  .  4 .  g . IX , 
inachtoe waahabto.
Girls' Flamftetlo Pyjamas
Soft, fluffy, flannetotte pyJamat f«  gUto t i  
»l»» 3 to «X. Aaeort^ prtote on O O
Boys' Corduroy Pants
Tiiig'k nuslltv ctwrduroy ptfnti bciyi In ilirtfi
» r i S . u «  *'te» i » '•* . '>•“
Coloure brown, charcoal § 2
and navy.
Crib Blankets
Large ate a lb  blankets with wide lalln r lti 






Girls' fine quality corduroy allm* In tolld 
rolours and prints, Hnlf waist. aiM
|K)ckeli. Colors red. blue, brown, k n
black, 8tes T lo 12. *
Girls' Blouses
Assorted atvle* and colouui In glrla' blou«*s. 
81/cs 7 to 12, Long and M
ahort slcevca. ^
Girls' Lined Slims
Fine quality corduroy slims with kasha lining, 
allm tapered leg, lull boxer waist, rires ■ o 
«X, Colours red, 0 ,  C ft
blue, brown, Afor-Pf t
Toddlers' Sweaters
Assorted styles In orloq cardigans, bulky aift 
(liu* knits, orlon. assorlcd colours. Itoys CO 
and girls’ styles. Sizes 2 to 3X, Each T
2 „ $ 3  
Shower Curtains
Subftarftard plaitto euriatoa t i  | |
colors. SUndard ste. Sato, each.'f •
Towels
• fe fff iswrelf te asamled cftewt aift oatb*^*
B„k.... .,.$1 H.1.4 .. 2|„>1
irnw Tea Tcwils 7
Pure linen towcU with cotton 2for$l 
decoration. Generous stw. 8®to for T
White Flannelette
27" wide — Ideal for dlaircrs.
etc, halo
Printed Flannelette
Make sure your tomlly Is warm ttis winter 
with this soft and cosy material. 2  % ]
Assorted patterns. S«to A yd s .tf*
Cotton Yardage
Excellent pattern nnd color assortment for 
you to choose irom. 3 yds,?*
Adorn teU stylini spray by $ 1
Factw? oddments f t  wool rft you te mama 




To fit slandnrd size pillow, has zipper end— 
assorted colora. Use m den, rumpus
riMjm or living room.
Pillow Cases
WInktlte percale, 42*' x M". 
white only.
Pillows
Shredded foam pillows of 
standard size.
Balo, each $ 1  
Sale, pair $ 1
Bale, each $1
F o o t w e a
Men's toot Runners
Col»»r. y.llow or . $ 1  W«ck cunvii. iiin-T. wliUo trim, tonnl
Electric Fry Pan Cleaner
Easily ramovea catbwtUed greases and en­
crusted build-ups, for fryiians, C l
waffle makers, etc.
Corn Brooms
Good quality. § 1
& string corn brodm, ▼ ■
Fold-A-Csrrier Witer Carrier
Ideal tor camping, fishing, picnics, hunting 
rottages ojr̂  § 1
i ' ▼ *
\
Full sizes fl - 12.
Boys' Slippers
ftnchinc washable, plaid coloured up|)cr, ® 2  
foam soles, aide gore. Sizes 1-9.
Boys' Boot Runner
Black canvas upper, white trim, cushioned * 2  
foam Insole. Sizes 1 - 8, ▼
RegutorT.W. Bpeclal
Growing Girls'
Black Icnihor uiqiers, vulcanized rubber sn% 
pallernod di'slgn, C fl
Children's Slippers
Pastel pink nnd bclgc sliiMin. Cozy ^ 3
folt lining, filees 11 - 3 ....... " f t
Women's Pumps
Illusion and spike heel t i  fashion cotour^ 
Rich calf leather u|q)ori and patent # 1 9
HH..U M.so.«. uppers. Sizes 8%-10. 2A AB width.
Itm siSlCdwed t iw   (MlnntsJAnxasJhdotd_ _ _
$1
Sites t t |  to 11
Resdan
andrftf i .
poftdlttoBtfr. t  fluid 01. bfttto
Egg Shampoo
The evw p«!4>utor Rtthsrd Mvidmrt thsrnw# 
lor normsl or c4ly hair. New U  fluid # 1  
oz- tee. Sak, each ▼ •
Shimpoo
White Rain oyatal clear tismpoo, w lti new 
dandruff control. C l
1 fluid oz. site. Rsto. each -f  •
Cren® Rinse
Tama special value family *t*« botUe by # 1  





Mla nS n l frtf VOU tO CD
Sale 4  balls $ 1
HBC 4-Ply Wool
Many ways to ust this popular yarn. Excel­
lent color range. . 3 .  s l
lo t. balls. Sal# ft fo r?  *
Crochet Cotton
200 yd. balls, t i  a wide colour range Includtig
white and varleui ft C l
sizes; Sale f t f or T*
Ponds Vanishing Cream
Foundation cream for under make- A #1
up, 2 01, size Jar. Sale A for i
Cigarettes
Mnny brands to choose from, ft 





'The Bay’s own brand In dayllte or artlllclil 
tyi# of film, 28' rolls, ft t l j
Including processing. Bale A fo rT #
SkirtHinger
Heavy wire frame with sturdy vinyl tipped 
clips, rust resistant finish, holds up n  t l  
to fl skirts. Folds for travelling. Snle A for t *
Blanket Bags
3 sided, drop front zlppor̂ oixsnlng. Holds four 
blankets or 2 comfortort. Made of clear tO  
vinyllte. BIzo 23" *  28" x 11". Bale, ea. T *
Boys' T-Shirts
SiiiTt sleeve, a tw  iwcked.
Taped neck stsms.
Sites •  to 14.
toys' Flannel Shirts
LoRi sleeve w lti one pocket, made from # 1  
WTv pre-shniiti cotton, S te i I  • lA  ▼ *
toys' Jean Socks
IW # wtiti with nyteo reinforced heel nnd 
toe. Assorted roteurs. ft t l
Sizes I  - Wto. Af gc ' f i
Boys' Sport Shirts
ik«ve ityle with trim button-down cfe- 
tor. Easy wash cottons la plains ki%
and stripes. Slws t  • lA
toys' FlanneleNe Pyjamas
Warm flannelette In popular stripes and t f t  
novelty patterns. Boxer atyle. tites H I*  t A
Men's Thermal Shorts 
and Drawers
All while cotton thermal drawers wllh elasUc 
waistband and knit cuffs. Shirt has t i M  , 
leams on neck and short ft C ft I
■-‘fe$ iv iir'S K erc '"i< r't-r“"*..
Men's Flannelette Pyjamas
Pra-ahrunk flannelette wllh drawstring t l  
waist. Patterned. Sites S, M, L,
Men's Sport Shirts
Long sleeved styles with regular and button 
down rollars. Cotton stripes and novel- # 4  
ties. Sites B, M, L, XL.
Men's Cushioned Soled 
Dress Socks
Stretchles styled for perfect fit, Substandads 
In plain colours only. ft C l
F lu  all sizes. ^  tor T  •
Men's Dress Socks
Nylon and Kroy wool blenda In plain and C l  
fancy patterns. Blzca lOto to 12. T *
Men's T-Shirts
J00% cotton, nylon reinforced crew neck, # 1  




All woof with' nylon relrildr heel and 
Ono colour, grey, 2^
100'> fine cotton, neatly hem 
stitched, largo size, white.
fitil all sizes.
\ 1(K)% cotton wllh chihllc wnUtbimd and bnl- 
loon seat, Assorted patterns and c i
colours. Sizes 30 to 40. T  •
Slua broken. 4 • 10.
rhoM  762-5322 for A ll DcpwlingnU
STORE HOURS
■*5iRittiowT Mgfos.Ml ‘hliiliu*iflflifL,Slll8Sw5l2ftflLSe5fts*JteifjSl̂ *§LiEdSLi 
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«
